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VÄGVISARE
TIL och IFRÅN
ALLA STÄDER och NAMN-
kunniga ORTER,
Svea-och GÖTA-
RIKEN,
Samt
STOR-FÖRSTEN-
DÖMETFINLAND;
J A M T E
TVÄNNE uTi KOPPAR STUCKNE
VÅG-CHÄRTOR,
EFTER Skedde Vågmåtningar VrRATTAo,
AF
GEORG BIURMAN
Med Kongi. Maj:ts Allernådigfle Privilegio.
STOCKHOLM,
Tryckt på LARS 2A1.VIIFörlag, .7**.
Approbation.
»r ongi, Svenfka Vetenfkaps Academicn bar , med färde.
JL\~ les «ö/l? och välbehag, emottagit det vackra Arbe
te, fom Herr IngenieurenBIURMAN, ej mindre til Aca-
demiens, dn detAllmännasgagn,fammanfattat öfverLands-
vägarna i värt kära Fädernesland , ty värt a?e»av//?/
känning, dejs Natural-Hifloria, defs fårmoner , fhick och
belägenhet, äro de ämnen, fom Kongl. Vetcnfkap Acade-
mien, bland annat fatt fig fåre at upodia; men fådant
läter bäjl gåra fig , genom väl anftäldta refor i Fäder-
nes -orten .' hvarvid en god Vägvifare och tydelige Väg-
Chartor äro omiftelige. Kongl. Academien är därföre
Jkyldig, ej allenajl, at T>//« AuRorcn heder och tack, får
den flit och idoghet, fom han lagt d daga med detta Ar-
»'e/i'// fullbordan; utan ock, at låta det famma Jä mycket
fnarare fe det allmänna ljufet , fom det finnes vara det
forfla, /o»a i dymäl här i Landet utkommit, och är lik-
väl fd redigt och -,/// utarbetat, at /öv<?a- »la?», /»»« tän-
ker nyttja det famma, ej annat kan, ån hafva däraf'flor
fårmon och hjelpreda.
Stockholm d. léDec. 1742
JACOB FAGGOT
Sv, Vtt,AiU. Stcrtt.
Gunstige Läsare!
Til det Allmänna har jag hårme-delft den åran , at lemna en Väg-vifare til och ifrån alla Stader,
famt namnkunniga Orter uti vårt kära
Fädernesland, tillika med tvånne därvid
fogade Våg-Chartor, fom utvifa Stä-
dernas och Glftgifvaregårdarnas Namn
och belägenhet.
Anledning at tanka på detta Arbe-
te, har varit den olågenhet och koft-
nad, jag under åtfldlhga mina refor haf-
ver mått förfara, af okunnighet om be-
lägenheten och råttefta vågen til och
ifrån de Orer jag velat befskas och
tvärt om den förmon och befparing man
verkeligen kunnat harva igenom de Land-
fkaper, hvaröfver Refe * iefkrifningår och
någorlunda tilförktelige Vägvifarefunnits.
X » up-
Foretal,
Upmuntran, at företaga och full-
borda det famma, är endaft den kärlek
och högaktning, hvarmed jag altid anfedt
våra egna faker framför de främmande,
jämte åtrå , at för min ringadel, uti de
förra , något nyttigt kunna frambringa.
Och fåledes blifvcr belöningen, den
jag för detta mitt Arbete åftundar, in-
gen annan, ån den nytta, fom förmo-
deligen lårer finnas härigenom tilflyta
alla Fäderneslandets Inbyggare i gemen ,
hvilka ifrån den ena Orten til den an-
dra hafva nödiga refor, eller befldck-
ningar at göra.
Indelningen af denna lilla Vägvi-
iåre, låfbm förmodeligen beqvåm och
tydelig , år : at uti hvart Capitel och
de förfta §. §. i Förra Delen, anföres
de allmänna Vågar ifrån Stockholm ,
genom de Städer, fådana Vågar gå, an-r
tingen til någon Grånfe-ort, eller ock
den Stad, genom hvilken man måfte
refa til några af de öfriga Städer i Ri-
ket. Och fedan uti de följande §. § i
hvart
Foretal.
hvart Capitel til de Städer , fom man til
någon del kan följa famma våg.
Hvarvid år anmärkt , där någrc
Kungsgårdar, Bruk och Helfbbrunnar,
famt anfenlige Gods vid deffa allmän-
na Vågar, eller ock uti Höfdingedö-
merne, där de gå igenom, åro belågne.
Och fatt. man til en del af fådana Bruk
och Gods ej kunnat utfåtta något vifst
Miltal, i britt af Vågmåtningar, eller
kunfkap hvar Vågen til de famma af-
tager ifrån allmänna Vågar til Städer-
na; få kunna likväl de, fom vilja refä,
eller göra någon befkickning til fädana
Orter , håraf finna , i hvad Lån , och
til hvilken Stad de åro nårmaft belåg-
ne, famt fåledes kunna taga den råtte-
fta Vågen, och någorlunda veta huru
låagt det til dem år ifrån Stockholm,
eller den Ort man vil refa ifrån.
Uti Andra Delen år på famma fått
upteknat Gåftgifvaregårdarne och Mil-
talet ifrån de förnåmfta Stader och Lands-
köfdinge - Refidencer i Provineierna ,
)( 3 öch
Foretal.
och uti hvart Capitels förtta §. §. på
Vågarna til Stockholm , famt uti de
följande §. §. til de öfriga Städer i
Riket j dock allenaft uti Anmåtkningar-
na anvift til de Vågar, fom uti förra
delen och de föregående Capitlen blif-
vit utförde.
AUC?OR.
Vidare til den benägna Läsaren!
Åig behåfde vdl icke Idggh ndgot til det Före-ij tal, fom Atulor fjelf här nåfl förut med-
di'lt; emedan han ddruti , få val ordat om an-
ledningen til denna Vdgvifare , fom om defs in-
delning , nytta ocb ändamål ; dock fom detta år
en ny ochförbättrad uplaga, hvaruppå Allmän-,
heten måft vänta längre, ån jag få
bor jag hdr , mcd få ord , gifva drogsmålet til-
känna, famt anhålla om en bendgtn urfäkt , at
därmedkommit få långt an på tiden.
'Det går gerna härmedfå til, fom med alla
andra Geographifka arbeten : dekunna icke ifor-
fa början blifua få aldelesfullkomlige , at deju
behöfva rdttelfer och nödiga tilökningar ; utom
an-
Företal,
annat år fjelfva tidfens dageliga ändring fådan,
at dengör en flik förbättring aldeles nödvändig ,
hvilket dock icke betager den för/la AuEioren,
fom brutit fvårafte I/en , den heder , fom honom
med rätta tilkommer.
Detta kan onekligen bäft fke , hyarje gång ,
/om boken på nytt uf>lågges ; men det blir då i
fådan affligt nödigt , at ftåndigt famla förbät-
tringar , delsafrefande, och dels igenom enflän-
dig Éref-våxling. Ifinnerhet tjena de berättel-
fer til mycken uplysning i denna delen, fom tidef-
efter annan inkomma til Kongl, Landtmäteri-
Contoiret.
Jag har fölgt de/fa anledningar och därföre
anmodat Herr Ingenieuren Pehr Ellen vid Kongl.
Landtmäteri - Contoiret , at igenomgå den gamla
Editionen, och göra deförbättringar därvid,for»
furmos hög/f nödige. Jag har ock haft mycken
hjelp af de anmärkningar, fom Tr•amier-Inge-
nieuren Herr Nils Marehns gjort på fina refor.
Läfaren lärer fåledes fjelf finna huru mycken
flit, på denna uplagan bli/vit använd, ej allena/I
vidfjelfva texten , hvad miltalet angår , imel-
lan hvarje ort , utan ock i noterna , når denna
Edition jämföres med de förriga.
Jag har utom defs låtit i få måtto förbät-
tra Regiftret , at ifallet det förut var allena/i
et, åro de nu z:ne,få at detförra utvifar vågar-
na i gemen imellän alla deförnäm/la orter i hela
Riket , och detfenare ien Alphabeti/k ordning
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nila de Stader , Herregårdar , Bruk och Gäfl-
gifvaregårdar, Surbrunnar mcd flera märkvär-
diga orter, fom förekomma i denna Vågvifare ,
få väl i texten ,fom i noterna.
Ändtel. har jag ock vid den delen afKongl.
Maj.ts Gåflgifvare-ordning afd. i% <Dec. 1734.
fom förut varit införd, underfjelfva texten,up-
gifvit några deförnåmfla ändringar , /omfedan
den tiden blifvit gjorde vid Gå/tgifveriet, bvil-
ka kunna tjena för de refande til någon under-
rättelfe.
Til (lut kan jag ej undgd , at i ödmjukhet
Anmoda hvar och en , fom äljkar fattning och en
god uplysmng om vårt Kår-a Fädernesland , at
benägit meddela mig,fåfom Förläggarey til detta
arbetet, alla de efterråttelfer , fom til en vy up-
laga iframtiden kunna pröfvas nödige , då deras
Namn /kola i fin tid bli/va ihogkomne med all
tackfam och tilbårlig heder. Stockholm d. i&
Maji 1768.
LARS SALVIUS.
Som
Företal.
Som å/ven til ändamålet af denna Vägvi-
fare , nämligen de Refandes nytta , bidra-
ger , at vara underrättad få väl därom,
hvaä en Refande å fin fida , til undvikan-
de af olågenhet och hinder , har at i akt
taga och fullgöra ; fom ock hvad han där-
emot , af Gäftgifvare och andre Vederbö-
rande, til defs fortkomft och annor nöd-
torft , med råtta kan fordra , har Aufior
funnit nödigt , at härförut införa några
om detta ärendet egenteligen handlande
'Paragrapher.
AfK:gl. Maj:ts Förnyade Gäst-
gifvare-Ordning af den 12 Dec. 1734.
§. 10. Gåftgifvare, i Ståderne och pä Landet,
{kola efter deras vilkor och Landfens lågenhet, til
de Refandes behof vara forfedde mcd nödige Säng-
kläder, Linne, Bordtyg och annat Husgerad, famt
Ljus och Ved, Mat, enkelt-och dubbelt Brånne-
vin, öl och Svagol, jämte Korn, Hafra, Ho och
Halm for Håftarne. Är Gåften ej nogd mcd Hus-
manskoft, utan vil hafva något båttre, må han mcd
Vården dårom ofverenskomm». Vil ock någor ge-
nom egne Betjente for fig tilreda låta , då ma. Vår-
den ej vägra fig, at efter det i Staden, och om
det år på Landet, efter det i nåfta Kopftad gäng-
bara pris, Stycke-Pund-och Märke-famt Kanne-
och Stopetals affolja låta hvad fom påfordras, til
hvilken anda, han altid bor hafva i förråd icke al-
lcnaft fädanc Matvaror, fom Marke-och Pundetals
)( f för-
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Vtdrag af Kongi,
forfåljas, utan ock Lamb, Hörisi, Ägg och annat
dylikt, fom efter hvarje Orts beikaffenhet och Ar-
fens tid åftadkommas kan. Den Refande ma hos
Gåftgifvaren njuta Stugun, Bord och Bänk utan
betalning.
§. ii. Til forekommande af all oreda och tvift,
huru det, fom Gaften hos Gåftgifvaren fortårdt och
åtnutit, betalas fkal, bor på Landet af Landshof-
dingen, och i Ståderne ar Borgmäftare och Rad,
alla arvid Michelsmåflo tiden: en (tålig Taxa fät-
tas, icke allcnaft på en Måltid Mat af Husmans-
koft, utan ock pä Dricka, Sång, Ljus och Ved,
famt Korn, Harra, Ho och Halm, h vilken Taxa,
til Vcderborandes efterråttelfe, uti Salen eller Gå-
iteftugun pä hvar Gåftgifvarcgård , fä i Stader".-:,
ibm på Landet, kommer at upflås.
§. ii. Häftar, Sadlar, Vagnar, Kärror, Slä-
dar och Båtar, mcd dårtil nödigt Tyg, bor Gåft-
gifvaren, Förmån och Skjutfare halla få mänga,
fom Landshofdingen eller Borgmäftare och Råd i
Ståderne, efter hvarje Orts befkaffenhet nödige pröf-
va> fker det ej, eller år ej alt få godt och färdigt,
fom vara bor, botes hvarje gång Tio Daler Silf-
vermynt. Behofva de Refande flere Häftar, ån
Gåftgifvaren kan åftadkomma och hålla bor , dä
fkola nåfta grannar honom til hjelp komma ; år det
ftorre Farvåg , ån at Skjutfen fåledes underhållas
kan, då lågges af Härads-Ratten Hållfkjuts dårtil
af de nårmafte belågne Hemman, efter fom det nö-
digt och fkåligt profvas , och af Landshofdingen
gillat varder. Ifrån en fådan Skjuts på Landet böra
inga andre befrias , ån de, fom genom fårfkildte Pri-
vilegier och Refolutioner åro undantagne ,• utan alle
få Krono-och Skatte, fom Frålfehemman, efter en
pre-
proportionerad tilhjelp, hvareft få behofves, vara
pliktige, enar ordningen til dem kommer, eller de
af Gåftgifvaren eller Skjutfaren bhfva tilfagde, at
komma ftraxt utan någon rorfummelfe til Gåftgif-
varegården med fine Häftar, Vagnar och Kärror.
Hvilken fom fådant utan fkålige och iaglige orfaker
forfummar och dårfore anklagas for Tinget, fkal
bota livar g"ng Sex Mark Silfvermynt; men (kul-
le de ej hafva med fig Vagn, Kärra och Sadel,
och fådant fir den Refande behofves, då mage de
fådan fordenfkap af Gåftgifvaren lega til Tva öre
Silfvermynt Milen for en Vagn, och Et Öre Silf-
vermynt for en Kårra, Sadel eller Slådaj men up-
pl näfta Gåftgifvaregårdar til Stockholm dubbelt,
dock at den Refande härmed ej betungas. Gåft-
gifvaren må ej åtaga fig, at hålla Skjutfen for nå-
gon annan, eller fria någon därifrån, fom under fkjut-
fen hörer, vid Tio Daler Silfvermynts Bot. De
fom bo på Öar och icke altid kunna komma til
Gåftgifvaregården, mage ofverenskomma med an-
dre, fom bo på fafta Landet, at for dem fkjutfa
enar deras tid och ordning kommer. Sammaledes
mage de, fom ofver två Mil ifrån Gåftgifvcriet åro
belågne, hafva frihet med de närmare belågne Hem-
mans Aboer fig förena om Hällfkjutfens underhål-
lande for dem, dock få, at om nägot fkullebrifta,
kommer den at fvara dårtil, hvilken efter ordnin-
gen (kjutfen åligga fkulle. Uti de Stader dår om-
byte år, fkola Borgarne hålla {kjutfen, forma de
det ej , tilordnas dem bjelp och underftöd af All-
mogen pä landet, fom i fådant fall njuter likabe-
talning med dem i Staden j fedan fkjutfen på fått,
fom vederbör, rätteligen , år vorden inrättad, lemnas
af Landshofdingen til Vederborandes efterråttelfe
vid
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vid hvarje Gäftgifvarcgård fjelfva inrättningen af
honom underfkrifven. Innan Gåftgifvaren får fkjut-
fa, Bor altid Hållfkjutfen forft gä ut ; men fedan
må Gåftgifvaren intet förvägra deRefande fina Hä-
ftar, Vagnar, Båt och annan Fordenikap, ehvad
Årstid det vara kan , få långe något fådant hos ho-
nom olcgt år och då hemma finnes, och få framt
fådant lker utan defs vigtigare orfak, dä upfylle
Gåftgifvaren den Refande fkadan , om någon tagen
år, och få bevifes, och bote dårtilTio Daler Silf-
vermynt. Samma Bot vare ock om Gåftgifvaren
förvägrar den Refande Hus och Härbärge. Den
fom forft kommer til Gåftgifvaregården, bor ock
forft få fkjuts, och den fenare ankomne imedler-
tid fördröja.
§. 13. Uti Båtlega, betalar en Perfon för fig
och hvad han til refans nödvändighet mcd fig fö-
rer, Tölf Öre Silfvermynt Milen: åro två Perfo-
ner, betale de ej eller tilfammans mer ånTolf Öre
Silfvermynt : åro de tre , gifver hvardera Fem öre,
•c"h når de åro Fyra, hvardera Fyra öre Silfver-
mynt: åro de Fem och dåröfver, då betalar hvar-
dera Tre Öre Silfvermynt Milen. I Stockholm,
CarlsCrona och på flere ftållen , hvareft viffe Ta-
xor öfver Båtlegan åro inrättade, förblifver det
dårvid.
§. 14. Uti alla Lån i Sverige och Finland,
fkal hädanefter å Landet för en Haft fadjad eller
ofadlad, mcd Slåda eller Kårra, betalas Åtta Öre
Silfvermynt, och i Ståderne Sexton Öre Silfver-
mynt Milen, få vål om Våren och Höften, fom
Vinter och Sommar (*).
§• if-
C*) Detta blcf pä Riksdagen 1756 f6rh6gt msd 4 6re Silf-
vermynt, få at Skjutslegan, ifrän 17/7 ars bérjan år 12
TJtdrag af Kongl.
§. if. Ingen må lägga ftörrc tyngd på Siad»
eller Kärra mcd en Haft före, ån et Skeppund,
ej eller på Vagn mcd två Häftar mer ån dubbelt,
och få vidare. Ej fkola flcre ån en Man rida pä
en Haft, eller Häften mera påläggas, ån han be-
qvåmligen orkar bära, blifvandes när Karlen fjelf
rider, honom allenaft efterlåtit, at på Häften föra
fin Våtfåck ora två Lifspunds tyngd med fig. Tvåmage åka å Slåda eller Kårra mcd en Håftj och
på Vagn efter tvä Häftar tre Perfoner, under hvil-
ka Tre den Refandes Kufk eller Dräng, men icke
Skjutfaren, begripesj och före hvar ej mera mcd fig,
ån en måttelig Vatfåck, eller litet Skrin eller Cof-
fert : kunna den Refande och Skjutfande fig an-
norlunda förena, det ftåndc dem fritt. Enär den
Refande för backug eller elak Våg fkul, eller »ek
at imellän Gåftgifvaregärdarne längre Våg år, ta-
git flere Häftar, ån eljeft på en kärtare eller jäm-
nare Våg behofves, bör han ej vara förbunden, at
taga få många Häftar ifrån Gåftgifvarcgärden, fom
handit haft. Föror utur Ståderne, i Bårgslager-
»e ©eh på Landet, förtingas efter vanligheten, och
bör
6re Silfvermynt Milen: al! Krono-Täg och Fångfkjuts
likväl uttryckdigen undantagen, fäfom den dår efter för-
ra vanligheten bor utgöras och betalas. Likaledes beta-
les utur Stockholm 24 öre, och de dår intil nåftbelåg-
ne Gåftgifvaregärdar 12 öre Silfmynt, tils vidare, fl-
fom det förut varit förordnadt; men eljeft betales ifråa
Ståderne i gemen, ifrän 1757 ars början, 24 öre Silfver-
mynt Milen. Efter famma förhögning betalar ock Kro-
nan Skjutfen för Ämbetsmans Refor; men den Allmo-
ge, fom blifvit Borgerikapet i Staderna anflagen til hjelp vid
fkjutfen, njuter allenaft 16 öre Silfvermynt för Milen.
Kgl. Maj:ts Bref tiVLandshöfd. d. 22 Jan. 1760. Hållkar->
lar och Skjutsdrångar förbjudas vid |''kt, at taga näjra
fårikildta cll«r fä kallade Dricksperuuugar för 4ig.
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'Utdrag af Kongl.
bör dårtil ej tagas Gåftgifvare-fkjuts , med mindre
det år Fogel - lafs ifrån Norrlanden, eller Oftror
och Hummer.
§. i<s. Ingen mårefa utur Härbärget eller Gåft-
gifvaregårdcn, eller den Gärd, dit han af Gåft-
gifvaren fcrlagd blifvit , innan han för förtäring
och det han ätnutit, antingen efter Taxan, eller
betingat Pris, fornögt Vården, famt betalt Skjut-
fen ifrån förra omfkiftet, vid Tjugu Dalcr Silfver-
mynts Böter. Tager Gåft mcd våld af Gåftgifva-
ren Mat och Drick, eller annat hvad det år, bo-
te tvegilda Våldsböter och gålde fkadanj vare ock
famma Lag, om han det gor på de ftällen dit han
af Gåftgifvaren blifvit förlagd , Skjutspenningarne
år den Refande ej pliktig at betala dår han Hå-
ftarne tager, utan i den Gåftgifvaregård, fom han
dem flåpper, dåreft Gåftgifvaren bör dem affordra,
emottaga och för dem fvara, och defsfSrinnan ej
lemna den refande andre Häftar at komma fort mcd.
Når Håftarne åro få fvage och orkelöfe, at de pl
Vågen uptröttna, hafve den Refande frihet, at i
någon By eller Gärd vid Vågen fkaffa fig andra
Häftar, dera ingen i flik håndelfe bör vågra at af-
följa låta, och njute af Skjutspenningarne hvardera
efter den Våg han fkjutfat. Den fom genom falfkt
Pafs eller annat ivek tager fri Skjuts eller förtä-
ring af Gåftgifvare eller Allmoge, bote Ethun-
dradeDaler Silfvermynt, och för fit fvek fårfkildt,
fom det år tilj en fådan må ock genaft gripas och
i håkte fattas, dår han intet hatver at vedervå-
ga, eller Borgen för fig ftålla kan. Sedan dömc
Ratten dåröfver vid nåfta Ting.
$. 17. På Sön-och Högtidsdagar tillätes ingen,
Utan i hogfta nödfall, under Gudstjenften, at an-
trå-
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tråda Refor til Sjöfs eller Lands, brytes håremot,
bote den Refande Tio, och den fom Båt eller Haft
leger, Fem Daler Silfvcamynt. Tager den Refan-
de utan tilftånd på Gåftgifvaregårdcn Båt, Haft
eller annat Reietyg , bote defsutan , fom ofvarr
fagt år.
§. 18. Ingen må, emot ågandens vilja, rida el-
ler köra Skjutshåll, eller nyttja Båt och Refetyg
längre, ån til nafta Gåftgifvaregärd eller ombyte,
vid Tjugu Daler Silfvcrmynts Vite ; men vil Gåft-
gifvaren eller den Skjutfande fig mcd den Refan-
de om längre Våg förena, det ftånde dem fritt,
enar den Vågfarande eljeft icke utan uppehåll kan
forthulpen blifva. Den fom aldeles bårttager Halt
eller Redfkap , plikte fom för annan tjufnad. Far
någon, utan at betala öfver Fårjeftåder eller Broar
dår Afgift årlåggas bör, bote Tjugu Daler Silf-
vermynt.
§. ip. Gör Gåft vald med Sår, Blånad eller
Blod-vite å Gåftgifvaren eller hans Hjon, hafve
brutit Edsöre och vare ogilt alt det han i famma
gärning får. Slår våld Gåft dem annorledes el-
ler kallar dem oqvådins Ord, ligge det alt i tve-
böte. Samma Lag vare dår Gåftgifvaren eller
hans Hjon fädan gärning göra å Gåft eller hans
Hjon.
§. to. Dår någon Refande af fjelfsvåld fa ri-
der, körer eller mifsbrukar Gäftgifvarens eller Skjut-
farens Haft och Tyg, at det fördårfvas, upfylle
fkadan efter Måtismanna ordom, och om det fker
af upfåt, bote dårtil Tio Daler Silfvermynt. Men
går Vagn eller Tyg fonder, utan hans eller hans
Hjons forvållande, vare faklös. Glftgifvarc, For-
mån och alle fom fkjutfa, bara vid Ti© Daler Silf-
rcr-
vermynts Vite, låta den Refande få dugeligc och
fkoddc Häftar, de dår utan vitterlige fel och vanart
åro, lamt fSrfvarlig Fordenfkap , af Båt, Vagn och
annat Rcfctvg, at han ofkadd och obehindrad kan
komma til nafta Gåftgitvaregård. Sker annorledes,
dä fkal faken lagligcn vid Tinget angifvas, och
den, fom dårtil vällande varit, plikta efter Lag,
famt upfylla den Refande dels hinder och fkada ef-
ter Måtismanna ordom.
§. ar. Giftgifvare, Forman eller Håll - Kar-
lar, fom icke fortfkynda de Refande mcd nödig
Skjuts, utan dem mcd otidighet bemöta, eller ef-
ter behag längfamt uppehålla, fkola for hvar tim-
ma de faledes den Refande hindn, bota En Daler
Silfvermynt; til famma Bot vare ock den Refande
förfallen, för hvar timma han den fom fkjuffa fkal
uppehåller, fedan han fått Häftar.
§. it. Om Forman eller den fom fkjutfa fkal,
dricker fig drucken, eller eljeft genom fit förvål-
lande och förfeende fororfakar uppehåll eller fkada,
da vedergållc fådant efter Måtismanna ordom, och
vare dcisutan belagd mcd arbitralt ftra-ff. Orkar
han icke botum, bote för honom Gåftgifvaren, om
han vifste defs brott och det i tid icke rogde och
botade. Kommer dåraf fkada til Lif eller Gods,
fvare ock Gåftgifvaren dårtil, få framt han kunde
fit Folks fel veta och förekomma. Til at köra,
mage icke fmå GåfTar utfkickas , emedan därigenom
olycka tima kan (*).
(*) Eljeft år emot hinder och uppehåll för refande i Kongl.
Maj:ts Förordning af den 22 Junii 1762 ftadgadt, ibland
annat, at på alla Gåftgifvaregårdar flcal vara en Tafla
på Våggen upflagen, fom utvifar, huru många håftar dit
dageligen åro anordnade §. 2. åfven ock, at en Dagbok
»tal hällas p» alla Gåftgifvaregårdar , dåruti uptecknas de
'Utdrag af Kongl.
Gåflgifvare- Ordningar.
§. i}. Når Refande eller Farande i Stader el-
ler på Landet mötas, böra de til hvar fin vånftra
fida fåledes vika, at de hinderloft kunna komma
hvarannan förbi, vid Tio Daler Silfvermynts bot
för den, fom häremot bryter > år Vågen få trång ,
at endera måfte nödvändigt å fidan, då vike den
gående för den ridande, den ridande för den ä-
kande, Kårra för Vagn, den mindre Vagn för den
ftörre, den tome eller den mcd Folk uti för den
mcd Lafs, det mindre LafTet för det ftörre. Vid
trånga Broar vantar den, fom forft mcd tecken el-
ler rop blifvit varnad, til defs den andre farit öf-
vcr, och den fom kommer jåmnaVågen, vajer för
den fom kommer Backa utföre. Uti branta Bac-
kar, dröjer antingen nedan, eller ock vajer den un-
)( )( dan
Refandes Namn och Caraéter, hvarifrin de komma,
hvarthån de årna fig, Timman vid ankomften och afre-
fan, Hallarnas antal m. m. §. 3. och 4. Hindras den
refande af Hållkarlen, få vare den fenare förfallen til
6 par Spö vid nåfta Ting : famma ftraff år utfått om
han af refande fordrat Drickspenningar §§. 8. och 9.
öfvcrfaller han den refande med otett, fkal han fårfta
gången afftraffas med 10 par Spö, 2:dra gången 16 par.
§. 11. Eho, fom tager mera i Skjutslega, ån ftadgait
finnes , vare fallen til ro Daler Silfvermynts böter. §.
16. Ej ma någon tvinga en refande, at taga flera Hå-
ftar, vid 20 Daler Silfvermynt, ån nödvändigheten for-
drar §. 19. m. m.
Kongl. Maj:ts Bref til famtelige Landshöfdingarne d. 31Maji 1763, famt d. 9 April 1766. vila ån ytterligare,
hvilka mått och anftalter blifvit j fenare tider tagne til
befordran af ordning och (kick vid fltjutfen på Gåftgif-
varegardarne i Riket; men i fynncrhet Kongl. Maj:ts
Nådige Förklaring angående Gåflgifvare-flejuts, och hvad
til håmmande af hvarjehanda därvid inritade mifsbruk
och högftflcadande ölägenheter bör i akttagas. Dat. Råd-
Kammaren d. 11 Dee. 1766.
Dan, fom farer upfore. Är Vågen få trång, at en-
dera måfte ftryka tilbaka, ftryke då den, fom rftin-
fta Vågen hafver, eller det beqvåmligaft göra kan.
Kan ingendera ftryka, då bör endera aflafTa eller
fin Vagn föndertaga, och den andra vara honom
behjelpelig, få vål uti af-och pälaftandet , fom
Vagnens iondertagande och fammanfåttande j gör han
det ej , vare anfvarig for den fkada dåraf tima kan.
§. 24. Eho fom på Vågarne med fkriande och
ropande , Eder eller Svordomar gör bulleroch oro,
eller de Vågfarande mcd otidighet i ord och gär-
ningar angriper, bote, faft ingen våldfamhet eller
ftada timar, Fem Daler Silfvermynt, hålften til
Angifvaren, ©eh hålften til Fattige vid nåfta Kyr-
ka. Men (kulle någon uppenbar våldfamhet eller
dråp hånda, då bör den fkyldige ftraxt af de när-
varande gripas, eller dår det ej fkc kan, mcd Kro-
no-Betjcntcrnes tilhjelp eftcrflas och fafttagas, famt
Tingföras och dömas.
$. if. Gåftgifvare fvare fjclfver for den orått,
fom han eller hans Hjon dem Vågfarandom göra,
och for bedrågerie eller ftöld bote» dubbelt.
In-
*Utdrag afK:gl.Gåfigifvare-Ordningar.
Innehåll af Vägvisaren.
Första Delen,
Vägvisare ifrån Stockholm, til alla Städer och
namnkunniga Orter uti Svea-och Göta-Riken,
samt Stor-Förstendömet Finland.
Cap. 1.
Vägarna igenom några Städer i Södermanland, Öster-
götland. Småland. Blekingen och Skåne, ne-
der til Ystad, och til de vid samma Vägar
belägne Städer och Orter - - I
Cap. 2. Vägarna ifrån Stockholm til de öfrige Städer
uti Södermanland, samt Nerike , Småland
och Vestergötland, Halland och Bohus Lån;
eller den få kallade Södra Vägen om Sjön
Mälaren - - - iy
Cap. 3. Vägarne ifrån Stockholm på Norra sidan om
Sjön Mälaren til åtskillige Städer i Upland,
Vässmanland, Nerike och Värmeland, samt
Västergötland, Halland ochBohus Län - 2f
Cap. 4. Vägarna ifrån Stockholm til Städerna och Bru-
ken uti Salbergs--Afvestad-och Koppar-Bergs-
lagen - - ag
Cap. 5. Vägarna ifrån Stockholm til Upsala, samt Stä-
derne och Bruken i Upland och Roslagen 31
Cap. 6. Vägen Norr omkring ifrån Stockholm til Stä-
derna och de Namnkunniga Orter uti Norr-
land och Västerbotten , samt sedan genom
Österbotten och Finland til de där belägne
Städer och Orter - - , - 3,
CAP. 7. Den så kallade Påstvägen ifrån Stockholm öf-
ver Ålands - Haf til Finland och de där be-
lägne Städer - - "4/
Inne-
Innehåll af Vä gv isar en .
Andra DELEN,
Vägarna ifrån de Städer där Landshöfdingar-
na hafva sina Saten, til Stockholm och de öfrige
Städer , samt Namnkunniga Orter i Svea-
och Göta-Riken, samt Stor-För-
stendömet Finland.
CAP. I.
Ifrån Upsala til Städerne och Bruken med flere Namn-
kunniga Orter i Sverige och Finland - »l
CAP. 2. Ifrån Vesterås til samma Städer och Orter - 60
CAP. 3. Vägarna ifrån Örebro til samma Orter i Riket 63
CAP. 4. Vägarna ifrån Falun äfvenledes » » 66
CAP. 5. Ifrån Gefle likaledes » » » 70
CAP. 6. Ifrån Nyköping , på samma sätt - »73CAP. 7. Vägarna ifrån Norrköping » »77
CAP. 8. Ifrån Linköping til sådana Orter - - 80
CAP. 9. Vägarna ifrån Jönköping, til Städerne i Riket 83
CAP. 10. Vägarna ifrån Calmar til Städerne och Namn-
kunniga Orter i Riket - »8?
CAP. 11. Dito ifrån Vexiö - »90
CAP. 12. Dito ifrån Carlscrona - - 03CAP. 13. Ifrån Christianstad &c. » »06
CAP. 14. Ifrån Halmstad, Falkenberg och Varberg - 100
CAP. 15. Ifrån Götheborg, Kungshell eller Kungself,
Vennersborg, Skara och Mariaestad - 124
Cap. 16. Anvisning på Vägarne ifrån Städerne i Öster-
och Västerbotten, samt ifrån de förnämsta
Städer i Stor-Förstendömet Finland - 11»
FÖRSTA DELEN,
Vågarna ifrån Stockholm til alla Städer ,
och Namnkunnige orter, uti Svea och Gotha Il.i-
ken, samt Btor-FurKendomct Finland.
1. CAPITLET.
Genom Södermanland, öfterGotland , Småland och
Skåne neder til Yftad, och de, vid famma vågar be-
lågne Stader och namnkunnige orter.
Miltalet.
§. i. Allminna vågen, genom (a) (b) (c) sa) Första Solum-
nedannlmde Stader, til nen vifar Miltalet
Ystad. til nasta Gåssgifvare»
gärd. (b) 2:da ifr3l»
Ifrån Stockholm til nästföregående Stad.
■mfua - .i eE*ÄKB£
Södertelje - 3d i,ir allenast utfa« £
ii mil det minsta, fom
Pilkrog - IX * ar i Fjerding-vZg.
ÅBy (e) - 2- (d) Mr, fl vll,
Svårdsbro - 2' f°m vid alla de ofri-
Nyköping - H7l ge, nårmast til £*■i l O — clerne belagne Gast»l r 3:gifvaregårdar, beta»
las24 oVe Silf:mt Milen, for hvarjeHåft från Staden; men mellan
Giftgifvaregärdarne på Landet, fom ock til Ståderne, betalas endaft 12
6re Silt:mt Milen , fe Förordningen af den 23 Decemb. 1756.
Innan mankommer tilFittja ligger Vlrby Gård och Hålfobrun,
\ Mil nårmare Stocholm , och ifrån famma Gåftgifvareglrd år til
Viksbergs Hålfobrun 2 Mil.
(e) Hår gir vågen til TroCi Stad £ Mil, och fåledes ifrån
Stockholm 7i Mil. A (f)
i. Del. I. Cap. i. §.2
Mer - il (O Vanke-NTr ,t berg til dkinmgeVVreta - Ii Stad Sr i| ml Mo-
Krokek - 15 tala i.i Xykyrkei.
Aby - ' -i och ti! Mcdvi «ll>
Norrköping - f«brun^«ni.
*74 p§ denna vågen, 2
Brink - I J mil ilran Nyköping,
Kurnia - If Ir>>'l!vcq>arnB>tyc-
T :«!,.«.«,:««. Ti kebruk, och i Dun-Linköping - I*_Jf—- Socken Ir.^rn.
»> - g- grufvorfamtNyham-
Bankeberg (f) - I' m.rs Stål-och Jlrn-
Molby - iz bruk.
ala" " " f 4 mil ifrån Norr»«etter -- I H köping år f in^ngz
Satbella - 2,x ztyckehiuk^ch!v!es-
Berga - - -i fingsbiuket Gu^^w.
Ekijö - - n\2Ä_ Vid,inring i
3** mildllitian,!i7I >an-
Branzmåla - l| fors Pappersbruk, l^
Hvetlanda - if- milFl^^åifobiiii.
StOCktorp - I i 4mi!«e!lestad^rn.■NT lv i Ti .t grufvor, ocl, di om-Nybbeled - iz tring jårnbruke„ .
Azhult - - I- FolckNröm,G,vtjs!,
Äreda - - if Son,torp, ijr<gäid,
'Aexiö (il) - lsl°z R^;-^'' ' och flolmfiöforfs.4^HNybled ' ij Cff ) j Mil ifrån
Gotåfa - IX vVexio ar Fållern»
Dio . - i-i rllhobrun. J Mil
Fmhult - .- Bergqvaragods och2, mil Areryd ocn.
Lifsbo Pappersbruk , famt rlufaby Styckebruk , l.åstebo och Ås-
hult Muhruk, 4I mil ifrån Wexio Llffiö Mn-vcb Pappers»bruk, (g)
I. Del. I. Cap. i. $. 3
Miltalet.
Ivlarkwnda - 2.- I (g) En ml', ifrån
Broby - - ii chrittianftad ligger
t,-c *lc »t Tossebro Krutbruk, S n- n i", > ? IimilLjungby God.(DnriNlanlrad Cg) Jhr I 'D och Andarums Alun»
«-4 bruk.
T.yngfiZ - if (h) Vid Yftad årvVerga - -5 säräss»rolarp - if Dåreft de Refde,Tranas - I* fom vilja med Fåft»Herreftad » I H jakterne fara öfver,
Iftad (N) - Il 71 b5ra,efterIigl.För.• ordmngarua,varafor-
6-2fedde med behörigt
lefepafs, och enligit Kongl. Maj:(s nådige Förordning, af den 9
April 1728, tidigt om Onsdags morgonen fig anmäla vid Poft»Oon»
toiret däritådes, famt ingifva 8pecification på alla med fig harvande
Perfoner och Varor, då Frakten ftraxt betalas, efter nedan an-
förde Taxa ; Men om man har något Tullbart kommer det förft
at betalas på Tu!l-<Iontoiret. Sedan får man dårpå <)uittence»
eller Frifedcl , fom upvifes för Jaktlkrifvaren, hvarefter han låter
både de därpå upforde Perfoner och Varor komma in på Pott-
Jakten: dock får man utan betalning fora med fig en Oorlerr,
llappfåck, Flaikfoder och Matfäck. l>lär Poft-Jakten år färdig at
afgå, gifves tecken med et Skott , då alle Passagerare böra, inom
en tima, vara om bord, och där någon fig förfummar, eller eljeft
blifver uppehållen, mäfte han vänta til def, nåfta Jakt går ölver,
och årlägger då å nyo halfva Frakten : blifver han längre ån en
Päftdag, betales åter fulla frakten. Ingen Passagerare, Skeppare
Båtsfolk , far vid 6R:daler« plikt, för hvarje lod, föra något Bref
med fig , och får ej vägra fig vifitation vid 20 Ridalers böter.
Frakten betales efter Taxan. För en Herre, Fru eller Jungfru
6 Dal. 6 öre S:mt. För i litet Barn 2 Dal. 1Barn om 10al2ir
3 Dal. 12 öre. En Piga eller Drång, fom år med fit Herrlkap 4
Dal. 16 öre. En Under-Officerare, Handtverksman, Gefåll och
Huftru4 Dal. 8 öre, Smårre Barn I Dal. 16 Öre. En penniterad
Soldat och fädane Perfoner 2 Dal. 8 öre. Deras Barn 1 Dal. 4
•re. £u hel tåckt vagn 9Dal, En halftåkter ellerChaife 6 Dal.
A Z 84
4 i. Del. I. Cap. z. §.
Miltalet.
l24Öre. En Poftvagn
4D.il. 1 6 öre.En Ilar-jra2D.1l 8 öre. En haft
5Dal. 2öre. Gås 6 6.
Et par Hönor, Dnf»
vor Hc.-ör? En stor
Packkilta2Da!.8öie.
lGossert iDal 4öre.
I Kiila med Gias 24
öre. En fkick l.!|l
Humlaellerandra fa»
ker 2Dal. g öre. En
lmindre 1 Da!. 4 Öre.
Et ftortPackfat:Dal.
8öre, En tunna Smör,
Såpa, Sak fiik m. m.
24 öre En halftun»
na l8 öre, En fierde»
dels dito 9 öre. En
lXrampacka 1 Dal lä
öre. Dito mindre 9
Öre. Ef Ris Papper 9
öre. EtOxhufv Vin
2 Dal. 8 ö».-. iXnidilo
IDal tö öre. E'An-
kar ,8 öre. En Lift
§.2. TilKalmar och GarlsGrona.
I5r. Stockholm til
Linköping §.i.?.2. 2,15
Malbeck - if
Rimforfla - ii
Kila - - lHFroala » 13
8kiarltad - 2-
Wimmerby (l) *zJi 1*%
(Ovilla » 1»
Flullingcryd eller
Nulzsreä - i -
Morlnnda » 2. -
Ltaby - - 2.2.
Boterum » 1 -
Alern - - 1-
Rysseby (k) - 2-
Calmar (-) - låill
44l
eller 24 tunnor Spanmll 13Dal. 16 dre. En tunna Korn, Mjöl, Gryn
&c.24Öre. Et Skepp. Jårn eller annan Metall 24 dre. EtSkepp.Lin,
Hampa &c. iDal. 16 dre. En Mor Qyarnften 10Dal. 4 dre idito
mindre 6 Dal. alt S:mt. För det fom hår ej biifvit nåmt, betalas i
Proportion efter ftorleken och vigten. Den fom vil frakt» Poft-Jak-
ten allena, betalar ifrån Yftad til Stralfund 112Dal 16 öre Silf:mr,
och ifrfa Stralfund tilbaka j" R:dal.Pomuierfk; och fdr äfvannäm-
de PerfedJar därifrån dfver til Yftad 1R;dal. Pommerlk mot 2 Dal.
S:mt, famt 1fsl. mot ij öre Silf;mt.
(i) Uti Wimmerby Socken åro Järnbruken: Paulftrötn och
Sundeqvill.
(k) I denna Socken ligger Saltbruket Skåggeftad.
(1) IfrinCalmar diverSundet, år alleiiaft 1 mil til Öland,dår-
på åro KungsgSrdarue Horn,Borgholm, Halltorp och Ottenby.Och
fe-
Miltalet.
'vValZsNelola - If fedan därifrån öfver
Baboda » 2- ?lön -1il^°"!fw- 7n e /- t. t a S nxl.darpaarw«»Bromfcbro - I H by Stad, carlsfnerd,
Abramsang - 13- 5kant«, liong«gar-
Eyckeby - 2|- darne Romma ochCarlsCrOna - t 9\ f™ Ladugården. De7 fora refa med Poft-
)° ?H Jaktenemellan Oland
§. 3. En annan väg til Carls- och VVi«by, betala ef-
Crona. ter Kongi. Gancellie
I5r Storkliolrnft I D ciollegiil-axaafdenlll.OtOLlUlUlUlVJ.l. JJ. 9 Jnnii ,742. För2.ti1Ek4lO « »2 en Herre, Fru eller
Til Nybbeled ibid. 6* ättt
Einno/da - Ii ? Dal. S:mt. För enKulla - - I \ Dräng ellerFig.,, fom
Eriksmalä - If följer defs Herrikap
Emmeboda - I H ellerHusbonde,Dal.pur . . jX 6 öre. Et Barn o»
*- 11
, ,3 1 o år, och därunder,Kylleryd - iZ -£ En Hand(IBubbetorp - 15 verks-Gefell, Han-
CarlsCrona fm) 5'7H del.dranz Soldat ochv ' — h~\faiantfolk1Dal.16! 4>>3 öre För en öfvertakt
Vagn 4Dal. Dito Halftåckt eller Jutvagn 2 Dal. iéöre. En Chaife
på 2 hjul 2 Dal. För en Haft 2 Dal. Oxe-eller Ko-kreatur 1 Dal. 16
öre, 1Får 12 öre. En tunna Gods 16 öre. DitoX, 12 öre. Dito|, 8
öre. För en Packa, fom en tunnas ftorlek eller tyngd, iö öre. För
en kifta 16 öre Silf;mt.
För det fom hår ej finnes utfattf blifver i proportion af ftor-
kken betalt.
Ifrån Calmar i| mjl år Låfvert Alunbruk. 5 mil Mönfterls
Pappersbruk, och 7 mil därifrån Flifferyd Krutbruk. Defnitan åro
i detta Lån följande Järnbruk, neml. Falfterbro, Ed, Ankarfuud,
Ofverrum , Forftröm och Flerohopp.
(ni) Emellan CarlsCrona och Carlshamu år Röuiiaby Gevår-
Faöorie, fauic Socker-och Säpbruk.
A } E»
5l. Del. I. CA?. f. §,
6 t. Del. I. Cap. 4. f. 6. §§.
Miltalet.
§. 4. Ti!Carlshamn ock 8o!f- En half mil ifrln
visborg, Carlshamn år Elle-
I5.8t0ckh. §. I. p. nolmsStarkelfebruk.
2. til Linköping -— 2 «| (mm) HlriHn ar
'VVexiö - - -2QZ 424"> Carlshamn £ mil,l ,V . t och fliedesfrån We-Ingelttad - If xiö 8^ , famt Stotk-Llrala - - H holm 5 mil.Qyarnarnåla - 13
Tornemala - I-f , , «° „, , -r:uj >, t (n) Har t Vlekm»Cjaddemala - l| ,c» ligger ock Pet-Aflarum (mm) - 2f terfors Järnbruk,
Norje - - i H
8ölfvit3borg(n) Jii (o) E half Mil
5" 3i ifrån Cimbrishamn, i
§. 5. Til Cimbritshamn. Gladfax Socken, år
Isl.5wc!<I,.§.i.p.l. S
,
rS"r - othBly-
Cnnitianitad - "UH 54 år Klippans Pappers»Eynglio . 1f bruk och et Glas-
Degeberga - i - bruk*Borum - 3 -
Cimbrizhamn (") - - 6f! I (p) i«««» . man7~7|koinmer ti! Liuko-. , -»■• ... . .. «ping kan man, vid§. 6. Td Weftervik genom KumJa GåNgifvare-
l.mköpmg. gärd > taga vgen fär»
Ifr.5wcKK.§...p.l. !!',^7«"?i!
til LinkÖp. (p) 2I^piHi»ge,dåmanhar
" Eillinge . i| >"» £TC ,tre fjcr-0rfatkr . il d.ngsvas uår.uare.
Mäshult » 1^
(q) Vid
i. Del. I. Cap. 7. 8. 9. §§, 7
Miletalet.
Dalhem > if (q) Vid Bjerlöfs
Seglerum - Zi Gåftgifvaregård Kan_
Tr 5?, -j ,?. ' man taga vägen förbiWeiterVlk - i»i£| Chriftianftad til Ve
?2413, lamt fedan til
§. 7. Til lund och Ittalmo. VramiH mil, fom ock
,<- e' » 1 - ar något närmare.Isr.5tOckh.§.l.p.2. (0 En mil ifråntil Linköping - 2If Lund ligger Dalby
• il- fl? j'„>, Kungs - Stallgård.tilChriitianitad-.qJ-jzi- f 4 samt i± mil ifrån
Wram » , - 14 famma Stad år det
Hörby - - ii bekanta Barfebecks
Huifva - ,1 cilkdS6'-
Lund (r) - ii li «'IJ&SSÄ
Malmö (s) - ' -i >«l)«rg belåget och' — Lundholms Gods.6? r .,
$8.Denna vågen til Jönköping. (t) ven fom v,I
,/- i- ti . refa denna vågen tilLtt.dtOCKn. §.I.p.2. Skenihge, har hår
til Linköping - - - iifÄÄ#l I? " lenalr til lam»Bankeberg (t) - I- ma Stad, och fåledes
Molby - - IH ifrån Stockholm til
Oiiad - - Ii Hktnninge 24-*-mil.
OfjZ _ _ . 5. Åfven denna vå>t_ri.n.„i -f «en ti! Xedevi Hål-Holkaberg - i|- ? l. r ■, ,,;.., > lobrnn, fom vid,(t)Grenna (u) - i* 29H§.i.p.2. år vilt.
Råby - - 1H (u) Hårvid Gren»
Jönköping - 2 - n ."-'^"ÄJ X t? — !!,ggerVil!ngso,(wrelr
? $sjär et Gyinnafinni och
§.Y. Eller den få kalladeHolla Schcla. Då>nå åro
vågen til Jönköping. Villng-borg och Ve-
1aT.8tockh. § 1. p. 2. il»aå Gods'
til Linköping - -j— 2.15 a 4 (v)
t. Del. I. Cap. 10. §.8
Miltalet.
TilMolby §.8. p.7. Hf (v) En half mil
Dala » -Il ifrån Jönköping ar
Tjtn 7 Husqvärns bevars»
c-
a if=rii ' " ? Faftorie och krut-datthalla - 2f bruk, famt bredevid
HyllZryd - l|| Staden Lindals Hål-
I4ogtorp - if sobrnn, och en mil
Vireda » - I— ifrån Staden år Ta-,,,, / X , t'.,3 bergs Jårngrufva be-Jönköping (v) JHMJ4 ,^.
3 4"s Uti Jönköpings-
§. IO. Genom Jonköping til Lån åro oelågne :
WexiÖ &c. (x). X'orrhammars Jårn»
Isr.8tockh. §.1. p. 2. h™k , *"* ff ".,'-., .1 holm, Göttafsfors,til Linköping -.iHBohuie, Hörie, os,
t. 1 e e o - ■, Brufaholm , I^ifafor»)önl<op. tz.8.p.7. -alf 5 och Lindfors.
Barnarp » 1 -
Stigamo - 4, (x)Deifavågar,ge-
Svenarum » 2 -! nom JönKiöpmg, til
Kohlllt » 4 de uti denna och föl-
Vrigllad » I* jande§§ nåmdeStå-
e *} , . der,årolångre,ånde,Starhnlt - Ii fom hår frammanfö»
Bro I - re til de famma an»
Matkul - 1% föras.
Örs - »I-
'Wexiö sv) - l-llz e(y)UtiCronobergs
»' ' Lan har m.in fZIjan»
TTe .-o « ., 4fide Järnbruk, nimi.Härifrån ar til Låfeboda , Håfmars»
Carlshamn §.4. p.<5. - u T4f "7>° Eker jd ' &-c . . , T * 8 ■'^ 8 bult.Areryd,Lålsbo,dÖlvitzoorg§.4.p,6. -II y6|K.y, Diö, Kalfve-
, , Nröm, BotebåcK.Säf»Chllitianit. §.i.p.3..liz 57 iiän.öm,öiafo«oci.
Och härifrån til Linnefors.
(Himbliti»h. §.y.p.<5. - 6$ -| l>)
i. Del. I. Cap. ii.iz. §§. 9
Miltalet.
Lund §. 7 .p.7- " " 74 644! 0)Eljeftharman•*~'"" 't 1 / /- 2 ock en annan våg,
MalmÖ §• 7- P- 7' - J 2 66 nemligen: ifrån In»
Vftad $.1. ?.?.-- 71 ***£*. ,LIgeryd 2»mil.
§. II. Genom Jönköping til Kyd - 2»——Cal mar. Broby - i\ ——
Isl.5t0ckk.§.10.p.8.til «blanda,■•' , . Som ar lik, lång
Jönköping 33imeddenåtLkfjö.
Ingaryd ft) » |
Efperyd » 2-
Marientorp - i4.
V7i i" « 4. (*) Ifrån Hvet»J °" " — si 38! landa kan man ockBrån5måla » 14 ref, en annan Våg ,J4vetlanda (Ze) - iH eller den få kallade
Lkurebo - 14 s'm!.. Calmare»Vå»
8erap - - 15. gen, nemligen
Rofendal - if TilReppcrta i^mil.Berkezhult - i4_ II t\ »ä —
-,°, o, ., Mormnda il —Bolenmala - IH Staby ,7 —Baekebo Krog -> :4. Loterum i»
Örnetorp - .4. Xlem 2» —dalmar - »i.., r2A Jf«b* 2»»^."- .»o ., — x 4H fH Q,Imar 1H milDärifrån til ° ,
/-ii/'"1 , hvilken år 2 mil lan»CarlSL»rOna § 2.p.s.. 9L. ån den hår a».
förde nya Calmare-
§. 12.Jönköpingsvågen tilCarls- Vågen. Men den
Cron, genom Wexis. nårmeNa vågen, få,
Ift.3t0ckh. §. I0.p.8. til tilCalmar fom Carls-1 Crona, från Ktock-
Linköping 2l|holm, °- deu un 2
i/ 1 . ■ ° _ och a §§, anförde.Jönköping - -i'5 35i
Wcxiö - - >liH 4fa a - («)
i. Del. I. Cap. 12. §10
Miltalet.
Ingelltad - 14 (ce)ElieNkanman
vräfa ,- "- 4 ock
ref, den uti I I.
<-> n, 9 Q. o, q.anförde vägenyarnamala » 14. |enom Ekf,5 ochfe-
"lUl-amala - 14 dan denvågen utfö-
Skjorge » I§ re til StocKetorp och
B.unneby » 2- Linhofda efter;. §.
8killinge - lH p. 5-
CarlsCrOna (<*) jj (a) Denna vågen
t i-l <--/ tilLund och Malmö,
§. i 3. En annan Våg genom ,r något närmare ån
Jonkvill? til Lund den , fom uti 7. §. p.
och Malmö (a) 7- '""es.
Isr.3tockh. §.8.p-7.til (h) Hår i Bya», „ , . . rums Socken åro E-
JOnkOping 3 3|kerhol.ns och Gjö-
Barnarp - i - ftafor» Järnbruk be»
Byarum (b) - I?. Iå8-ne
8killinoeryd - iH (c) Hår år Mark-
Klefhult - If nadsplats och i Vår-
Värnamo (c) » 2 - namo Socken ligger
Täno - » I - Horlejårnbruk.Man■pve Y har ock därifrån VågiJpiap " - -- tilBerearydiz,Ol»Ljungby (ec) - 2- mertadl. Bölarydiil4amueda - if ,„il, och ftdan til
Traheryd » i4, Ixliffaryd i|, in på
Markaryd - iH den uti 15. §. pag.
5agerhult » 14 l, anförde våg til
V'1- I Ha mftad.Balinge - i~
Bleekemåfa (d) - t— (cc) Åfvenledcsgår en Vag ifrån
Ljungby til SKjens 2 mil, Vrå Signeshult H, Brearyd 2. och
Halmstad ,H mil, fom dock år något längre ån den i i». §,
pag.-II.
(d) Vid Bleckmåla går en Våg til Åby mil, Åstorp i*.
Hellingborg l£ mil. (dd)
i. Del. I. Cap. 14.15". §§. 11
Miltalet.
Roitang - If (dd) Likaledes har
Åkarp - - I-2- man ***&" Kjeflinge». J , & v / och til Landskrona»Lund - - llz6\ 6o|inul.Malmö - - - ii 613
§. I 4. Denna Vågen til Hel» , & nelfmg»
fmgborg. borg år kortvågen
11 öfver til Danmark,Ifr.8tOCkn. §.8.p-7. til dårert de Refande,
»s , > » > fom vilia fara öfverJönköping 3 3; med Porten, betalaO Ö i iiimtå
Och efternai4torega.- efter öfverenskom-
ende l 2 §. p. 10.til mande. Men eljeft
Fagerhult » l8z år en Ta», i Staden,
s\,
D ,- .? at for en Båt betales0kel,unga - l| dår öfver om Som-(Mechungby - 1 4, maren 2 Daler, om
Åstorp » » 14. Vintern -Dal. , och
Helfingborg (e)-i| _ X°iÄ'
f"8 D»l. om Sommaren,
§. 15. Til Halmftad dcc. och 4 Dal. om Vin-
Tfr Sfnrkhnlm fil ""id. Får en ån1t .)tOCKnOim 111 ft(5rre om Sommaren
Jönköping; §.8.p.7. - — Dal. och om Vin.
I .ja _, . iX tern c Dal. alt S:mt.
?7 , ? Men når Isgång år,Unaryd - kortar det mer, efterOraryd - 14, »ccord.
Giflaved - 2|-Bolaryd - 2* E" I «il ifrån
Oviftofta Stenkolsbrott och 2 mil från Staden ligger Kulla
kyrbåk.
Emellan Helfingborg och LandsCrona, uti Sundet» ligger on
Ven, därpå år Xongsgarden Oranjeborg.
(l)
1, Del. I. Cap. 16. 17. §§12
Milvalet.
Rambnåz » 14.
Drahered » .4.
Kalmftad sf) it 16 4*>i (f) 5.» mil ifrån
Laholm > - - i r-:x s*-den ligger Bi"i- QOi - 2 flTfcopstorp. Kungs»Xarup - I» gård.
Margaretetorp - i »
Engelholm (g) Jj; J
f4i f g) Vid Fngel»
§. 16. Ti! Borås och Var» holm år 1°horekoru
berg. Filkelåge, och Ila»
III.Stockholm til A en Mark,uds-
Jönköp. §.8.p.7- -335
laedsheller - 2-
TT1 • 1 L. ,-r-gi (gg) Ifrån Tim-DltlCXhamn - _| 4ö 'ö *.r.el-d gir ock enTimmeled (gg) - H Vig åt cötheborg,
Våbv - »14 nemligen: til Håg.
Tirhv . - il na i| mil, Ljung ii_la Dy l* .,-.Ek-landa iJ.Afing.-BotåS - - il 44 4 »a« if. Ingare iiKamlM - -| Lerum ii. Cöthe-
Skjåne » if borg-i mil.
vinnare - 14,
Asbro » » ..f
Varbei 3 i h) - '-»"'Tl (hv l. *» irvini? \ / 1, staden ligger As
1°8 Kungsgård. Hår i-
§. 17. Til Falkenberg. frän Varberg år ock
jfr. Stockholm til « vå,s at. ttorup«i mil, och iedan
JÖnkÖp. §.8.p-7. 3?2ti! Falkenberg 15
Ulrica?h. §'l6.p.I2. ' 4Z z84/"'
i. Del. I. Cap. 18. ip. §§. 13
Miltalet.
Timeled - A (i) Ifrån Lunnarp
Brunn » »4 ?VnViB- tU a!?*1*- ej» .t Gronvad 1, AflingeLergarde - 14 ,i, O.vibo! ,j och
Syenljunga - IH til«almftadii,!.vil>
Hi » » I-J ken år »o mil ifrån
K lefven - l|- Stockholm, och få-
<3unarp (i) - 14 ledes något långre.
Norrmanstorp » »i ån den n5.§.p.n.
Xoinge (ii) , » i» ,... .... ..
1-11 l. -,.r-Jt (") V,d «omgeFalkenberg - fLiii år en våg åt Fafs.
j-0|.torp -J, och fedan
fi. 18. Ti! Götheborg. til Varberg iJ mil,* . ... -i fom år 1 mil längreItr. Stockholm til »ndeni.6.§. p.12.
jönkÖp. ,.8.p.7.-— m ni| ._
DOraz §.l6. p. 12. - » 9} 42ff.au Staden år Öre-
FlåaliutO - 14 ?r>'te Catuns Tryc
Bygardet » 14 keri. £mil Fefsberg,
T
J fe, ? Pappersbruk , 1 milLandvetter - Ij Elfsborgs Fattning.
Götheborg W ' -8 f «rån Götheborg
° 4>-H.til Xjerra Gåttgifva-
§. -y. Den få kallade Strand» och ti,
*• ** « Xongsbacka i4mil.vågen. " ■*
Ifr. Stockholm til i) Man härvid
Norrköp. (1)$.«. p.2._ i7i*$£»$£
Söderköping - - Ii l8§ Norr-och Söderkö»Lkalun, - I»°, ebro Färja ii mil,
by " - »2 ieclan öfver Fårjan tilKnappekulla - 2- Fårjeftaden och Sjö-
grum, famt til Aby, nedan för Söderköping, in på Vetterviks»
vågen. Mmvå! kan man refa öfver Oyarfebro Fårja, och fedan
både til IXon-och Söderköping, fom ål vål något uårmarc, men
intet fa god, fom flora vågen. (m)
i. Del. I. Cap. ip. §.14
Miltalet.
Zkenzhulr - I - ! (m) Vid5eglerum
Vida eller «aro-- 2- går en Våg til Ilarby
Q-n-l,.,.,,,-, '«,> t" 1'mil. G.önhult iZ.deglerum ml » i - ,<! , ... *o ,T ~ ' . 0 _,Oftorp 2 och Vim-Veitervik - il 10 "tmerby % mil, ochLund - - .4. fåledes år denna våg*-,,.. ti! Stockholm trånGeterum » 2- Vim.nerby 33|mil.Izhult - ° IH . "4lemferum - Jf (n) Är en M«*"<T ' „ T , nadsflats och Pap»Norrby . i| bruk> -1
Amekalf - i4 /->^-a-3-a-,
-.X" /*.—a. / > .t (o) Härifrån år tilMonlteraz (n) . 14 CarlsCronz f mil,Ahlem - l|, fziedes från Calmar
B.ylleby » 25- y^och^tlacholm -44
CcÅmctr - i4!l64 45-8'nil. Til zkillinge
Härifrån år --1 vidare
'"il, och fa
Idan a a til til Carlshamn
Lyckeby$.2.p.f.(o)8f 64 mil.
8killinge - 14. (p) Hår år etGe»
Runneby (p) » IA vår - »V1anufa6furie,
Hogby - I- &mt Socker - och
Karlshamn - > ! Hl öoi Så?brfH,-f , .— (pp) ärifrån arAssarum » 4. til zölvitsbor^^mil.
SS* (^P), > " 't (<,) Ifrån Gede-Gadderyd (q) - I7 »vd har man en våg
Venneberga - I - til Fillmge åt Chri»
Vngfjo (r) - 14 ftianftad 2i mil.
Brofarp - ij (r) Härifrån årtil
Tranas » 14 Korum 2 mil, och vi-
Herreliad » 1 H dåre ti! Cimbris-
\/(Vf\A 4-1 I— hamn 1 mil. DärifrånIltaa - - _i_4 åter til HammalhdI 714. .imil,famt Yftad 2i.
2. CAP-
i. Del. z. Cap. i. §. If
2. CAPITLET.
Vågarne ifrån Stockholm til de ofrige Stader-
ne uti Södermanland, famt Nårke, Småland
och Våftergotland, eller den få kallade
fodra vågen om Sjön Målaren.
Miltalet
§. i . Genom nedannåmde Stå- (a) (b) (c) Obf. (a) Miltalet ti!
der til Örebro. nåfta Gaftgifv:gård.
Ifrån Stockholm til 3?ut^(c)"ii"'tockh!
Fittja (d)j - ii (d)Vårby ochViks-
Sodertelje - - j, £$*»£->Xnmla - ii (e)CtiGrip.holms
I-PJTgftakrog » ii l.åuåro Turingeoch
Mariifred (e) eller * SS^-Ä
Gripsholm - « ?!■ ypärdarnaRåfsnåsoch
A ' !'l " " 4 (f-, HårifrånårtilMalmby (t) - | Strängnäs i mil. In-
» 14 tet långt därifrån år
Tjullrad (g) - I- Åkers Styckebruk
Lund » - I- ochKongsberg^ård,
»-»->, «I, , famt »Vyqvarn ochOrSllålla - J f n2.8rånningelårnbruk.
Smedby - I- Från Strångnås ar til
Al. /L> .? (g)Hånf«nårtilArboga (h) - 4 -j-XEfkelstuna ii mil,
F-illmachrn - ti och därifråntilTors»Glundtnammar » J hållas Vid den. Stå-Al /-\ 4 T der ligga liongsgar-(Örebro (1) - i-!44 darne Lundbyholm,
,,-, 3 Ridbingelund och1 8'Biby.
(h) En l mil från Staden år Jeders Jåru-Faäorie, famt i
Arboga Socken Garpihoms Bruk.
(i) f| mil på andra fidau om Örebr», ligger Segarsö Kongs-
gSrd i Leaes Socken. (k)
Miltalet.
§. 2. Denna Vågen til Jen- (k) Hår har man
köping. en Våg åt HasNe ij
»C c 1 I. - >, mil, famt Skennin»Itr.dtockh §.i.p.i5.»li. !gei; unad iz, och
Örebro - -Wfs1f, in «å dm hår... 1 8 anförde vägen tilO-Almby - » -- fi - i\ftå\, och fl
Sorby » - If til Jönköping. Eller
Svinnevad » ij ock från Lårftjd til
Emma - - ■ lA Skenninge, och få.Xiålmo - If vidare«
Husbyfjol (k) - If ,. (1) Vid VadnenaT Srflirf V - ,i ligga KolgårdarnaKaritaa i 2 Starby> «zsgårdenVaditena (1) - il" ;i^ciiz!ötorp,famtAi.Nyby - . Ii vältra gods.
0f,0 » .' If (m) Denna Vågen
tt it u ~ ri kan man ock reia tuHolkaberg - ij Mc-devi Hålf^run,<3renna - - 1* 54, 3<Sfnåmlis;entilRåGåft-
Kåhy » » il f'I Va,;cfrd ; hTra", . , ;. . - från åri mil,och få-JÖnKÖping - Zi (edes tifMedvi ifrån
ii 4°f Stockholm 28^-mil.
§. 3. Til Alkerfund och den På denna fidin om
Vågen åt Jönköping. Örebro har man ock
»C Ca. . l. a. -i åtflcilliga Bruk, få»Itr.5tockn.§.i.p.iy.tal fom: DAxberg och
Örebro - - -•—■ io|f;ek^««» v#T*8 beck. I^anaforfs,Mosas - - I- Hammare.,Fröfvid,I,
Skyberga - If Frötuna, Kråkforfs;
Xungsvalby - Ii Munkefors, Svart-
Svinnettad - Ii ån, Hafslefors, Had-. s, r 1 debo. Gryt, 3Koga-Alkerlnna - _± yf 2y^hoim,l.ångtorp,uyt-Hammar - H 'hammar, Brattefors,Rå (m) . Ii Algrena "V1. 1 'v ■* med nere, tom aro
belåzne uti den fa kallade Ceke- och la-rbecks Bergslag.
16 I. Del. 2. GA?. 2. 2. §§.
i. Del. 2. Cap. 4. § 17
Miltalet.
Nykyrke - .4.
Motala - I - (n) Hår iBodar»
Vadftena - 'i X* ne Socken liggaijjårnbniken l.afsån
. , , _ . 3I *ochRÖfors.
§. 4. Genom nedannamde sta-
der til Halmitad &c«
Ifr.5tockh.§.i.p.is.riI o) Ifrån 8köfde
Oreoro - - - .— 2°|"h man vågen tilMosas - » 1- 77S%If„mi,%fan!t-,,,/,, , fedan ti! H,o -4-mil,Llaokttad » I- och fåledes ifrån
Viby ellerVretztorp 2 - Stockholm 37!mil.Ramundeboda eller En half mil ifrån
Bodarne (n) » 2 - Sköfde år Alunbru»
H«fvK - - 3 »iHSJSSSr--*Valla - > 24 bo Alunbruk.
Greby - - ii8kö56e (o) - ti 6 24^Hene - - -5 ' (p) i mil har i-
Ramlad » | från ligger 1i.rho!mz
Torbjornstorp » ii Gård-
Falköping (p) I ?x 37T
Trådet '» '- lI (q) mm« tilrr,- , j ? Normanstorp i mil ,Timmeled - i| liöinge l, och FalI
Ulricehamn - 8 . x och!,,.„„„ "T 4z IIed« dennaVågenorunn » » g ifrån Stockholm 54$Lergardet » ii mi , Af.er. ifrån
Svenljunga - Ii liöinge til Fafstorp
Hi > - if 14 och til Varbcrg
«.leiven - l\ i|, famt fålede«tilGunnarp (q) - I*! Stockholm <tf mil.
B CO
18 i. Del. I. Cap. f. 6. |§.
Miltalet.
Ria - . 'L. ! (r)imil ifrånHalm»
8ionvad - ? äad !!g,ei Kungssår-. U. J den nillXopstorp, ochAilinge - I-» jx, mi skottorps
Qyibole - I4 ncls.ttalmftaä sr) - -.?__ Uf i:Na Del iGap.v ' — »7», införe, § 15. vasen,4 s"8 genom Jönköping til
§. 5. Til Varberg genom Halmftad. §. 16. til
Borås. Varberg , och H. 17.
Ill.5t.Ockh. z-4.pi7.til 2! l^alkenber-.hv^»
Ö.
• . a liro narmare.sndeue,
rebro - 20f genom Örebro.
5köfde §4.p.l7.(0 -ni WJ&2&W
Därifrån til fimmeled, oredevid
Torbjornstorp - IncXhamn. och fe-Kedabo - il dmåtVebv,z,Tur-«eligap - i| 1?/3";'^^1,-, t? l , ? och i åvidare til Var-Bornliad » I, , ber°,fon, dock år
Loraz - - *J H 43ln.il längre Eller»ek
-»T- L - * .. Ji,\ —- "<nomlVlaria:ssad^7.Ii och skara<&*&>
fil? 1!' Algusrorp j,
$. 6. Til Götheborg genom Omfjö $, Stenung»
nedannåmde Stader. '4, ljongl, Kor», <- <» 111 • • ftena ii,Borås i ochUr.StOCkholm til få til Varberg; fom
Örebro §.4 p. 17. - » — 2°4'>- '','"''" imil 'ån-""r / 8gse,åi,denhar,msör>
?l0IVa§.4- P-I7- * " 84, 28-fjde. leenden nirine-
-7 ,i - «, 1'al fta Vågen ården, fom
o- , ,* alitöres $. 16. I Cap.Bmneberg - 2 - dtBm Delen.
8kjårf - »' 2» (t) ,u, m ifrån
Skara (u) - - n " A*(u) En mil ifrån Staden år Lunds Hålflinn. IJ mil Kungs-gården Höjentnrp. 2,-t mil Alaiiä» Gård. Och vid Kinue Kulle
år öjurum» God». (v)
1. Del. z. Cap. 7. 8. §§ 19
Miltalet.
St. Vånga - If (v) i mil utomVedum . 2. Staden år Orgryte
0 .-r , . Cattun» » drycken,b jorde - - IH med mera , fom vid
Alingsås - - j-} a,-.lg.z.l Cap.namnes.Ingarid » ii
Lerum - - i 1
Götheborg (v) *Jj| sx) Hår ifrånMa-
48|-ri3:(tad gar en Våg
§. 7. En annan Våg til Gå- åt Kjelkeffad | «il ,
theborg. Låftad 1■§■, Timmers»
l5r.8tockholm til dai^shårfiHoch, til Skara, 1 mil.
Örebro §4. p. 17. - -— 204.
«°fva P..7. - - Sj *8hg3ÄHaiTelror - 2| ri«holm, dårLands-
Ivlaria-fta6 sx) - 4 ,-. - Tic,,5fcli " sen \eMrLutiB.er * ' —r *■ 8 ) l - Skaraborgs Lan, bor.Ujorletter ' l5 I Eageryd» 5ockn årEnebaeka - if Vmfeborgs Gods be»
Xålången - i| !åg«.
lainnurfva - iALjung (y) - iiNorrtorp - 2- (y) Eljeft kan man
8iofde » » 14 ock refa denna Vågen
/VlinrreZe från Ljung til r^aumAlingsås - - t±lZl 43| Ii mil, Efungai^.
Götheb. §.6. p.19. » 4i «oleborn 1$, Verler ? •--- —5- ii Kattleberg ii,__„ 4oHl-ahalli^,ochtilGö-
§. 8- Til Kongsbacka. thehorg 2 mil.
Ifr.Stockholm til
Gotheb. §.6.p.i8. - —-» M
Kiårra - * (z) VidKungsbae-J , , , > f ka årKailäredsKungs»kongsbacka (z) jj_*i gärd.
B 2 yoz
i, Del. z. Cap. p. 10. §§.20
Miltalet.
§. 9. Til Vennersborg och Stå- (*) Eljeft har «an
derna i Bohus Lån. ock en Våg från Lid»
-<- c» 111 -t Köping åt Melby l.Ifr. Stockholm til i ån? iz, o.h fedan
MariaEftadj.7 .p.ip. — 3'z^di!o!mV.n.
Bjorfetter - Ij nersborg i^mil,Enebacka »li (*) Man kan ock,
Kålången - ii efeer<,§,r.fa genomT . 11 , . X > t t »iara åt Plata l.mi!,Lidköping (X) if fI. z6HLjung^6!ene2.caål-
Orlöfa - - ' I» ftadi.Bröffeledi,och
»71 . . -I. ti!Vennersb:gi^m.
f~*°\n. A -* Vid Elfven hetalearf e!r- , j Bropenningar för enBroileled - I» ridande med en luftVennersborg(ce)i| 7 ««JE^ft^Almas - - I» Xjårra eller Chafe
Roeknebo - I » med en Haft 4 öreUddvalla - - '» - ,Kopp:mt: Men når? , _, 3 4"3man refer med fkiutzHårttad - f| åi,ðes dubh°it.(Zvitlrom - 14! (au)if ånVikför-8varteberg » 1% bi ömffad, år en
Ravalzbe - l» l*?!*,™}*?1!»T j , , Högdd iH. Svmfund
tT-e, ' '? 1, ochtilEredrickz»8kiatlerv - »5 hall iZ...il.Vik (au) - H (a) Lljeft går påKålkind - | andra lidan om El:-
5trämttad - --- i H v.n Edsvägen, dåreftuiiuuin. u __-» —-> Åslies, fomKommerf6 öfver Venern, föres
$. 10. Til Kungshel! eller Bo» öfver Land. iVeml.
hus och Marftrand. ifrån Vennersborgtil
-a» -. 1 1. 1 «i Gredheim ini. ForfsIfr. Stockholm til , EdetI Ki berg
Vennersborg §. lf'^«*iMttk^V J lHochGÖtneb.imil.p. p. 20. (a) - »j 43II (b)
1. Del. z. Cap. ii. iz. $§. 21
Miltalet.
Intagan » lA
Ström eller Holm iH
Back - - ifHe - - 5
Kungshåll eller ,2. <, <-a>? (h)VidMarftrandBonus » _E "8 ' »ligga ock Garna O'Kjufhil - If ruoft och Tjörn.ofver Hon til
iVlarltrand (b) .if_ii_
. (e) Men den Va-
§. 11. Denna vågen til Aiuål. gen gg,, Örebro «e-
I5r. Stockholm til SSSÄt
Vennersborg §. -J. Ir ,7*« når-
a, ,H. mare til AnHl.p. p 20. - » -l-j4 -'mil ifrånÅmål
K.llzimlt - 15 z. Billingfors Jårn-Xnsseryd - If Eaiforie, åfven lig-
Mellenryd » 13 gerhårK)ålicröl>rl>k
Lunden - I H °<h Ea5iorie, famt
1-ornane » il i ?' fs"o s,, . . * 0 backa, Persby. Hane»Amal (C) -. H _£_ Torfs, Vit.anda, v«.
» 1i nås och L'pperud.
J. 12. Vågen på Södra f.dan »
om Sjön Hjelmaren til
ofvannåmde Städer
m c» , , . ., (d) Nemligen utiIfr. dtockliolm til Våfter-Gotland och
Ffkekfnni & t Bohus lS"> vara ""Qixeisruna b. 1. des denna vå«en al-
p. Is. not. (g) « I if lenaftf mil närmare,
Albro » »I - ån den genom Öre-BerKa » » T-Z bto-t nitn lårer^ar»
Ofver Hielmarfund til " r' not/' "7' f g '««'T co.i ■' fom den famma.LaOfaker - 1^
i. Del. 2. Cap. 13, §.22
Miltalet.
L.eppe - i -I ! (e) I Lenas Soe»
dennas se) » if J.™ "f" Segarsö
Särbv ell.Skyllerlla i| Ku "f*rd - , .
T,, s 11. J t ■- (f) Man har ockBlack Ilad » I' c, annan våg. nåml.Vlby ell. Vert8torp2- ti! Via Ii,Sanna im.
Ramnndeboda eller Myftlkog 2,5, Atorp
Bodarne - 2- if,Vall ii, Chrifti-
I-Tr.Ar<- m 2-i l6T nehamn2| , och fe-«OtVa - - _J;__i__.-Randen anförde Va»2°3gen til de hårnåmde
H, 1,. TI Chriftin«hamn och Stader. Ifrån Vall
Carllfad , famt Åmål går vågen ti! Gul»
Isr. Stockholm til Bergs-
0rcbro §. 1. p. iy. - - — ioi a s a'? Jä™b ™k ™. r ' , Degcrfors, Kortfors,L.enna f f) » I H t°)Isboda,.Va!åfa. Bo-
Lekhyttan - H fors ochBjörkebom.
Bregården » 2 - EljeftåroiVerme-
Bodalcn - - i\ land många J,^ rT
y-,i .n- , .t _ bruk, och dånbiand:Chnltinamamn ]i -j\ -7iÅminn-forfi, «z,,..
Rydberg eller båck,Ackår, Forfs,
Ro.berga - If proppa , Svartf ,
,7 7 Elfl>ro , iVicIasdam,„, ' „ 8 Vafsgårda, Molbom,Bulterud eller . Elfsbacka, Nås, Lin-
Bolllad » - »i defors. Hökebro,
d!arläad (f?) - '- A xzxK 'tTå\bxh^Å'K ' — -+2 l f dcho!m, Stiernham»mar, Forsnåz,Gune-
rud, Ranfetter, Munkefor,, Molnbacka, vomble, Björneborg, Cro»
notorp, Back, Glömferud, Glasforfi, Björka, Råttenholm, Rott»
nedal, Forfznås, Lerf)ö, Brunsberg, Rinnefors, Elga, Torsby,
Ofterby, Borgvik, Edzvalla, Svanhoin), Rolfetteryd och Snörkil.
Denna vågen står midt igenom Vermeland, och fedan öfver den
få kallade Tnlf-mils Skogen in uti Våfterdalarna.
(ff) Man har ock en Våg härifrån It Lilla Nor, och fedan til
Malfjö, Bårvik, Afuekrok, Silbodal, Ilarlanda, Lifåfa, Boda, By
och Eda 5kant«.
laillnor (g) - l£ (g) Mrifrånirtil
Malöga - IH 5?,»3 '-k*'" Tf'- il Ok„, 1,Rösbyn '*'VjnitarsKrog »-Z- Iåmnem"niz,8ven«»
e
AveIfetter -* iH "byn J, Årgång» 1$,
Åmål - - '" <5H 3P^ochHolmdal^mil,__ , ,, » hvareft ftora Akevä»
V ennersborg (n) gen ändas, och alle-
§. II. p. 21. - -8 47|naftåro la; mii til
Och fedan efter 10. gårdarne fom ligg,_ , , , ftralt Vid examen.5. (a) p. 20. til -».-„ »c,i^^,,xyr.
GÖtlieborg - k ' råkna» ti! Otter-"~r --7 valllkogs Kyrka 2
J mil.§. 14 fil Eda 8kant«.
Ifr. Stockholm til
Carlftad § 13. p. 22. - - 32*.
Ilberjr - - ji ,,-•-- -_
T, ,1? , » (h) Härifrån «rPiallbol - I- La,Kls\4g til Lilla-laerbotorp - ii torp IZ,KaNered 1^,
Strand - - I - Tångeland |J, Sto»
Fortan » » I- >atorp^.ztarI,ndaI,
Flol?valta (TI - ii Nåsbyn I , och Ve»«Og i \l) lf ftr,EdetiHmi!;men"'"en - » I? fcdan år allenaftrid»Lda Skant8 - _i J?j . våg ti! lacobs, nd«. .7 Gråiife-fuil 2. mil,
' ._ -«i *-__. -> i.
h Hvarvid ><orl1<a går>§. , 5 - TJI 5-ryksdalen och dcn Halleröd liggerftraxt intil.Stockholm til(5arlitad§.l3 p.22. » — 321
Ilberg - - 1'Pråflbol » 1 - /-> i-» -r« 5 a>i-7, - , (i) Härifrån artildalot.ryd » 2- !Strai!d-z.^.r.>lkog«.
B 4 bo»
23t. vela. 2. Cap. 14. iy. §§.!
i. Del. z. Cap. x6* %■24
Miltalet.
Gunnarsbyn - z\ boda ii, Beted 4,
Vnås » » l| Gräbåck 15, Skil»
Boda » »i- lingmarksKyrkal
m, , , 1 och Högfaters gårdI nolsbyn - i5 lwÅy Från8tock-Rådurn - i- holui46£mil.Och fedan Ridvåg til
Långfjohögden - 3J r f 8traxtviddetförft-
a —?nämde Strand år
§. 16. Til Elfvedalen och Skårarnas Färja.
i>lorje.
Stockholm til
(!arllcad §.i3-p.22. - — 3-1
Stodne » » 4
Onlfåter' »' i! ,«»?e°^^enT, , ' f 1'fta gamla garden ,Bogerud - i£ Elfvedalen , hvari-Rada - " Ij från allenaft år Rid-
Sålje - »I? väg til Hfoeberget et
Fallnas - il nytt Finhemman,vid
Amb)örby - zi ™? txc^* GIMm:, 7 J e J * Hår fa val, fom vidUggnas - iz 0hIfäter,zaljeoch
Ounbyn .- I- Faftnäs, måfte man
Holjeos (k) - 2| Fårja öfverClar-elf.AspeKerger - if 20f ven.
3. CA-
i. Del. 3. Cap. i. §. H
3. CAPITLET.
Vasarna ifrån Stockholm, pS Norra fidan om
Sjön Målaren, til nedannåmde Stader i Up-
land, Veilmanland, Nerke och
Vermeland.
Miltalet.
§, I. Genom följande Stader (a) Hår vid Kar»
til Örebro. Karby gar Vågen til
Ifr. Stockholm til <,°„ orVwFii*»! »i
Barkarby (a) » if Svartfjö Kungsgård
1-ible (b) » if i wil.
Gran - - 2 -
laifslena (bb) » 14 ffi^mei,aIlT?!e»->,«> v ' * och Earkarby årStå-imKoping - _ 7l kes gård och Färja,
Nyqvarn - 1 - däreft betales Fårie"
VeKerä5 (c) - k ;i IDfnuingar'
Xålbåck (d) - 1f (bb)Hm.,pzden-
V I- -? T na fidan omLifslena,köping (ddj - l£ 3f 14! liggerEkholmsfund.
Arboga - - - 14 16 K-mg-gird, til Ur».
Fållingsbro . 15 5b .5*■*Glantsnamrnar » if (e) 14 mil håri-Örebro (ej - lj_4j frän ligger Skultuna
Och fedan til alla 2of,MIlfli"Ss.bruV samt. enre <> »14 mil »vana Järn-de, uti naflforega» b* kv och Kjettft.ende 2 Cap. anförde fordna Linne - och
Stader. Spin-Fabri^ue.
(d) I denna Socken år Trångfors Bruk , och 8tr6ms!»olm,
Kungsgård , famt Halftahamniar i Svedvi Socken.
(dd) ii mil härifrån ligger Kungsöhrs Kungsgård.
(e) Skilnaden på denna få kallade Norra Vägen til Örebro,
och den Södra uti 2. Cap. år allenaft en half fjerdings väg.
85 (f)
i. Del. 3. Cap. 2. 3. 4. §§26
Miltalet.
H. 2. Til Lindesberg. (k) Hår ifrån har
Ti* C 1 I. 1 '1 man i.mil til Ve.le-ltr.)tOCiX.nolm til våg. och rHvarnbae-
Arbogas... P .2f . - -- is
Fallingzbro - 14. JålnfaKer, och häri
Blixterbo sf) - If Lindes Socken, äro
Lindesberg - >J 4* .£?£*»?-«*
lO-f Två mil ifrånLin»
§. -. Til Nora Stad. desberg ligger Kams»
Ur. Stockholm til Äffi
Arboga $.2. p. 26. 16 chf««"^>"'ånn!ngs-
■D, c? ,' « - , bo, Kamsberg Pers»BIlXterboZ.2.p.26. l| hammar, Berget-
Bondebyn - 2- c,», Gan.melbo el-
Nora (V) - -* fl leriVyhammar, Hå»VD' — — gernas och Sunobo.2lHPå famma Våg 2 mil§. 4. Til fhiliusftnd. längre up år Ljus»
Isr.8tocKKo!m til ÄÄ
Arboga §.;. p. 26. -— »6 äareft år enKoppar»B, V ., . j , »rufva och et Silfver»ondeb.n ibid. » 4| (Uk, famt Syern-Gu3torp - I H fors Järnbruk.Grizåfa » » 15 (g) Hår vidröra
Karfvmgeboin - ii årKlacke och åtfkil»
Grytbyttan f b) - l- liga nere Järngruf-
Saxbyttan » i vor,ochi sammaSoc-
c n J * ken. Bruken Finan ,daxana - - I- Djupdal, Jarle, Ham-
Gn<>bytran » I - marby,Hagehy,Fibh.
philipstrad si) - J\n%lochRam«hyt-
4|Mil ifrån Nora Stad, !r ock Hållefors Silfververk belågit.
( h) l'ti denna GrythytteSocken, 1\ mil ifrånGåftgifvaregården,
år I.lika Hålfobrun belägen,och uti famma Socken: Kjerfvingeborn
ecu Sikforfs Jåmbruk.
(i) lutet långt ifrån Philipsftad åro Jårngrufvorne: Persberg,
i. Del. 3. Cap. y. 6. §§ 27
Miltalet.
Brattefors - 13 |N° *«»k-
T, _ _ ,_ Fnmckf. och Lång-
_. en <> , han, famt Jårnbru-?rallegarden - 2- Ken : Långban, «fp-
Qarlliaä - - f3 7 hyttan, Gråsbofjö,
"777 Orliug, Saxa,Bralte»
, ... ve . .., ' »fors, Hånicke och§. 5. Vägen genom Köping til Lefjöfors.
Bergflazen.
»a» c , , , .1 (k) Vid KöpingUr. StOCKnOlm til åro Järnbruken:Kol-
Köping §.l.p.2s.(k).- I^nt^Kårm^Gizflaibo (1) - l| Nyhaminar,Berentz-
'Fommczbo - \\ hammar, Back, Jon»
Skinf!:atteberg fm) larbo och Norrham»
Viks poil.(I!ontOir 2- mar, i Heds Socken.
Skarfven - 1- (l)GiflarboiMal-
Norrbercke - If ma Socken. Därifrån
Bomme>6bo - 14 r 'T ti,. 1Gu "'»l-
C e ,1 ,7 boBruk2inll,ochutiOdter - - famma Socken äro
27jBrukeu: BockIi"am-
§. 6. Vågen genom Vefterås l''"' ' Plrna , Flena,til Bergslagen. Prefthaminar,Killin-
Ifr. Stockholm til '/->,, •L- -(m) Uti Skinlkat-Vettera8§.I.p.2y. (n) » — IQÄebergs Socken äro
f-liiflad - - iX järnbruken: Utters-""U a lH , 'berg, P-cftebyham»
mar, Väftragård: Bergs-hammar, Lockmans-hammar , Skjårvik,
Hed och Forfs.
(n) Man har eljeft en annan Våg genom Skultuna, Haraker
och Flåckebo, nånil, ifrån Vefterås til Skedug i mil, Bengtsbo
eller Ulfftad i. och til 5sby 5 mil, och fedan til Norberg och
den öfriga Bergslagen, dareft, år uti Pårnebo Sochen järnbruk:
Högforfs, Förf,, Lafjö. I Våhla Socken Eligelsberg, Stabeck
och Trummelsberg. I Ramsnås Socken: Virtsho, Bockhammar,
Eermans » eller Seglingsberg och Ramnasbruk.
(o) I
Hemmingsbo - i^!
H.-/, »i .1 so) I denna Soc»«allback » ij är den bekant,
borberg so) - !* .7$ borbergs Järngruf.° qi.va , famt Bruken:l"«Persbo, Ojäfjöu,
Väftanforfs, Fagerftad, Simbla och Bjurforfs Meflings Bruk.
4. CAPITLET.
Vågarne isi3n Stockholm til Ståderne och Bru-
ken uti Salbergs - alveflads - och Kopparberg»
Bergzlagerne, famt Ofler - och
Veller - Dalarne.
Miletalet.
$. I. Genom Sala och Hed» fa) Härifrån är til
mora til Falun. 8åfva 1 J, fanit Up»
Ifrån Stockholm til refer
Gran :Gl.§.p.2s. »> ti! Stockholm, åro
Tunalund fa) - If någre andre Gäftgif.
Vanfjo .. » 14 f ,'-"OTi ,i8c.nr*> iu 1, X7 j f irra " larna til Ga»Garlby eller Vad - i£ ftrc l|niili Långto»
l arna (b) - If ra och Tunalund
K, filad - I- ij mil och få Gr.m
Sala (c) - f<~i **<*•_ ,. ,V / — (c) Irran Sala tilBrodbö - 11 Säcra Hälfo.brun är. Viggarijc - 1- i mil.
Binnback (d) . l\ (d) Härifrånär tilv J 2l Afftad J, och til
Nroddbo2$mil , då man refer tilbaka, och tager en annan Väg, än
L.t VigZarne , fåiedex £ mil genare. I kärna Socken ligga Järn-
28 1. DEL. 4. CA?. I. §.
1. Del. 4. Cap. z. 9. §§ 29
Miltalet.
' GradZ - - i*j fck ™ : Tyjkbo,, , ,x I. ojRofsbcrga och ForiäFleamora (e) - _* 6 iö--fan)t j By socken'
Upbo (f) ' - -i »^"o-hV.td-.^c j TT (e) En Mil ifrån5rr.md » n z^,^.„.Falun - • 2_2 Jjå Åbergs lioppargrufv,och Bruk . tamt uti
» T-, a a j Hedmora Socken§. 2. T.l Aveftad Stålbruken Davids-
StOCkholm til hyttan och Trollbo.
c , o /■ > 1 2.? Jåmvål Järnbruken:dala z.I.p 2,8. (g, - • 8 Nårensbruk, Turbo.
Vigearne ibid. » 25 Dreckie och Lån»-
Aveltaä - li± .^Håriskjåd»»"8 vi Socken är Kop-
§. J. Til Säter. pargrufvan Lofålen,
Ifr. Stockholm til ken Bruken : Stiern-
Sala tz.i.p.2.8. - I^j0ucuhd'£" in,hyttan
Grädo ibid. - f\ > , g) ifr ln Sala åt
Såtet sh) - jj 7-j lo^HemmigsbogärVä-. ,.. ,1. gen, enligit6.L. ut»Naglarby - It 3 C. til Norb.-rg och
Falun (l) - fl 4 ijfvidare åt Vältra* Bergslagen.
(h) Eljeft kan man ifrån Såter refa in på ordinarie Vågen
til Uppbo i|, Strand ij, och til Fahlun 2 mil,iorn,dock år något
lå"gt'C
(i) I mil ifrän Såter, ligger Bifsbergs Jårngrufva, och uti
Våftra Berg.,lagen åro följande Bruk : Haggie , Morgård, Byfaied»
jan, Marnas i Norberke Socken; dåreft ock år Skishyttan en Silf-
vergrufva. Jårfj<sbo, L.kfjébo, Malingsbo, Korfslång, Tolfsbo,
Nyforfs , Larsbo ock Saxs i SÖVrberkes Socken, dårert ock åro åt-
Ikiilige Järngrufvor.
Uti Väfterdalarne och Nås Socken åro Järnbruken:Grafvendal,
Strfiinsd*! och Fredrichsberg; Til hvilka man refer genom Tuna
Socken, dar Bruken Grångshamniar och Ryshyttan åro belågne,
faiut fedan genom Gagnat' ochFlöda til Nås, dit detråknäs 9 mil.
r. Del. 4. Cap. 4. f. §§30
Miltä et.
§. 4. Ti! Ofterdalarne (ii). (ii) IGfterdalarne
Ifr. Stockholm til v£n?BS*iTd«,
Säter §. 2. p. 29. - Inifrån Falun, genom
1.
, , . , • s Socknarna Ahl, Le-Naglarby - ii x,„<z <>ch Båttvik
Båt Ila - - if. räknas II a 12 mii.
Jurmo » - i3 Och genom famma
Ilarna - - I - Socknar til Mora ic,
Noret » - i' mil, dåreft Jårnbru-
c. 4 ket Siljanfors år be-
Ångare - I- lågit; och Uti Qrs.
Lerdal - - I- fa Socken Bruken
Vikarbyn » i Fridshammar och
GaiH - - iH Furudal.
Noret » » ii
Garberget - 2H
KlfdaK Kyrkeby » i| ,
Åsbyn (k) » I \ , O) vid Ahsbyn
8arna - - 6- z»das Landsvågen„ , , och fedan år Ridvåg
T
r*cae ' % ' ti! Sårna &c. Får-lure » » ? - ille 'or finnas vid Båtfta,AilNoret och Xhsbyn.tv 4
§, <. Til Våfterdalarne och
iVorje.
Ifr.Stockholm til
CSfa- <,-,•_-, » (!) Härifrån årSZtet - — 195«I Fagre H mil, ochJurmo ibid. » 4-| fedan Ridvåg öfver
Flöda - » 2-J lo mils Skogen, til. _ »_i Ambjörby uti Elfda»
Jama' . - i| dalen pag. .4.
Äppelbo - 2.H
Vttermalung - lA
Malung (1) » i^I
(m)
r. Del. f. Cap. i. z. §§. 31
Miltalet.
lots - -iiOfors » ' »H
laima(m) • ?»?? (m) VidLima in-—- —— . das Landsvågen, och
måfte man fe.lan fa»
ra upfore Ålfven, med Bit, til F.lrft6ten i iXorje, hvartil råk»
nas 8. Mil.
5. CAPITLET.
Vågarne ifr3n 'Stockholm til Upfala, famt Stä-
derne och Bruken i Upland och Rollagen.
Miltalet
§. 1. NI Upfala. (a) Emellan Rote-
,a» c ill '1 hro och Ivlårliad gårUT. dtOCkHOlm til en annan Våg öfver
Rotebro (a) » 2- Långåfen, nåml.
Marilad (b) - ,Z Ifrån stockh.ti!Alfike - - iH Rotebro - 2»
tt /- 1 »I. - - ijUOlala - - 2*_7_ r.'<derången 1-Marma - ii
§. 2. Til Öfthammar och Upfala - i?
Oregrund. 6£
Ifr. 5tockh. (bb) til (b) »år vid Mr-
tt /- , » ft» går Vålden af tilUpiala H. l. - - 7 Sigtuna Stad H mil,
Bero-a - »I»- och fåledes 4f milNakerga - zf ifrån Stockholm.
L.yflad - - 1J fbb) j mil ifrit»
0fthammar - »i 7 ,4 Staden, pä denna fl-dan, ligger Koagl.
Luft-Slottet CARLBERGt LlLK.c.l»A»l. J, famt Drottningholm
j£mil päLoion i Mälaren . (c)
x. Del. f. Cap. 3. 4. f. 6. §$.32
Miltalet.
Sund - 11 [ (c) If mil ifrån
Örprrriinri - 4 2-J Norrtelje liggerRåd-regi Una _*_!« mans-5 Kungsgård,
l6fdåreft Krigsfolket
$, 3. Ti! Nortelje denna vågen. blifvit embaroue-
,/> c 111 -1 radt! ochLindholmsItr. Stockholm til « Gods 2m. ifrån fam»
I7pfala§.i.p.2i. 7 ™ Stad -
Marma - » iH
Hjelmilad - ii . (}) &*"•An£»TT • .i ? by til Ofterby Bruklaindberga » g år ockf mil, och få-Lundby - iH ledes ifrån Stockh.
jXorrtelie se) - 'i 6t lika långt, fora til-* * ' , Danmora Grufva.I It
§. 4. Til Danmora Grufvor.
Ifr. Stockholm til y£ti*$äZ
Upfala §. I. p- 31. ' -— 7 ke" Åkerby och Hel-,t , . leoodabelagne. Jam»iTlusby - » I* vål «kjebo i Edsbo
Vatholma Bruk » f socken. ForfsmarcK
Andcrsby (d) - If i Valls Socken. Or»
Nanmtira - ' 4 t-h> i våddä ochd or jtjt Hargs Bruk . Hargg
l I socken.
§. 5. Til Loffta Bruk.
StOCkholm til (f) På andra fidan
T T-»AI., i(L nL, m om Enftad, vidVåg-Upiaia 5.4. p.32. - 7 fjo\ tar Vågen af til
Andersby ibid. - 21 Vira Bruk.
Soderbo - i\ Pä 8a!tfjö - fidan
Loffta se) - 2-171 '7 ''" tothi?v > i f mil därifrån Sta»
la* l 4zkes, 2 mil Vaxholms
§.6. Roftag, Vågen til Norrtelje. och -f mil Hxdjups
Ifr. Stockholm til M±ntfaroch -
(f) '-, IIIUtitU* (g)Enftadt v ij
< Ollby - - if
Hall - - I-Il.ilanda * I »
Norrtelje - Ik i) , •'. 7. Til Öfthammar och öre-
grund, famma Våg.
Ifr.Stockholm til
Hall 5.6. p.,;. » 4i
Kudby - - ii
Vallerfatra - ij
Bro > H
B locka - i (g) «zrifråli lr til
Gilberga - ij öf!h,mm,r i mil,Sanda - - i| fr ?" S^,- 1^». , /~\ .* mil. Hilnfråil.rtllMärka (g) - I| Sund if, ock Öre-«Sund - - -i grund -. mii.
vregrund - j|— -f
6. CAPITLET.
Vägen Norr omkring, ifrån Stockholm ti! Sta-
derne och Grterne uti Veller » Norrland och Vä-
llerbotten, famt fedan genom Ollcrbotten
och Finland til de där belagne Städer.
Miltalet.
$. I. Til Cjene.
Ifr.Stockholm til (.)Vid«,e-»aVz,
UplalaC.f.§.I.p.2I. 7 g» har man t/lfforsElL-A - t- ' t / bruk > 'liero. So»Hogfla - - il kenoch-Nn-osrliK.»"»by - ' i| Contoir.Yfrc (a) - a-| c f»
H1. Del. s. Cap. 7. §.
i. Del. 6. Cap. 2. §.34
..»I Miltalet.
Mehede (b) - 2.5 ! (°) Carlholm ochFlfcarleby (c) - l? Strftii.b-rg l.a^^'—>• /- / ViV iitrsi Socken,och Vaislan»Cjjeile (CCj - Z±Z*. . da Bruk i famma Soe-
tken.
§. 2. Genom nedannimde Stå» rey «cl, Har-
der til Sundsvald &e, „§ s 8ruk ligga uti
Ifr.Stockholm til elfkarleby Socken.
Gjefle§a.p.M - .- l7f„N^'.^
TfOjC » » If fti!la,»ögforfs,Bagg-
Hamrånge -j lH hyttan, Håftebo, Vi
Stråkiåra eller och Vall i Torsåkers
8koe (d) - 2* locken. Gyfmge och
Söderahla (dd) - if Uuf jöi Fårnebo Soc-
-.7 , , v ' 8 ken. Hammarby,Norrahla - 1- Hägbo. As> Jåders'Bro - -I 24 , bo, Norberg. Bro»
Iggfund fe) » 11 bygge och Hsgf jo i
Sanna - » 14 .AfvanfjH. 1'ollfors,
Vallia - - 4 Mack myra, Forsb.c-»,- a», i' ka i Vahlbo, Bratfors
«'t., * ochAmot i Ackelbo.Bohle - - !-? Samt Armar, Viforsvingerfjä (ecyjjj 2- och Vikfjd i »am-
Sundsvall ijgf ll-?f 4oz'""s« Socken.
(d) 2. Mil ifrlln Skog lr Byn Flor belägen, dåreft en Lin-
ne Fabrique år inrättad. Jåmvål åro hår i Hå,iing!,nd belågne
följande Jårnbruk, »iml. Sunås, Cullgrufva, Marårer, Iggefund,
Ström, Kilfors och Långvind.
(dd) HårifrSn år til SSderhamn £ mil. FrSn Gjeflc mil,
och Stockholm Til Norrahla år mil, och ftledes til Hud-
viksvall $£ mil. lfliOiljl ' tU(e) HirifrSn Sr til Hudviksvall * mil. Från Gjefle 13.J, ochStockholm 3ii mil. Til Sanna Sr i mil, och fäledes til Sunds-
vall 8i mil.
(cc) Uti Medelpad Sro Järnbruken Gallftrom, Lögdön och
Åviken belågne. _ iV (f)
i. Del. 6. Cap. i. § 35
Miltalet,
/ulia - - i 1 VMrif-ånarli!FUhi (s) - if l\ ' °£
Åland " " if mil. NI Norrftig -Veda (ff) - -5 mil. vtiÅngerman»Ofv. Angerm. ålfv. til landåro Jårnbruken:
Fantlkog - IZ Högfors, Golfjs,
Acfia . ,I. Graninge, porflä ochtV ■' a " .2 Utanfjö. 1 Soleftavogglla » i -. ■ Socken, 8 mil ifrånSpjute - - If HerIifa nd, årenHörnas » - If marknadsplats.Bra Ila » - IfTafre - » 11 (ff) Emellan dettaOnlke - - 1| och Hornön FårjasAfva - - 2» sfverÅngerman-tilf»Lefvar - » l\ ven i mil.
Angerfio - ifSormjöle - If (g) Hår vid UmelR.Öbäck - Z% har manSjövägen 6f»Umeå (g) . ;
Tafle - - A Overeken til Öfter»
Safvar - - IH- botten, dårofverråk-
Njekneboda - lA nas 10 . timil, ochRiklcä - » Ift1 midt uti ungefår lig»
Gudhnrk - iii! s" «olmon, fomJjUdDoaa IJ* Otilj-s-r bcmålte HafGrnnzmark - 1/4, uti Öftra och Våftr,Sele - - 1 22 s^vercken.Oaglötlen - .«C
Bureå - " 1 24' Iimil ifrån UmelSunnana » 2.T! ir l.yckfe!e, I-appar»
FrallKagea - r| G." ?rk £ «^"'T, s, a P * i 'dåreft ock år dera»«yllcea - - i/-; iTings-Upbérds-o-h
Abyn - - L-£ ?Marlu,ad«>?l,t«.
W
1. Del. 6. Cap. 5. §.36
Miletalct.
Me >* ' Z-& 1 1 (h) Härifrånar til
HKrtlaX eller Hai- .*«- "'« i'"", fä:
landsnls (n) - i£ SÄita^fOjebjm - * -55 Ti!LappkyrkanPälsnås » • ij vidijaur, uti denna
Rosvik - • I » Lappmark, råknas pL,r5nH§ > » Ij mi!,dåreft ock år en
Giäddvik (i) - Ii Marknadsplats.
Gamla Luleå - f , »"^ffi*?t-, . 5. Luleå nva8t!d4mil.Person - » If hvarifrån ti! Jock-Rane (k) - 1$ mok.Lapparnas Kyr-Vitan » - I j ka och Marknads-'Pore - - 1-5 plats, råkna, 18mil.Mansbyn - zH (k)4 mil ifrånLu»Grötnaz » leå uti Kåno Socken,
Sangis - - aJL. åranlagt et nytt Jårn»Siitvitl - I» bruk,fomkallas Mel-T.7. , , _ liens Bruk , och 10 aNickala • zf l.mildårofvanföre,
Toriieå (1) - '844g- iLappmarken,liggeri Gellivarc Jårngrufva.
§. ,. Vågen til «er.edalen (II). (!) llrån Torneå
Ifrån Stockholm til 3uk!' u^Lappmar-
Gjd.es.2-p.34-..-
tad, utan det ikjurlås om Sommaren med Låt, och om Vin»
teren med 8Ilda på Lltven, dock år Vågen denna: Ifrån Tor»
ne» ti! Korpokyi» lj mil,Ofvertorne j, Turtula 3, pello 2,, Kardis
2.H. Kångis2jmil. Härifrån åro?å8 mil til Jonisvando Jårngrnf-
vor. Til Lapparnas Kyrka och Marknadsplats Juckasjårvi, fåjez va»
ra jo mil ifrån Torneå Stad, och til Kautokeino Kyrka och Mark-
nadsplats, räknas 44 mil, famt ti! L>tsjo«ki Ro mil Til kapparnasMarknadsplats Lnara. ut! Kimi Lappmark. hålles ffire vara 70 »il
ifrån Torneå Stad. Til KemiKfle 38 mil, Kuolajerfvi 441111!, Ku-
fänvo »o mil, 5idanky!e2,7mil och ti! Kittiisi» mil ifriln TorneH.
(II) Hår uti Härjedalen år Måsflinge Kopparvårk. Fårjor gif»
vas p» dum» Vi««n vid 8<j»,I», Arbro , KZIlatcr och 8veg. (ro)
i. Del. 6. Cap. 4. § 37
StråKjara eller [ fm) Ifrån $ v eg,
Skog ibid. - 61 går enP.idvågtilLil.Florbed - 24 IurrH/rrea,i 3 '"'I.-Fox ' l'lfl!otopen a , ochF rsberg - l- elfvedals XyrKeby iVallila - -. zl öflerdalarne , mil.
Öie » - zfFarila - " i\ (mm) Härifrån -frKårb51e - 4» en Vig genom Jem-
VlC.„*~~« T telana til worie,Flfveros » 4- neinl. til VemdalenSveg (m) . l4 3i mil. K'öffjd,,Gllfeberg - 2» Xlarne iz, u.rg «*,Ranfjo (mm) - l£ Kjåfra i£, l-.ftgård, nViken - -2.4 '-l ' Traopenås j,Bufkcn . .. Matmar-i, M&rfil- -_ , . , ii, Hålland iI,M5r»laanga (n) - if v'k'n 8»,z,Tennas » ' l\ Sta!>kår.'>ftugan ii,
Funesdalen - i| Medftugan IH, 8kal-Rutetjallet - Z4 7i| ftuganl,z,hl,engård——- i X'orje.1, mil.Lmel»4?3lanVemdalenoch
$. 4. Til Jemtland. K I 6 ff, d «r allenaft
Ifi-. Stockholm til ™«*"'" X'""Fjället; men fedanSundsvall §.Z.P.,4. - — 4«4ak«våg til Du tve»
Kungsgården . 4 «L^tÄ^,. ? ° i Ha denna Vagcu gif--^".Va?"1 ' ** vas åfven Fårjor vidHallila - Z§ >undbaeka och »it-Vislanda - zH f,5fund.Lorfjä » - l4Lracke » > »4 , (n) VidLång, ån»
Tinhvn - , d« Korvågen , f.d»,,r-" I . > 3 T ar alienaft kidvåg"jarde (nn) - z| med ftolparutmärkt.
kvareft den filta ftår, ftraxt vid Grinfe-rälet Rutetjåll.
(nn) Härifrån år tit Lringåfen 2, mil, 86re ij, Håggenås iH,
Lorås 2, , Hammardal i|, Tuli-gsås 5}, och Ströms Kyrka i IVorze
l mi!,hvartil år Hovåg. Cj (o)
I. Del. 6. Cap. f. §38
Miltalet.
Olafäter på Frol8» ! (o) Hår år en
on fo) » Z4 marknadsplats ochen
-,<,,„ , Skans.luulle - » i » , > ... a-, , -,17 ,v - ><7.,»« /- > ,1 (oo) Härifrånar tilFax.lfven (oo) » .4. Qffer.- » .™eX}.. "t dals Kyrka 3 J-mil.Moi-lll - - 14. (p) Ifrån Mcå går
Halland - lf ock en Våg genom
Morviken - Landet emellan Sj6-
Hn. j -• - k 7Tc ama pejene och Saj-«varell den uti J §. „z'„,^.- .
under p. 57. (mm) Til «jåmbalå ,z
anförde vägen to- Llfele i|
rekommer. Hapaniemi 1-
Kåf.käiz iiiKåfskålSh. 5. venna vågen genom U- Kajalå 1*' '" leiHctilWafa. 8'0."'i„ i-kulckila I i
Ifr. Stockholm til ,p *poU l?_, a-, l amu -*UpialaGap.6. §1. Vitamecki 2;
p.22. - » - - 7 Re»,äs . -i
--.-«> • j Aimangt ,iGjene ibidem 5. 1 . Kofkiålå I -
p. 22. 24. - - I0f l7i Tikala »i* ' I kalois i 1TotrieH§.z.p.;s.;6.-!>s »l-i ulmj,s 1?
laefvamen - 1 - 01 lokalla 15
Ratiola - - ' 14 Karfvafalwi IiMaxamemi i| ,"Simo - - I§ Kajfvifari I-
Xjufraniemi - 1f Kakvo 1 -
Ålafva - - 1 -i Safvila» l -
Jj0 - »2- rutufalmi 2»
Haukepodas - ' iH - hnas - A ¥|»--.,« , v 7,.i Låppevird, iiUleå (v) - ii filu7i Kyllolla iZXambåla - 1J J°r°is 2 "- ' 1 - Kaj-sa ».
I. DfeL. 6. Cap. f. $ 39
Miltalet.
L.umijocki - I» kajtas iiKaringango - 14. l°c]£\ , lia. , • , - ? St. Michel 3-8ikajock. » - i| Sy|aOljockl (pp) - Ii Himalarfari ,ijufvola » - I H Kujvas il
Fjelnngeb/ - i - S>v«ajpal i-
L.auto » - ii Man , ''',.> 2'Nvperi » » IH ".«.I- (") 2-
t. V , .1 Kunnia Ii?afvola - ii Pialdo ,|
laangilå - I - Hufsala 2»
Raukala » ii. Fredriehshamn » f
L.ackdenfu - ,i ochfaled.fr Uleå60*
Puntila » - I H Menifr.Stock-
Nierni - - I- holm denna Vå>
>Vitick - zi gentil Fredrichs-
Gamla(2atlby - L!ili H" ' ' '^
Storan » ii. 1 -1f (*) på åf.an an»
Abbors » 1- ?V^'?7i,""''
Tr „, r . . at vid Mattila tilkräknas (c,) - i - Tojkala . .^bundbv » l- Och fedan dårifr.
Saklot' - - 4. til Wilmanftraud
Nya vallby - i fH Sr " ll/, ... "- 7II7IOchfz!fr.tl!e3-8iMimfela - iH 's?? Men ifr.Stock-Oravais - i£ hohn til Vilman-
Xouiocki - I4 ftrand år denna
Märka - - i - Vågen - - i86|
8pe6l - - ij
Weikas - I - (pp) Hårifrån år"Wasa - - l» 8i til nraheN.d «»il,-— : från Uleå /i , och
i;-' Hår-
ifrån åter fil Jufvola i mil, och Gamla Carlby 14! mil.
(q) Härifrån år til Jacobsftad £mil, från Gamla Carlby4mil,
och Stockholm 1'61u.il; men til Sundby i mil, och få vidare til Nya
Cartiy 2|mil, C 4 (gg)
t. Del. 4. Cap. 6. $4»
Miltalet.
§. 6. KlrmafteVå-en emellan I
Wafa ochÅbo.
Ifr. Stockholm til
I5osalac.6.§.s.p.;9.— 7(lieile ibid. - -io| 17$
Totlieä ibid. ' -9- uj (qq) Hår vid jårf.
,T- /» l c «,venkylå tager VågenWala ib. p. 28.29. -»24,6s4'af tilTavaftehusocK
Toby - . $ "Helfmgforfs.
Maunula - i\
(kumilla - 1fHolkola - 1 z
Veldoniemi - z4 ......
Rylmegsra - z- , (r) V,d Ivlarki-z■&J , P . . , kommer Vägen tränRauna,ockl - Z4. Björneborg til
Kumiierfvi - 24 ftehllS5 Helfiugforfs,
Xyro Skant8 - al Fredrirhshanin och
Ninifalo - ZZ . Wilmaftrand, famt
Wehuvarpi - z| ' -tlkillige Orter in.
larfvenkyla (qq) - il Lam,et-Hertuala » if
Markipa (r) » 2*
kafvola » > af
Lauta Kyle - 2i (--) Hit kommerVambyle - IH ocken våg från Ljdr-Virtfanopa (rr) - If neborg. fom den utiOripa - » I » nåftföljande §. ,n»
Mustanoja - i4 mårk"-
Hyppig - 1 -Makyiz - ii.Åbo - -. 'i4lH
i. Del. 6. Cap. 7. § 41
g. 7. Genom Ståderne vid I I (») Härifrån år til
Sjökanten ti! Åbo. Chriftineftad ,imil,
Ist. 8tockbolm til 5t«kho!m'l7y";
Hplala c.6.§.s.p.;9. 7 " i
» > '-i°j l7^
ibid. » '9s 1...
Wala p;8.29. - -s;;.6s4.nåsgårVågen fdrb,
'lobv » - 4 Staden til Leiftiilå;
/8älfvr» - 14 «åftan lika' ' lång Vig genom lta-afax - - ,- den,til berördeGift-1etalax - »i gifvaregärd.
- lH borg harman en an-'?»lby. i4 nan Våg, in dennaIholm i- genom Kaumå,neml.
.C«.«.f.p.JP- - -ioJ I i
1 i i - .-, M»| "
1.28.29. -f J| lösnäs gär Vågen f r i
i l
f men år n
«% * å St -1 " d åft
Ij å
fe L - Ij n-1- ån
» -_ R l,
>y (s) - i - *l Herjevalda ochf * ,1 v ' , Xanganpå 111 på denli.apnt,era " t uti nåftfdrutgåend»
«arkenby - If 6. §. anförde Vågen
3kaftung - I- vid Virt-anoja, ochVHvby - »I» f» vidare til Åbo.
3allmala - j Vid Herrevalda til
Hvitti.bos,erd - Ii 2liS?,i F< a '. *: Mar k 1 p i , lSåmis ,«.au8na.8 (88) " 24. Karfvo!a,Ratiolåoch
Liörnebot? (t) -f Zf-L„ . "^eby.inpåTava-
I ,'
c, Vy —j 191 lfehns, »elfmgforfs,
pantua - I» Fredricbshamn och
linC » 4» Wilmanftrands Vä-
AaUNlt. - - 'i &i , garna, fom anföras g"~Ti 11&7% 9, 10. och 11 §§.hår
T». , ' , <*•[ nedanfore'.
I. Del. 6- Cap. 8. §.42
Miltalet.
Lack tis » »i
Turfanpårå » if
Numis - - i -
Åbo - :- iLilH —-
' 209Z (n) Hår tager Vå-
§. 8. Denna Vågen til «cl- «en af "1 Åbo, en-
lm-forfs '"8" 6. §.
Ifr. ztockbolm til
Upfala C.6.1.7.P.41.- - 7
Gjefleibid. - -1.5 174 (x)Hårt3gcrVå.
Torneå ibid. -I 'p- i I 24g™ af ti! l^redrichs-
TTT r .... hamn ock filman-VV ala ibid. - ' s; 5! 16 -4.ftrand.
Toby » - 51
Maunula - iH
Gumfila - iiHålkola - » 1§
?eldoniemi - «J (y) Härifrån går
Rylmagorå » It Våg til Kanki-ilro.
Raubajocki » 24 Portai»3s , Pajula 2,
dlumiiarfvi » 2*. .'itkajcrtvi -, Har-
Kv,o-3kant8 - zi imisi, Nr'„'gill.. i|,rvy,0-5kant8 - Huita>L,Åbo.^,nil.
IXimlalo - 2-5 eljei! arock en an-
'WeKuvarpi » zH- ngn våg ifrån Tava-
järvenkylä (u) » 13 ftehns ti!Åbo,neml.
Saffis - - Z- ',> .Xåk.'la2^Iäjala.z.
Harju . -ti; z- Laukei-2§ Kåifivi-
Meilc-bv ' I- fio 2*' Vingio I,1VI(.l,eoy Kartano ii H.rniais
lurfula - - I 5 2i in 1 o<hfåvida.
Xårvandelå (x) - .4.! . Jtil Åbo, fom åf-
'lavaltebuz (y) - ifpff23iiva,1,<5,e a,lt<5rdt är-
Miltalet.
Xantila » |4J
'Pinknauta » if
Hckio - - iHHyfvinge - 14. imi tl^Ht^lU
Pengarkoiki - ii
8kafvabole » i| (») Härifrån går
Plelling - Ii Vågen til Borgo ef-
(2) - | ternåftföijanne§.
Helfingfors - 3!1 .'U
iHl -.dl.
§. 9. Til Borgo.
Stockholm til »f.
Wafa $.8. P.4Z.4;. — '6st w NaftaGSftgif.Hacksbolå ibid.(a) 46H varegård ril Helfmg-
Sibbo - - 1i fors enligit nåftför-Vakälki » - i| utgående 8-§.
Lorgo - - ii Zi64
§. 10. Denna Vågen til pre-
drichshamn. w* z»*» ,
Stockholm til
Wafa §.8. P. 4z. » - — 1654.
Rarvandeleib.fb) ,i5 (°) Vid Kårvån»
Hauho - -4 deie efter 8-§. går
Pallia - . il Vågen ti! avaftchusne - r ... * och Helfingfors famtParfvala » i4. Borgo.
Rangantaka - 1^
L.acktiz - - iiVillari8 - » il'
Nyby - »i»!Kaufela - -.-I j
43I. Del. 6. CXI». 9. 10. §§.
i. Del. <S. Cap. ii. §.44
Miltalet.
RjaltK(c) - If 1 (c) HårgårVågenVlliale - - I i til Kajpias, och fedanT vr-kzi.' - ti til w'lmanftr.in.l ef-LayCKaie I| ternåftfoljandeil.H.lleärichzhamn jérfl
zi64
$.11. Til Wilmanftrand.
Ifr.Stockholm til
Wala§. ia.p.4;. - - — l<5s4.
Kjåltisib.p.45»44,4ff
Ra)pia8 - 2, -
Martila - z£Ifnikala - 14 (d) Vågarna hår-Wilmanftrand(d) 3p" "§.^""" ''"Tafitula Päft-Cont. i4! !zzc>4
7- CA-
t. Del. 7. Cap. i. $. 45
7. CAPITLET.
Ven fa kallade PM - Vågen itr3n Stockholm .
öfver r4afvet til Åland och Finland, famt
de dar belagn»: Städer.
Miletalet.
§. I. Ti! s-riffelhamn och of» sa)De fom emellan
verÅlandz-haf ti! Åbo, Stockholm och Åbo
tr c ... /ii vilja refa Sjövägen.Itr. StOCkholm (a) til mcdKongl?zft»)ak-
Enllad » - l4 terne, betala Frakten
c>ttby - - if *fter K /\w'':"H.J ' l a»a at d. 15 dept.-*U . * * 'T -725. nimi. Fdre,,Kilanda ' - If Hrrre,Fru ellerJung.rvrakflad - I- fru 4 Dal. 8!mt. For8vanberga - I» en Dräng eller Piga,Toftinge (b) - 14 £ra «"i" «*"«"->/»» »«? Z Dal. 16 öre.tinlielnamn - _?I0|- Handtverks-Oefi!!.
Ofver Ålandshaf til SoldatochDr.ng Hc.
Eke, o päitgard (c) 7- \?tll.6h; en° r > T 6fvertacktVagn61XEn ftor Chaife4Dil. dito mindre JDal. En tunna Gods 16 6rc. Dito
t tunna 12(Si e. Dito i;dels8 ore. För en Packa ellerKifta af en tun-
nas fiorlck i6sre, alt >S:mt. Det fom hår ej finnes nåmt, beta-
lat i proportion af ftorleken mot förberörde Saker.
(b) Det NyaGrifTelhamn ligger i mil längre bort, hvareft plft-
Jakterne nu lisga ; men andre refande fara den gamla GritTelhamna
Vägen. Knielln bagge Sr 2.* mil. For Ämbetsman räknas i Frakt
ötVer Vattupaflen emellan detta och Abo 24Dal. jgöre S;mt, för
den ininfta hk af3.4 och 5 bohl. Refan beräknas pä 30 dagar.
(C) Af Landshdfdinge Ämbetet LÄbo år en Taxa upråttad,
hvarefttr åfver Ålanda-haf, Sjöarne och Sunden på Åland, de Re-
fande betala för öfverfarten, alt S:mt. nåmi. om Sommartiden.
Öfver Jia»4i'Haf.
Våt en Perfon allena pS Påöbåten t Dal. 16. sre. TyS a" 5 dito
hvardera tDal. Fyra å 6Per(oner betala hvardera Z$öre. För'ir-
fluitßat om 5Bohl J3DaJ.3i£öre, Dito 6*7 tiobl 19Dal. t6f ore.m
i. Del. 7. Cap. i. §46
Miltalet.
Landvågen til l (d) 6/ver V»»»»
t{ft] Marby - - $ merfundfjerd,
Ån i mil Landvåg , och rör e" Perfon lenöfver Marklund t.1 »ore.Dito2a hvar»
T-, LL L l dera 2± ore. Dito 4lrebbenby » i och flere hvardera 2?
Landvåg til öre. For få,fki!t B.t
Enkarby » l£ om 3 Bohl 10 Zre.
Landvåg til Dito 4Bohl 12 öre.
ttarald8by - ii e ) öfver Sjm
Landvåg til Deie».
Skorpas » - ij For en ferlou 2«,dre._ , ... . , . Dito 2*3 hvar ,46,En ; mil Landvåg och ofver Dito 4 ell. nere 1 - 5.BomerMnds tjerd (d) til F6r f| dklk } Bjh|s
,j, 'Vargata eller Varde i- Båt^Dal. Dito - Bols
Öfver 8 j3nDelen (e) jåm- , Dal. alt 5 :n,t.
te litet Landvåg , omfe (f) öfver /.»/>/>.<</!.
,<' d">' .?' För en teriön allena
Xumlmge - ;i| ,8ore. Ditofär2äZ
i;deli mil Landvåg och fe- hvard. ra i 2 ore. Dit.
da» ofverLapväli(f)til 4 och flere hv.r 10.
Lrando - - z| För en beting-d Bit. „ , * 4Bohis, Dal. 16Ofver Vattulkiftet til Dit0 - Bohts 2 Dal.Varfala - z| 8 ore, alc Smit.
öfver Turvaf. (ff) til (ff) fäj fa^1-omoi8pa l'inika F6r , perfen aiIeM
Landet z mil. ,6äre.Ditoza- hvar
lof-ore. Dito 4 eller flere hvary öre. För fjrikilt Båt om 4Bohl
IDal. lechore. Dito - Bohl 1 Dal. 2i^ore.
Ora Vintertiden ifrån den 14OKoocr fil den 14 April hetales«It i. J ...rt.. I. «-! f *-> a" 1 tC n t «-«« • Idubbelt emot det här utförde. Vid Fcrfund däreft ar Fårja beta-
les för Häftar och Vagn sÖreS:mt. Och öfver Marfund brukas al-
lenaft fmä Båtar, och betalas ordinarirt 12 öre S:mt för hvardera,
och för fkjutfen Landvågen betalas efter Gåirgifvare-ordnn.gen.
!)en fora har tuugt Bagage mäfte öfver Hafvet och ofvannSrade
Sjöar betala dubbelt; Men för Matfåk, Sadel, Kapfåck och et
FJalkfoder betales intet. (g)
Miltalet.
Och fedanLandvåg imil til (g) ifrån Gäffgif-
'Paipalå - - Zi varegården Nu si. sEatiz ellerVinkelå zi c"er °c_, a . n » Abo Stad har man i*-Pnrlanpare eller mil til Mdendal.
Niemenkylä » ii. Runfala Ö och
NuiTiz Nummis » I- Rungad liggerNra-
Åho - - 2- vid Åbo, ochKimito. . . ■ , 0, med detdärpå be-§. 2. Ti, Fredr.chshanm, den 4! '5gne Gods och lån»faKallade Strandvägen, och bruk åfdSri{VSll 6 m.de därvid belågne Stader,
Isl. 5tocKKolm til (h) Härifrån Srtil
t i , aa>< tknås 24 mil. FrånÅbO $.1. ?.4s-47- 4°5Åboi2zoch5tockh.
Pikie ii »3in.il. IKarisSoc-Vifo/li/X "N 14 ke.,KrKafaborgsgzrd, 14. ÄkAfsutnf-
5? V -Ha€Keit«*Ö « I- ro ock hår i NylandPlarla * .4<,-c Z - järnbruken; Fager»8vanikby *,'<J(tudki~L I H vik i Ingo 8ocken.
Bj6rsby <i*åU> rl. 14 Bilnås i Pojo, och
Mj61bolMadĄ; Z - j*"6? J Petra? sn"Ta » , • • / f» *•. ., Hår ar ock den be»SVT'4 4 >""e Hamnen Han-Laliifad . .-5" - * Ii geudd, dårefl ock årOfverby SfCuftySWt li et Tull Contoir.
LamKnla (Kh}'£W af _. Hå'f a lxttelilng Kyrkeby 2» tilHelfinefor/^mil.^Hacksbole - i Fr3nÅbo7lofm.oehUSibbo Kyrkeby 14 frän Stockholm 6c,
Vak"iki - - 11 mil. 8jölede« från
Borgo » - «iSÄrt-n»?
gen går federmera ifrån Hålfingfors til Helflngs Kyrkoby \\ mil,
och vidare til B»rgo. Ifrån Helfingfors går ock en Våg genon»
Bemböle 2 mil, Lappbdle ii, Kaukola 2£, Havifloa, Sajaniemi
ij, Ninifälo i|, til Tavattehu» a^, Summa l mil. ,..
47I. Del. 7. Cap. Z. §.
48 1. Del. 7. Cap. 5. 4, §§
Miltalet.
Ilby - - I - (i) Härifrån år tilPerno Kyrkeby (i) z - [f™ 'a""I, ee.ft-s,-., ,i år ocken genare Våg1ellio - - neml Från Ilby ti ,Kypiz - - Zi Forfshyizmil.Högfors (ii) - ii
Fredricb5bamn f|i*
771
4. ». Til Wilmanftrand och „(«) W ll^mme-
Nyflott. gärds.Lån iro 'årn-_
r
_
111 , bruken: Sippola iJtrf StOCkholm til Vekelax Socken. Fe»
Åbo §• Z. p.47- - .-. 4ofktf* i ry«is8oc-
Ftedricbzb. ibid. -;6f 77i
«ufula - - iPialdo - - 2-
Kurvila - »4' (k) härifrånMartila - - påKyikaGrånfenårS,1*" i 7 ' påft-ContoirtTa-'Po,kala - if (ku ja.
"vVilmamtr.sk) Jq H *6lKilpenfari » 14/
Uttala - - 2-!Kifventacko - 2- (I) IfrånWilman-S:i •!-.„; . * ftrand harman ock endimman - ii' ...,., » ._-,... 4 annanvigtil Nyflott,l elataipal - H nimi. ifrän Wilman-Kanenfarl - 2- ftrand til mil
NvÄOtt (1) - ii l Ii Tajpalfari i|. ! -*7& Lapinfalm» ii>. 4. Til Lavaftehu, och den Vafsnemi 2iVågen til Fredrichshamn 8ipilamlaek i j
och VVilmanftrand. Sulkava 2i
Stockholm til Nya"™ li
Åbo §. 1. p. 45. - —- 405 sm)
Miltalet.
Huili - - -H (m)Hårifrznårtil
Lrungilla - Ii tzakoilaim.Ilmoia».
T1 P „ * Ankalaii, och Har-«erfva5 eller tula ., in pä deil
Pardela - » 14. s-znvVafautiö.H.p.
Kackoå - - i 40 anförde Vitgen.£a'Ulå 2' girock ifrån£ortas " " 2- Ånkaia genom Tava-«.engo - - 24. ftehus Lån, en Våg
'lavatiehus (m) fi l6i T.u?tilTauffiaiaiim.
T. ... " <^»Tauna4,Långipohl,ktC-älS " - 1t 2,Tåjvil,»i,5°ux.Pohiei8 - Ii. lax Ii, Korpilait, ii ,
Och få vidare efter Murarna Ii, tufvås»
6Cap.IO.§.p.42. ky!åii,Våniå2Ma.
•1 v-e-i • / -s I. koj la 4, Ca Iman 2,tilK,alti5 (n) och oc y[ z>H'^ 4 mil 9 tilFtedrichshamn -Tf x_£l hvilketfenarcLands-
-7-Z' ågen allerrjrfr ftlåc-
c » r, vt .i essj
/;3ker fig ii mil. Detl. e. Denna Vägen til Stader- ic . e . *-•■..-_ .:i
ne vid Botnia Viken. o^botrni^^
lsr. StOCkholm Zfver len. E™nln öder-«... o t-,. bottmika StäderneÅland, in pa Pm- och förenåmde våg,
Ika fidan, til genom Tavaftehus
Latis eller Vinka- Lim,åro mellan-eller
iz« I n ±-r (c?\ -KZ fammanlopps - vågarla . p.47. (o) 2.64 punkte, fom tor... fl. . .1. « 1 . S/1
eornmunicationens, npodlingens och rorellens fkufd vore at onfka.
I det ftållet brukas Vintervåg.^rne ; hvartil Gåftgifvaregardarne,
lom til en del åro andre, årligenflyttas och vexelvis hallas, ej kun»
na anföras. Hår i Hollola Socken år en Marknadsplats uti Ajan-
peldo By. Afvenledes år uti )åmnf,6 Socken en Marknadsplats.
Hår i Lånet ligger ock Godfet Stjernfund eller Lcppis.
(n) Hår går Vågen af til Wilmanftrand, enligit 6. Cap. Io
och,11. §§. p.4,.44.
(o) Härifrån år til Nyftad »imil. Från Stochholm ?8z mil.
Den fom vil refa til Åbo, och fed»n dårifrån til Wafa, kan tag»
Vå,en efter6. Cap. 6.$. p.4«. - v. (?)
49l. Del. 7- Cap. s. §.
i. Del. 7. Cap. f. §50
Miltalet,
laejhola - - zi (p) Bredevi ! Sta-
Vahentacka - z-, e" ligger Bj^ne»ä borgsKungsgard^c'!
""a 2 ; - i mil fl 3,1 Staden vid
Aaumo - »- _ji;ill Sandudden år Lafta-
Oeh fä vidare efter -*-P]**- rl . .,-, . ,. T... I detta I.anaro ock
O La. 7 §.p-4I. til Jårnbruken: Tykö iBjörneborg (p) - <5|f°| Bjerno Socken och
/~>1 •/!_• /T J •! CautuautiLufraSoc-Chriitinantad ib. ken.
noten (s) famt - »izi r5z|j (q)ViaWafaår
Wala (q) - » H 76%Korsholms «ungs-
Ifrån Wafa äter til Slr¥<! .¥**•£ .v , f~ 1 . Uti Ofterbottena»I>ya Carleby !ro Järnbruken: Ki-
efter6 C. f §. p.29. - 8$ i Vörs och Oris-
i t tL ' *L-J ibereiStorkiyroSoc»Jacobsitad ibid. ken.
noten (q) - - -f §71 (r) vid Gamla
Gamla Carleby sr) cariby ligger crone-
famma not (q) » »4
t» , r, 1 -i -i »lvarf, och bygges at-Draneltad ibid. fkilligeftags Fartyg.
noten (pp) och - - 14I/06
--»I „ /V 7 T (s) Ifrån Meåråk»Ulea (S) - - 7IlI2.5,,az,tva7al»miI,tilCajanaborg, och be»
råtte' vara tåmelig god Våg däremellan; Men på Gåftxifvare»
gardarna och miltalet har man ej kunnat i. någon efterråttelfe.
An-
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ANDRA DELEN,
Vägarna ifrån de Stader, dir Landshö£-
dingarna hafva fine Saten, til Stockholm och
de öfrige Stader och Namnkunnige Orter
uti Svea och Götha Riken , Tamt
Stor-Furftendömet Finland.
1. CAPITLET.
Ifrån Upfala til Ståderne och Bruken , med
flere Namnkunnige itållen i Sverige
och Finland.
Miltalet.
$. i. Til Stockholm. (a) (h)j (e) (a) Färfta Colum»
Ifrån Upfala (d) til 2™.a. GWgtfvS
Alfike - - ii gård. (b) 2:da ifrån
Mårilad (e) - ii nåftfdrutgåendeStad.
Rotebro (f) - ii f/)3^Viidv- Sta "»> , , , , x 4 den dånfrän Vågar-dtocknolm sss) *- 77 na gå.° J (d) Fljeft kan man
§. Z. Genom nedam,åmde Stå- ock r ,fa «-angås Vå-
der til Wefterås och 0- gen til Stockholm,fe
rebro. 5 Cap. I §. noten (a)
Ifrån Upfala - til (ej vid Mårftad
8afva » . ii går Vågen til Sigtu-* ' na i mil.fr\ IT al-' .C II •» O . »' . • m ..ff) Huru flejutfen, emellan Gåflgifraregårdarue, betalas, fe« af
noten (d) vid i Cap. i Del. p. i.
(g) Den fom genom Stockholm vil refa til Staderna i Söder-
manland, och få vidare, har Vågarae, uti i osh 2 Cap. i,s. $.Förra Deka,
Dl (h)
2. Del. i. Cap. z. 552
Miltalet.
Gillena (h) - ii (h^mIIMnLifs-
t» i e • - . . lena, ligger Ekholm-Enköping - H 4f „£, ff^g«gz,<i.
Nyqvarn » i- (i)Ilvi!Ka8rukoef»
VefterKs - - ii 3* H" i80rtea—T ° ° de Kefinde hafva päIvaloael» I-fa denna Vågen genom
TÖpin? - *i ll I°i Veftcrås Öre ro.,5- c? »»»» aro uti den förra De»
Arboga - - If. I2.i,en zCap.vid i§ .an.
Fållingsbro - if markte. Jåmvål «n-Clanzhammar - 14 nas dår vågarna tile , a> ? Lindesberg, famtVe»
Örebro (l) - H 4i 17 <<uvågs och o_varn.
Or fedan därifrån »f backa Manufxäur-ucn l a it a et- Verk * 2 Til Norater z. Cap. 4. §. p. §. 3. Pmlipsftad och
17. til Carlftad §.4. Genom
Hofva (k) - - 84 , »r k3 pj"b dl ,Ber&sIa-V / °3 -T-i gen $.-. och genom
dkÖtde ll) - - 6 -i 1 Vefterås åfvcn tilFalköping - . ,i : e"«;'"sxt6i
Ulricehamn - »41-9 och Gods finnas vid«T t n j ' de hår anfdrde StaderiTaaimltad - -145 s-iutiötter-ochVåfter»
Äfven efter 2 Cap. f f3''""!', f'".5"!3"- .n, o •> ° ">'d, Skåne, Liekin-§. iDel.p.i 8. ifrån geri) Hal]an( jochLo.
örebrO - -> 17 hus-Lån,årvid de ci-nr:i terade§,H.uti ioch 2,
-, Cap. i torraDelen an»
QOraz - - »z;4 4o4fordt, och-neående. .-. . , . - , > 'de Stader, fom hår ejblifvit infatte; få kan den Gunftige Låfaren , fom fig af denna Våg-
vif.re vi! betjena, efterKegiftlet finna dem igen, och låtteligen råk-
na tiffammans, huru långt de åro belågne ifrän den Ort han tanker
ref, ,- och arven efter Cbartan fe, hvareft de åro belågne och fe»
dan i anledning dåraftaga den nårmafte Vågen.
(!) -i mil ifrån Sköfde år «jo belägen, och fåled«« ifrån L7p-
Kla 2.45. «il. m)
2, Del. i. Cap. t. $. 53
Och i
Varberg - ' . 7z 481Samt ifrånÖrebro - -17Liter z0.id.6.§.p.i8. til s«) zz mi hår-Skara - -6 33 ifrånårKungshellel-p. , ler Bohus belågit, fe
"5° „ ,2.Cap. 10.#. Förfta
AlingSåS - - 7i 4°iDelenp.-Q. Och ef-
<;,m- ter lt§. p. 21. år i-SiIr}Z från Vennersborgtil
Götbeborg - - 4i 4f Xmåi Zmii.
Item ifrån
Örebro - - - — x7Til
iVlariXftad§>7.p!9 -lii H
Och fedan til
Lidköping §.9.p..°.» si. 33^^^^.^
Samt "'"ge , 55 mil til A-
Vennenborg (m) - 7 4*1BK-fÄUddvalla - - 3 4;4"^"«f>k«Krun,fe« , ■,s noterne(k) och(m)cn uti 2, och 3 §.§. 2.
5trÖmftad - - iH f-rfdp. Förra Delen. p.16. I'ti 3. Cap. 4.§.Jåmvål efter bemålte p. 26- harman vågen
Z Cap. §. Z. p. 16. "tfdrd til Fhilipft^d
förra Delen ifrån ""hLoka »zifobrun.
Öl ,år man, efter». §.(Örebro - 17 p. --. uti detta caP.Til råknar til Arboga
Vadftena(n) -n z8 u -ehf3vi-°-«3 (o)
54
Miltalet.
Grenna - -[ si 335.Och
Jönköping - - 31 37
Och vidare efter i.
Cap. 10§. p. 8. för-
ra Delen ifrån
Jönköping 37
Til
Wexiö - - -lii 48-1Cbriftianft. §.i.p 3.-1.5 °~°f
Cimbrirzb. §.s.p.6. - 64) öö|
Vftad h.i. p. 2. ifrån
Cbriftianftad - - 7I 68
Carlshamn p.<j.»
Från
Wexiö - >. 8z 571Lund §.1 3.p. 10. ifrån
Jönköping - _z<>| *-$.
Malmö ibidem. - . ii tfj-x
Äfven genom Jon-köping til
kkfjö§.n.p.9. - - si 42i
dalmar ibid. - -143 ssH
Carlsdrona §. iz.
P- 9. från
Wexiö - .1.4 624
z. Del. I. GA?. z. §.
2. Del. i. Cap. 2. $. 55
Miltalet.
Ifrån
Jönköping 37
Til
Landscrona§.i3.p.io.z8 6»
Hellingb. §.i4.p.n.»--r 6z4
Halmftad §. 1 s.p.ii. -16 53
Laholm ibid. - - z 55-
Och
Ängelholm - -35-8
'§. 3. Genom Vefterås , öfverQyickfund, ti! Stader»ne i 5dllirinanla»d.
Ifr. Upfala til
Vefterås §.z. p. si. 7^
Vendcie » » . -ij
Oiver Qyickfund til
Smedby so) - ii („) Ifrån «med.
Elkelstuna - li 4 t,t j** & Sr fedan Våge»
a\ il — ''8tll milg«£* » - I- Torfila t'«of,o - - z- Lund ,
Lerga - ' ii «julftad i
Dymmelitad - ii. Fk-fåg i
Strand » '- * Strångnåz . lNyköping - SJ"* f
lHMariefred ell.
§. 4. Til iVorrköping. Gripsholm j
Ifrån Upfala til
Vefterås §.3. - - — 71
D 4 (0)
Del. i. Cap. f. §.56
Miltalet.
Til Smedby ibid. (p) zi. (p)ViuOvickfund
Albro - »I- betaies rarjepennin-
T, 7? gar efterTaxan: rorDCrga - ' I-J öfvertäckt Vagn med
Ofver rdjelmarfund til 2, Häftar 12öre,med
Lottn (q) - 14 4 Häftar 14. Tom
HVittorp - Ii <"*> 8 «re , laftad
<;? ,.,.,., ,1. Kärra med en Haftoattra
"
" !- 6 öre,Tom dito o-Malmaz - Ii re, ridande - öre,en8>mon8torp - I - gående lerfon I öre,
Aby ' - »I- och för en lös Hån
Norrköping - J I+f ; ' alt Koppar "
Och fedan til de uti ZI »
Förra Del. 1 Cap.
anförde Stader; el- .. ,
ler ock Mande CO v-r Hje!»
,a« -> mariund betalas tor
VaS* en ofvertåckt Vagn. „ _... r . , ° . mcd2Håftar i8Öre,K. 5. 1il Enköping. en hfai Vagn med
KÄn Upfala til Ä^*
Örebro 17 «årra6öre, och åf.... ven för en ridande 6
Almby - - 4 5re Kopparmynt.Sorby - - ii
Svinne>vad - ifEmma - - i-|_ X.alMO - » i-J a- . -. -7t' TT u a»°, ? (r) Denna VägenHusbyfjol » Ii til8tädernetilöfter»
Siogeflad - If göthland, Småland
Linköping- sr) -ini och skåne fom mir t? V / 2 , Cap. förra Delen
I 1 , år något
långre, ån om man fri» Upfala refer den uti nåftfäregående 4. §.
upteknade Vågen til Norrköping, och fedan til Linköping, famt
d-- uti törberörde Provincier bclågne Stader och Orter , efter be-
iagde 1 Cap. i förra Delen. (s)
2. Del. r. Cap. 6. 7. §§ 57
Miltalet.
§. 6. Til Sala, och fedan vi» , (s) H mil ifrån 8a»
dåre til Falun och Bergs» !la är SätraHålfobrun
lagen. '.belägen.
Ifrån Upfala til De"» är vidi:?/".
Ivolfva » » »4. anmärkt, huru fom
Brunlåter » ii Mai1 ifrän Sala kan
tlcrfveitad » if "fa ti! deuvid §K""-vr i. .» V.g, och i Vnftr,Norrby » i| her5gs|;)g. n beIågne
Sala is) - _4 7 Grufvor och Bruk;
,T , r> Jåmvål uti 2 och 2.4Hedmora 4- CllP- 8ä»
I.§. IDel. p.z8. » - 6 l? ter, lamt Järnbruken
--. , •t_«j - ' i öfter-och Våffer-talUn lOld. - - j4J Dala>i,e,fåatdc:Up., -.1 land boende, fom vil-
§. 7. T! Griftclliamn, och fe» i' refa , eller ikick,
dan öfver Ålands-Haf til fanina! , til famma
Finland. Bergslager , kunna
»i» „ tt r I •! dårafnågorlunda fin»irran Upiala til na huru lång Våg
Bolcitad - «I ">" år.
Grånby - !H (t)Därifrån Vågen,
Granitad - I- öfver Åland, til Stå-
B.. n , ,r. derna uti Finland an»
T,!, föres uti7 Cap. För-£;10.?r ' 4 ra Delen , däreft ockl ofunge - Z- . vid.l.§. år anfordt,(Itiftelhamn st) H 8i livad man b talar -v ' Frakt öfver hafvet
§. J. Ti, Norrtelje och de ofri» ° ch S^ir^
ge Städerne uti Koftagen (u) Jämväl har
famt Norland. man Vågarne frän
t- it /'I , N _ Upfalauti 5 Cap. för-ltr. Upiala (u) s. Gap. radelen: Ti! D.^no»
z §. förra del.p. 3 1.til ra Grufvor och Vatt»A./-LI holmaBruka, 4. TilÖfthammar 7 Löföad $.-.«! då».
D - vid
58 2. Del. i. Cap. 8. §
Miltalet.
Örecrrnnd ibid' - i1- 0x "><.<'''"-öfrigejåm-gru u IUIU. -| i Upiand ochNorrtelie ibid. §. 3. Koftagen.p. 32. - 64Samt uti 6. Cap. För-
ra Del. p- 3 3.til
Gjefle (uu) lci (un) Emedan VI-
«JArlpi-l-imn S z o s"-ue ifz,, Gjc-fle tilzonernamn 5. Z. p. zfvannämde z.äder
34,. not. (dd) - - pi ip|,ibland gå på fido i-
Hudviksvallib.(e}-i 3i z4ft*n «"''->>!"«">!,.... v ' J!(| jiomufi 2).p. i^ochSundsvall ibid. - -;;5 anför™, fäär.för
¥ t c -r J "L ot' -. . redighets , ahidnårnoland lo. - -2«i 39z„ti 2 colnninei, utfått
Umeå ib. p. Zs. -pf 61 närniafte 1'™ e-r J ' mellan G) c fl e ochPiteåib. p.26. n. (h) - 7 Zi Zz^denemotNåendeSta-
»- 't o - l, I /'\ o* C„ den; nien utaffzelf»Lulea ibid. n. {1} -7% »P .va§.n,ednoternefin-
Tomeå ib. - -pr iör4j"« Vägen emellana a " hvarje tt^d.Och fedan vidare el»
ter §. s. p. 38 och
»p. neder ät Oller-
botten neml. ifrån
Torneå - -— l°55 .(") «Hn uP fa ia
rp.. til de ned,,»töreU!eå. '-, belågne Städer, iFin»
Uleå lv) - - I ZOi land, år mycket når-
(-
, ■ _r- tt . , mare Väl», när man,Camla Carlby - - *3ii43! efter 7.f detta caP!
Nya Carlby - - fi-i4Pi ref f ät, Gr; fclhaI1 'tt' •■• i • *och fcdan enligit l. §.Wafa - - - 8i If7i7. Ca", förra Del. öf-Men ifrän T" fom_
T. . , ar til Abo allenaftUleå - - I-°i 4oz
2. Del. i. Cap. 8. § 59
Miltalet.
Är til !40§ mil. Och' ss
Braheltad n. spp) - /i ll7i^S^p^J&
Och ifrän !n,åhe Stor-Furften»
Gamla Carlby *l**fåtil£ZTil dc 7. ciap. förra de»
jacoblrad n. (q) - 4 '47^'".
Efter 7. §. p. 41-4Z.
förra del. har man
äter ifrän
Wafa - - -— -57HTil
Björneborg p. 41. - z Ti '83
Kaumå ibid. - - 6zi8pi
Åbo ibid. - - -ii|zoi|
Chrirtineltadp.4l,
not. (r) - » - 14 '7-4
Efter 8.§. p. 4Z. år
ifrän
Wafa - -— lS7iTil
Tavaltehus p.4i.-;ftlp3^
Och
Helfingfors - -l- zo6z
Efter p. §. p.43. år
ifrån
Wafa - - -— ls74.Til
Borgo - - -soi.°84
Miltalet.
Efter io.§. p. 43,44.
år uran
Wafa - 1574.
Til
lredrichshamn — sa4zc84
Efter 1 1.§. p.44. år
ifrån
Wafa - iJ7|
Til
Wilmanftrand - 44 zi z|
2. CAPITLET.
Vågarne ifrån VellarSs til nedannarnde
Stader och Orter.
§. I. Til Stockholm. (a) Vid famma Cap.
Ifr. Vefteräz år til Stock» y° lJ ,ff °»»»<*, , t-.iT/». vägen til Ekholm-holm 1 Del. ; Cap. SUND och Upfala.
I. §. p. Zs. (a) loÄnotcn (bb).
. _.,.,,, .»«1 (b) En annan Vig§. Z. Til Upfda och 8t.derne til Upfala , neml. åt
1 Koftagen. Tible jm.
Ifrån Vefteräz (b) år ge- Edberg, »i. nom Enköping och «',i a 2
17 i-i 1 ö «lilerftena IUplala enligt i Cap. ' bmnfater -
Z§. Z Del.p. sZ. - ' 7-t «<5lfva ii
Därifrån fe Vägarne uti U$&U 2.5 m.
s Cap. §.z. p. 31. til I i (c)
60 z. Dela. z. Cap. I. 2. §§.
2. Del. z. Cap. 3. 4. §§ 61
Miltalet.
öfthammar - - 7 144
Öregrund p.)!. - 2i isi
Samt ifrän
Upfala - 7\ (c) Härifrån år tilJf., SatraFlålfobrun 4m.Vi il A
Norrtelje §. 3- p-3 2 - - 6i li
Men efter i Cap. 7.
§. z D. p.57. ifrän
Upfala »- -— 7t (cl)^anharelMI en annan ny och ge»1 >! nare Våg ifrän Norr»
Griftelhamn - - 85 i6iby til^rnbo,ochf«-dan til Sorazby.
$. 5. Ti! Sala och Gj Ne.
Ifrån Vefterås til. «alftad - i|
Sala (c) - ii 3$ i') Tjl Stiderne7, '. ' ,,x r . och Bruken i Norr-orrov (d) - J, land, famt Ceftrike-
ttarfveftad - 14. land, fes Vågarneuti
Sörä«f»v ' 3 - 6. Cap. Förra Delen
Cingftad - iH P- 33'.
Åby - - H
Brun - •!••"' 2.^
Back » » zi
Gjetle se) - -izi 16V (f) Härifrån 3e
§. 4. Til Hedmora och Falun. tfi svettad -* mil.
Ifrån Vefterås til
HalItad - - .4.
Hemmingbo » z -
Vlggaine (f) - -| (->
i. Del. 2. Gap. f. 6. §§62
Miltalet.
Brunbeck - ifj I
Grädo (g) - i|j I (g)Hå-ifränSrtil
hedemora - _aj— Uä5åter iz mii.
Upbo » - ii
Strand » - ifFalun - - il-i!1 -., (n) Vågen genom
I 32 Köping til 8erg«!a>
§. 5. Til ll6piug, Arboga och gen, Hfvrftad, He-
Örebro. demora och Såter,
»a- „ __ -, . >, zfamtfalun, fez^.aäIrran Velterås til §. ,Cap. Senare De-
icålbåck - - i*- llen !'. 57' «ch 1. §.
ra-, • /IX ti . 14 Cap.- 1.D. p.zL»Köping (n) - H\ — 33
Arboga - -. iz yi
FålhngsbrO - iH! (i) Ifr8„ Örebro
Glant5Naminar » 14 har man fedan Vägar-
ÖrfUm Ci\ ii 4i ne til 8tz(lerne i Ve»leblO (l) - JiiAl lferg6tland. Halland
P ochSkåne uti 2, Cap,
$. 6. Til Linde, Nora och Förra Delen p. I».
Philipftad,famt den Bergs- med »Cap. p. 25.
lagen.
Ifrån Vefterås til
Arboga §. f. » » si (k) Härifrån årtil
Fälling.bro - Iii «'^7k^,^'-,,. ->. a, v 4 och därifrån til Ved-•Blixteroo (k) - -i våg« ochKvarnbäck,
Bondeby - z- lvlauufaKurvårk 1 m.
Nora - - i: n l.5
Grekxäker » i^i
Grythyttan (1) - z- (l)ijmilhårifrå.Saxhyttan - 4J årLoka Hålfobrun.Saxåna - - i -< (m)
z. Del. z. Cap. 7. §. 63
Miltalet.
Gn'hyttan - I- (m) Vågen til Carl-r»vM'"n_ , V _ ftadgenomOrebro.ar1'Qllipltad - Jj 7 l7?na mare, ån genom
Brattefors - Arboga, fom fes afLor8 . - r- I Del. 2 Cap.p.22.
Bräfteo-°rden - Z- (") Härifrån hara! .1(1° i * > ,r-7 man redan efter 19.Qarlltad (m) - Jj.Z _$. , caP. 1. Del. p.Z44 1 14. vågen til
§. 7. Til Nyköping och Norr Vimme, by , Vefter-
köping, "k, Calmar, Carlz-
Crona, Carlshamn,
Ifrån Vefterås til 5sivit«borg, <2hri.
-. T I e . „ ftianftacl , Cimbris-Nyköping I.Cap. hamn och yftad.
2.§. z. Del.p.sy. l 2i (o) Vågen til
Norrköping §.4-(n). - '4^'^^,^
Linköping §•$"• (o) ZC>ibro, efter <.§. det»
10 ta Capitlet, och fe»
dan efter anförde §. Härifrån finnas Vågarne til Småland och
Skåne i I. Cap. i. Del. p. 2. &c.
3. CAPITLET.
Vägarna ifrån Örebro,
Miltalet
§. i. Til sfockho'm
Ifrån Örebro til
Glantshammar * i-|• Fållingsbro - i^jArboga - i|!— 4|
Köping - -| ifj <J|
64 z. Del. 3. Cap. z. 5. §§
Miltalet.
VefterK (a) - J H Hvg «**&*
Nyqvara - 2$ Ciede , famt Stader»
Enköping - l_ -i T-.4ne i Norrland anviftT - , i ,A '« "uti nästföregående 2,Ia,«lena(b) » I- Cap. , $., fanit tilGran - - IH Hedmora, Afftad ,
'lible - - z- 8åtcr och Falun utiBlirkarby - ii 4-§. P- 61.
5tockkolm - JJ_7j 2Q^
§. 2. Til Stockholm S-dra Vågen.
C ° Ak -1
(b) Vågen til Up.Irran Örebro til fila ntförez «ti I. c.
Arboga ». -, «S. - - 4..^,'^^Och få vidare efter Bruken i Koftagen,
zCap. I §. p. l s. til le 5. Cap Förra och
---> i .11 . 07 i- CaP' denna delenTorshålla - - 4 »iP. -.-.0-1,51. Til
Maria-fred - -T 13ir"ffeihan,u7*i$ ' r *7 » Cap. denna delen p.
5öc.ertelie -- - 3f l64 £e7- fedan äfvcrc III jAlands-haf til Fin»dtOCKnolm - - Ii ZOiland 7. Cap. Förr,Del. p. 45.
H. 3, Til Nyköping, Norrkö-
ping och llinköping.
Ifrån Örebro til ,. ... ,,,„
T, a, A , (c) Ifrån Ahlfåt»
t- Z<eltad - - It ter år til Sitra 1 mil,Lannas » » i'. Ivfalmåz Simons-
VrettKad - z - torp i , iÅby ix-7
Ahlfätter (c) - l4 Norrköping z mil,
Ltenfio - - .4 och fa!ede« f.»_ O-
Mhl - - iK "bro mil.
ty Del. 6. Cap. 4. j\ §. «f
wallerftad - ,4. l (d) HårrfrIn har
-. T i». ,; t -".'man vågarnetilVim-Nyköping - ** "5'merby, CalmarochEfter föl Utgående CarlsCrona famt Ek-
annotation (c) til fi5 , v,e$ja*, Chri-
-.i- , . - i\\ .ftianftid,Vftad, lundNorrköping (d) «- i z Mloch Malmd &c. iom
Linköping i . C. 5. KL* 1fr "*"' d"
§. z. D p. 56. > H,' ,J '
§. 4. Genom Bergftagen »il
Fahlun. (e) Denna vågen
»a-» /*\ L ..'I til Nora och Philip»Ifrån Örebro til fa famt den Berg-
Dylta - » if fl igen, fe nti - Cap.
8kjarmarbo - i- Förra delen p. z6.Bondebyn (e) » i-
Lindesberg - 4iRamshyttan - 2- (f) Vågarne •'«*-NyaKopparbårget z- g-jFJ t.l^S^W 1K - " 3" Skåne och Halland,
l>Iorrberke - zi fes uti , och j Cap.1nge>vald8bo » ii Förra delen.
IVaglarby - z -!lalllun - - 2il_fJ L18» ö'e£° til—— " 'Ståderne uti Vefter»2° Utland, Skåne, Hal»
§. 5. Til Idnkäpinz och dår land och Bohus Lån,
nedanfore belågne Stader. fes vågarneuti a Cap.
Ifrån Örebro efter z.§. och! l§§.'Förra'de»
Z Cap. I D.p.16. til len, l»n" til Chrifti-
t- 1 e . ,a»> nehamnoch CarlftaqJönköping (i) -— 20 &c. ««!»§.
66 t. Del. 4. Cap. t. z, §$.
4. CAPITLET
V5garne ifrån Fahlun til nedann»mde Stader
och Orter.
Miltalet.
$. t. Til Stockholm. (a) Hårif'3n årtil
,C 2 T? , 1 / > _.•! >..1glaiby2^'.ch^.Itran Fahlun la) til ter mii, från Fah.
Strand - - i- lu"4 milVpbo - - 14 (b f...ne!l..nCra.zi. »4 .och lnunneck t.igerHedmora «- H — 4?vzae„,,t,i/<!><ft,d.
Gradä (b) - 4 (c) Harien är tilT, lv / ? oatra S mil.Brunback - ,4 vid*, 2 och - §.«roaddo » -,». uti 4C,.p. D. p 2-t,
Sala fe) -. «I fi ,0l år .nmårkt. hvilk,
-»•-a,V / ' -7 Bruk och orter iggaKlrltacl » » -j vici denna va^en.
Ilarna » » 1. (d> Hånfiå går
Gaftre - - 14 en våe til itiik.ping.Långtora (d) - ii (cld)Hårifiän,fo.n-lnnalund (dd) - 1! ock ifrån Långttna.G. > v ' 4 gar en vag genomran (e) » if dåfva ti! llpf.la.
Tible - » i- (e) Ifr. n Gran,Barkarby ff) » ii Tun.lmid ochLä ,g.
Stockholm - 4^^^^^-
zzi (f) Hår tag>.rvi.
§. X. Til Upfala och 5tåderne gen af til s* arrfjo
i Boflagen. Kungsgård, och når
T/" >, T' 1 1 •« man koi. m>r pä 'milUran Fahlun til 1,.,,!,«.»- t « << , L?lncli5(l,> 5 Ku n as-eala §. i. p. 66. toi ä:difam r„.,„z,.Och Upfala .g) I.C. „.ri'e' n Kongi.
6.§. Z.Del.p.s/. • » j i»,x uft - SI' tet Carl-. ' 2 berg ti! höger.(g) f ii 5 Cap Förra delen har man Vågarna ni Bruken uti Up.land och Boflagen. - ,^x
z. Del. 4. Gap. 3. § 67
Miltalet.
Samt fedan därifrån en» ! (") De som ifrån
ligit fC. z §. p. ; i . til Fa, "n"'VA,""'«', ; » r * '«grund ochOftham-Olrnammar - - 7 14fmar hifva nårmare
«regnig ft) - ', <""
Jämväl ifrån L plala ef- (i) ifrån Cri.fle-
ter 2 §. p . 2 Z dårfam- hamn kan man fedan
mattades til •7£farI» sf, ,inil1h-f,., ,. _, _ och Åland til dtader-a>ontelje - - H --3ti» ..ti Finland, til
Äfvenval ifrån »vilka Vågarna fin»
Ur i »i ,-7 na» autekiude uti 7.Dplala til - -" X F<5rra delen/
(Irl5slehamn (i) (k) Man kan ock
lG7§. zD.p.57. - 8i Örebro genom< * t'a/ Bcrgflagen denna Va-
gen, naml. ifrån
§. 3. Ti! Vefterå«. och få vi- p&[xm til
dåre til Örebro fk), j«,n- iVaglaiby - 2-»vål til Staderna utiCotha- Ingcval«bo » 2
Rlke- iVo:berke ij
Ifrån Fahlun efter 1$. "ik - a*., !>!y.i!<opparb:g 3P- 66. til Ramshyttan 2
Brunbåck » 7; Lindesberg z
Wiggaine - if Bondebyn l
Hemmingsbo » ii. 8kårmarbo l
«alttad » » Z- Dyka - - I
Vcfteråz - li i;-- Olcbro - -iV t..r(T<l> _fi '- (1) ÅfVea genomOch fedan efter s §- X 8ergflagen til Köping
C. Z D. p. 6z. til nå,"!, ifrän Falun ef»
Köping (!) - - '* '^W^benning i£, Norberg if, Ftyten z, Gunnilbo i£, Byfala i|,
Gisfhrbo i£, Kopiug xf och Kälbåck if, famtfedan åfver Qvick-
funds Fårja, til de här uti 4 §. niiiid.c btåder i SédenuauLnd och
ÖAergdtland , culigiqde citerade Cap. och $$.
£ * (II)
68 z. Del. 4. Cap. 4. f. §.
Arboga - -l ,4.! 184
flt-pKtn m '' C')Samtv^'retilureoio vu; - - _4| svtå%.» uti t^fter-och V5,!ora^tlai'd ,
$. 4. Til 5'5''erne i Söder- f>n,t Vinland, «kå-
manland. „>., Halland, N,>hu«.
t/" o T- 1 ..'I l ån "dl kinaen:Itran l alun til a, b'',,ka vaarna.,o
Vefteräs §. 3- p.67. - — i l3sf "" ' °" "-„ , s. '- ■ «-. Cap. lifta delen, f,mtSedan efter 3 §. i C. , 1 x'ora, Lindes ochz Del. pff. til PHilip-ttad Bergslag.
Flkclstuna - - 4 i7iCa-5* -'
Nyköping ibid. - 84. z6
HfvenefterZ§.iO. zD.
p. ff. not. (o) ifrån
Vefteräs - til i i\
Torshålla' - - «3i t-|
Strängnäs - - 3t z-4Iv.aria?sred - -ii zz4
Mmvål refer man efter (m) Man kan »el.
I O. lD.4§.p.ss.ift. "«a den Vszcn åtO-
Vpf>pr3c fil — T ,T bro, och fedan eircrVeltetaS - til - I34-§. iC-p.denna de-
Norrköping - -14; 17s'en "!, '7°^'."1 ', - , l, & a", Vt fint clårif.ån til leOch fedan enligt i Oap. mi p.«„„ di,,en lÄip
I Del. p. z. til . nn! r 2,-, 4 o-V de
Linköping sm) - -i !ä,anne§§ nzmn^er t? v / _2J ,1 1 väder I tlftergöt.
, , .. , " land, Småland, !>ka>
§. 5. Til Linde, Nora och LI«„i.,aeli.
earlftad.
Ifrån Falun til
Vefterås..). p.67. i3if („)
*, Del. 4. Cap. 6. $. 69
Miltalet.
Arboga ibid. » - fil .8|)rilDf^Ä
l-Ivarifrån ar, efter 3 O. re vid ».§. (k) „nfs>
X§. I Del. p. 26. til rt 'si Sr vål rirmareY - 1 1 , x til de hår ailärdeJLlndeSberg (n) - 4 2,stader; mcnlår.re^VT~»-. :U*J , , vara fä god. Def«-NOra ibid. -. - Ti utankan man ock re-?hilipftad ibid - - 13? ZZfP senoin^hriftin--.,l . .. " ' 8!bamn til earlftad ef-Caarlitad ibid. - 7 -p|.teri-§. uti^eap.i
Förra del.n.
$. 6. Ti! 6cne, och de i Norr» , l") JM.|r "«»
land belåtne StUef. ''""" v-«S.' fiått P»i' lim, na-»!igen: tuIfrån Falun so) til Stn:ia *«•
c ii V ' ui'bo i".öundonrn » I» s *,dhf ,'Lvardljä - » z- Rftrshytfan »
Lpmshedcn » z - Sticksbo i
Hilttld » » z- Ä-rflad iz
H5gbo - - ij "f'd 'fBack - > i*' "ögbo -4K || BSfk tJGeHe - -. li>pi Gede j
Gch därifrån til Staderna i Norrland efter 6 Cap. Förra delen.
5. CA
2,. Del. f. Cap. i. 2. 3. §§.70
5. CAPITLET.
Vågarna ifr3n Gefle til nedannamde Stader
och Orter.
.. ' iVIiletalet.
§. I. Til Stockhofnn (a) Ne Bruk och
f C " r* a a > » i- Järnverk, fom vidirran (-ene (a) ar enll- Gefle och på denna
git 6 Cap. I Del. §. V^en åro belågne,
I. r». 2 2. til finnas anförde uti 6.
TT* /'!/!.> ,_< Gap. vid i.och2§§.Upiala ib) - -— *Förra delen.Samt varifrån ibid. til | l>) Vågen ifrån
Stockholm - - 7 178 Upfa>a til Norrtelje,fe - Cap. 6 § Förr,_. ' —., _, , delen, och ti! Gris»6. 2 Til F Un. o I. a' xy ' llehanm l Ga,'. 7 §.Ifrån Gefle (c) ar enli» denM delen, famt fe-
„ _ . ,"'_, dan därifrån ofver
glt 4 Cap. §. 6. Z D. AlanrI til våderna i
P- 69. til Fiol nd 7. Cap.Får»
Falun (d) 4'a d-len.
(c) Eller ock <ien
§. 3 Genom Sala och VefterIs Vågen, fom vid 6 §.
med flere Stader til Örebro. uti nåft i smtgsende
Ifrån Gefle h enligit ap'
a" °m
zCap. 2.§. zDel. .,«,ch1f C,; *Y - » - -*-**• ]tr^n t,i Hedmora,P 61. til S j ter och Alftad,
Sala (e) - m — -ri<-n>t Bergftags-or-Vefterås (5) ibid. » » jx l6w
Vjl . // o i ' (c)Mri5z,,årrilIK.op.nA (g) s §.p.68.» 3I1 I9z8åtrahå!fobrunzmil.(f) Uti Förra delen 3. Cap. §. 6. anfores Vågen genom Ve-
fleras til Bergllagen.
(g) vårtanunastadee 3. Cap. §. 5. genom Köping til Bergs»lagen. (k)
t. Del. f. Cap. 4. f. $* 71
Miltalet.
Arboga (h) ibid. - ,al «tgVtSZZ
Örebro (i) ibid. - 4i zrffhogatii Lindesberg,V ' , %>%• tU Nora, $.4., ~.t r. c 1 -oii t'l Philipsftad och$4. Til Staderna ut. S««. Carlftjdi fc mt j^,.
■"■«** la?erne och RrukeoIfrån Gefle til vki km ™ s,åder -
Vn <> . I- t /f CO Vågarna ifrlnelteras «.j.p.«7. »* t?i Stå derna
Efkelstuna 1 C. 3.J. ??a VJWhial,<, i:Skåne, Halland och
P- ff- * * - 4 ZO Bohus lån, famtSmJ-
NvkÖpinff ibid. - 8* ZcUland,anf«srasuriFör>rr l Lill L , V radelen2tap.Torshalla .b.not.fo).- rf ,n (k)Gchfe(W
Norrköping ibid. dåre ti' Staderna ne-
e „ - - , ,t ",rt' der uti Landet, fe i«£ t/' ffr t r 4|" 3 F C4P . Fdrra delen.Och fedan efter I. C. r,%. I Del. p. 2. til ('> Denna Vågen... /i \ är naninre, «11 ge-LinkÖping (K) - ji 34 nomUpfala, fom uti1 ° 5-Cap.6§. FdrrSde-
s. c Til ÖregrundiocUÖft- len, fau.t 2Cap. 7§.
hammar, famt G,.sfl- 2. d, len anidas til
hamn och Nomelje (I). «fff St;i■'«, > I;nväl' W fil de Bruk uti l'p-
Ifrän Gefle til «h Roflagen,
t-mr 1 l » fom åi o vid 1 och e,Elfcarleby - *| $$ uti rC;ip4 F6r£fckjerplinge - 2|. deleu optJSrd*.
Löfilaßruk - l| (il) Härifrån år tilForsmarks Bruk - i£ &und|;ochÖftham-öregrUndfH) 1 " IOJ «nar i| mil. från Ge-
Ma
6
rka .V { U rBlo, f (m)lfranGilbergaaariaa - - I ? ell.r Broby år vågtilOilberga (m) - i-jl iGriiTelhamu.
fi 4 (inni)
i. Del. f. Cap. 6. §72
Miltalet.
Broby '» » i4j
Svanberg - i^Norrtelje - jl£l' l84
$. 6. Til lerne uti Norr»
land (mm) , v,. ,,, ,(mm) «vilkaLapp»
Ifrån Gefle efter Z. §. marker hår uppe i
* <"> . I>»1 -. , < Landet åro. och hu-<Cap. I Del. p.34. rn IZngt det frän Stå-
ar til derna akna« til de-
Söderhamn s>f ras ii r k o r «-__ , ., ,. Marknads platfer, sr
HudVlKSVall I39anf6rdtvid2. §. -ti
Sundsvall - - - -;-6Gap. Förra delen... . - 4 _ Mnivål åro dirHernöland - -j-~— z^,\^ tn\, tn anteknad».
TTmp5 - <»<-,-.lamt Vågarne tilU eå - -a s°«rr„iedalenochIå«t»
Piteå - - -— 7z4>id.Luleå - - -'— 78Torneå (n) - -— 9s
(n) Och fedan efter e. §. 6. Gap. .Förra delen, utfåre til
8t!derne i Ofterhocten och Finland.
6, CAP-
S. Del. 6. Cap. i. 2. J. §§• 73
6. CAPITLET.
Vasarna ifrån Nyköping til n»dannamd«
Stader och Orter.,
Miltalet.
§. i. Til Stockholm. I
Ifr. Nyköping til (a) Emellan 5vårds-
Svird8bro (a) - z; broocb Aby,gzrv..
Åby - - ».. gen af til Frofa.
Pilkrog - - Z-Södertelje - ,'• I- 7i (b) rMn ztock»
Fittia ' i • ' z- bo!m, och fäderneC I. 1 /UN ,'! 2i på Norra fidan, hardtOcknolm [b) H .1» , man Vågarna un -.
I IH och 6 Gap., famt til
€. 2. Til Manfred eller Griffclhamn och fe-
Gripsholm. &" Mer Åland til
Staderna i Finland uti
Ifr. Nyköping til ».Cap.Fårradel.n.
Afpa - - zfä1 J- «IfrsnLiggftad-lifaclilta - l» bro har man ock en
LågJ»fta-krog (e) l| Våg St Årja Gåftgif-
Marixfred eller vJ^\l '«". ochMalmby H mil, ochCnpzbollN - \ 7 fedan til Strengnas§mil , fom dock år H.
§. 2. Til Strångnås. mil längre, ån den_ , . ., uti nållföljande,.K.
Ifr. Nyköping til anförde.
Strand eller
Edztorp - » iiDymmell.a • H
Berga - ' -i
Uofjo .- - -iE 5 <«)
t. Del. 6. Cap. 4. f. J§.74
Miltalet.
Vadsbro » . fj (<l) «-j»-* ir ock
Bvrinrre - iL ™ 8enare «'•Q , - /TJN ,1 ->Z Strengnni, nemt frändtrangnaH (a) »jr 9- NyköpingniAfpa 2;
m.Onnerfta 2,.Bt.ick»
§. 4 Genom Efki!s'una öfver N' 1, 1åggft,kr>,giz,
Qyickfund til Vefteräs. Anal, "aln by 4,,
_- , . .. St, 4. (<.>,!, girIrr. Nyköping til gfn-.HvTkaK.mes-
Fiof jo §. 2. U.7Z. - f| gSrnar "b 8ruk bår<«>, ,.fL, -a i Södermanland ä,c»
_, . , . .St betagne ar vid i. $§»dlxetztuna (e) ll ö* mi 1 och 1 Gap. För»
Smedbv - '» 1 4, ra delen nånit.., OfvLi()viek.fundzFär- (e)Fme!!anFk!!s-
ia (f 1 til tuna och Tor^hell,
Vaildele - » l4 år allenaft| mil.
Vefteiaz (g) il 4 •H (f) vidgick»
>--"--• ., f,ind« Får ja betalas«an trän -•- Få jcpennmgar enli-
Upfala (h)zC.Z§. git lCap. 4. $.2 Del.
i Del. p.6o. - » 7f ipfP-'6- noten (p)
e' i lj , /■ , 1 Ifrån Smedbv gårdala ibid. §. 3. p 61. - 34 16 envågätKungsö Ii
Gefle ibid. ' .i) - . -nf 28ioc'uAlb"§-"l-Hedmora ibid. §. . (g) Genon.Veftcr»«.»>.'»... J astilBergft,,gen,fe;.4- p. öl. - » 83 Z.IA Cap. 6 §. Förra del.
Falun ibid. - - Z6 (h)Samttiideo/.rige Städerne jåmte. ; _., ,a» - a- . <• j Bruken i Uplandoch§. 5. Trl Köping -»«•- ledan Rofl £
genom Beröflagen til Fa- Pörra delen.lu». , ., (i) Til Staderna i
Ifr. Nyköping til Norrland . fe 6 Gap,
Smedby z.4.p, 74. pfj l.§. Fom delen.
(K)
2. Del, 6.. Cap. 6. § 75
Miltalet.
Dfver <)viekfund til (k) Vid denna
rcaibåek - . 1$ Be. g.lag«.Vågen lig.
•V x /! > ,1 i-t ga åtfkilliga larn-KÖpiNg (Kj - i2«3f bruk, fom åro antck-
äedeimera efter 4Gap. "c«le uti 3 Cap. För-
2. §. z Del. p. 67, "!«?Tm x' k7 ai. -i (!) prånNorbrr»noten (1) til .1 HM ,1 '. , ~;i. *■ ' ,,> , ti! Aiftad ar 2 mil,Norberg (1) » 7\ och -. dan kail man
Ingelzbenning » if -efa ftora vågen, fom
Hedemora (m) li loi Z22mföre«mi'^p.4.v f ty. denna delen.Falun 4 Gap. 1 Del. (m)I<rånFledm«-
§. I. p. Z9. - » 41 "''I lierar ix mil.r ™ * «ch fedan «INaglar»- .- .1 a- . , • j hy -i, famt til Falun§. 6. Til Arboga , famt Lindes . £?j
och Nora Besgftager m«d -(n) Fiårifrån gar
'""''- i inpå Örebro
Ifr. Nyköping til Vågen til Feppe .j
W',, 4 " ,- mil, och fedan til Le»allerita - ii nås -4 mil, och få vi-
«ofby - - IL! dåre ti! Örebro efter■ Kamlta - - if; 7. §.Lj» - . Ii (o) Vid ttjelmar»
Botten (n) - .$■ Kind betales Fårje»
0fv.«jelmarfund(o)til r,T.% ef1 * . vertaclct Vagn 1g or.15erga - - If, li,,„f. Laftad Vagn
Xungzor - » 2-j med 1 par«åftar i2Arboga - l i lli Öre.Trafs.eilerlut-D ~~Z vagn Q Öre. EnKåi ra
fallingzbro - IH 6öreochafvenfÖren
Blixteibo (p) » If ridande 6 öreK.,»t.
Bondebyn • Z- (p)ldårifrznti!Ve-
Kair-Ä I- -A jQiduvlgs och Qv.arn-ä>Ora
o - _t__ )4 lds backa sårn.F..e-oriårGrekzåker - IH imil,ochf,indei^m.
Grythyttan (q) z- (q), Zmil tilLok,
Kaxbytta» - | jttahobrun.
z* Del. 6. Cap. 7. 8. j. 5,76
Miltalet.
Saxana » - i -fanshvttan » i -
?Kilipftad - j> 7 2.szBrattefors - iHBörs - » z » (>") M"1kan ock,
Bråfteg°!.den - z- enligt 4 ;C.,p.
a»» I/li/x ,'»/ ,, trefa den Vägen förbiCarlltad sr) - l? 7 3 H Nora Stad, och fe»
de, mera ifr8n Carl»
ty". 7. Til Örebro. N'd ti! Åmål och
' , Vänersborg, efterIfr. Nyköping ar en- i$.$. 2. C,p Fö raligit 2. Cap. z Del. p''7 ;^h hVvs a° ' » ., Bruk "'cl denna Va»$. J. p. 64. til • gen finn.5 år- jåmvålÖrebro (s) - -T Z| darftides nåmde.
f 8- Til Hofva och Stå lerne
uti Våftergötland &c.
Ifr. Nyköping år efter
17 ' „° J ? -. ~~u (') Den tom den»iare?aenoe §. 7. och _ v / ., /- .,r« &. a- -, . na vägen vit refa tilanforaekapitlet pag. Staderna och Bruken
67- td i Ver ni e land och
laånnal • lOj Ber>>z!agrrne.barvz.
8ärby - - IA garna uti; Cap. För-Black lta - i- radclcn<Wiby - » z-Bodarna - z-Hofwa (t) -» H'9
_.. ..... .... (t) Vågarna här-
$. 9. T.I Norrköping. l.mk6- ,frh\/ til Ståc|ernc uc.pmg och Jönköping. der uri G(5tha Rikef>
Ifr. Nyköping efter d^H^»G. I D. I §. p. I . til - och 10. $$.
i. Del. 7. Cap. i. z. §§. 77
Miltalet.
Norrköping (u) - 64! ! (u) mVNorr--..,,. .1 / > - .köping b»r man Va-Linköping ib. (v) - 3? -<>iv« ri i de uti i.
Jönköping J. 8. p. JaVnåntde^:7- (x) - - "'-I zzz^
(v) Ifrån Linköping til de Uti famma Cap. 2. -, 4. 5. 6. 7 och
k' §ty\ upforde Stader.
(x) Och hårif ån Jönköping til Stademeneder i Landet ef>
ter 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 och 18. §§. uti I Cap. För-
ra Delen.
7. CAPITLET.
Vågarne ifrSnNorrkoping til Ståderne uti
Svea och Gotba Riken.
Miletalet,
§. 1. Til Stockholm.
Ifrån Norrköping
Är enligt 1 Cap. 1 §.
1 Del. p. z. til
Nyköping - - 64
8öderrc!ie ibid. - 7H -4i , , „, ■ .Ill -i / \ t ---- W IfrSn Stock*StOCkholm 10. sa) - 3- Vtholmkan man fedan,
efter *- och 6. Cap.
§ 2. Td Stren«nå< och d. 05 g" delen , refa til" rige Stader i Söderman» Staderna p. Norra fi-, ° , 'tan, och älven enli..... gny C. p.dårfmiina-Ifr. Norrköping til nådes ötverÅland til
3,,., . - .1 Ståderne i Finland.>/ »>
Siinonstorp - iH I
78 2. Del. 7. Cap. 3. §.
Miltalet.
iVlalmls » i »
ätenfjo » Z> (b) Hår går envåg
Ram Ila - » i"! «f til Örftad 2 m'!,
Flensbv » » !'» och dårifrän til E-
«ofjo'(b) » 11 ikcktunain.il ooh
-»? au/ r rorshella^mil.Vvadzbro »5
ByrinZe (e) » if
5trengnäs - li-J* (c) Mrifrån går
en våg til Arja il
$. 3. Til Vaiterås och Stader- mil , och fedan til
ne if.Ipl,md och Norrland. Mariefred, \ mil.
Ifr. Norrköping til
ttohö.z.z. p.77. 9fObrlra - - z- (cc) Vågarne ge-
»->a, •• . , ,,5 nom Vefteriis tilLlkllstuna - _L' ,2t 8„g«lagen. fe 6 §.
Smedby » » iH j Cap. 1Del»
XVandele » \\
Vefterås scc) H 4 -*i
D«! ifrän til (0 Til Möderne
C a. la. <■ , - «-- . i Norrland,fes 6 C.dala §- Z. 2 Cap. Z 2 §. Förra delen.
Del- p.61. - » 3f 10^
<3efle (d) ibid. -iz$ 3^
Afven ifi än (e) Til de 6fri»e
Vefterås til -' «6z'täderne f'mt«ru»k. n, fes Vågarne utlHedmora (e) h. 4. 4 Cap. Förra delen.
p. 61. - - 8z z^
Falun ibid.
o
-- -.41 zp| i^^pfaiatii
Likaledes ifrån Ståderne och Zinken
Vefterås til P ud oich Kolla»' . '"??en, fes Vågarne I 5
I)p1ala(f)tz.Z.p.62. - 7f ZZzCap. Förra delen.
2. Del. 7. Cap, 4. f. 6. $§« 79
Miltalet.
■$. 4 Til Köping och Bergs- I
lagel1,
(g) Ifrån Köping
Ifr. Norrköping til !h,r m,n Vågen ge.
1 ° nom Bergslagen til8m»doy4.2.p.78. I 2.f iHedmora och Falun
Ofver Ovickfund til !llti "åNtöregående 6
X hack » 1f C;,P-5§-
Köping (g)- il i7
(h)OfvarH)e!mar»
- -i'., x ,_ -»..»! j- fnndz Fåria betalas6. c. Til Arboea, lamt Lindes r •* > ... o a, Fanepenningar, (omoch Nora Bergllager. v.d 6§. uti nåftföre-
Ifr. Norrköping til §aeude =*•**
Åby - . *Simonstorp - if (1) Ifrån Arboga tilIVl2lmä5 » » l- Bergslagen och Vår»
c» . melano ar Våg-u an-dattra » - 12 f-rd uti forber -r jeFivittorp - if 6»Cap. 6^.Botten » » ,4
Berga (b) - i^Xungsor - ■ Z - (><) Vågen ifrånl A , />> ,!,,« Lenas til Fiofvva årArbOga (i; * JL* I2* anförd uti6 Cap. 8 §.och fedan därifrån til
.*. .# ->. , A , Ståderne uti Välter»§ 6- 1,] Örebro. götland. Bohus Lån
15. Norrköping til SÄ5i
bättra F.s. p. 79. 4|. ochmedn.§§.
Ahllatter - 1 »
Wrettlta - l| (l) Härifrån til
Lannås (k), » Z- Ståderne iBcrgzl^-il.
Re ilad - - I i oc '1 Värmeland <ilc.å o Vågarne anlärde
Örebro (1) - i*, 11 uti 3Cap. Förra del.
(m)
z. Del. z. Cap. f. 6. §§80
Miltalet.
§. 7. Til Linköping och 8tå»
derne neder i Landet.
I5r. Norrköping til uSfcÄ
Brink » » »4 ne neder i Landet fe
Kumla » - '*\\ 2. til och med 8 §§.
Linköping (m) ii * %&£&«Härifrån til §,§, uti 1Cap. Förr,
Jönköping efter De.»,
8 §. i C. 1 D. - - u| 15^
8. CAPITLET.
Vågarne ifräl. Linköping til neöannZnz»
de Städer,
Miltalet.
§. l. Til Stockholm, och de
vid den vågen belågne_ Stådef - , (»Mrgzrenvåz
Ifr. Linköping til ''i Hå>ia izmii, och
Kumla (a)
& - if Soderkopmg , mil.Brinck » - if ,<>,.. _„_>., ... ,r > ,1 fl,) Ut, naltföre»Norrköping s b) i* 3» gående 7 Cap vid I
Hvarifrån ar efter 7 §. anföres Vågarna
C. i§. p.77. til tJ^dernaiSéder-_ , , . . r ' ' manland,,fråniNorr»Nvköping - - 6\ io4köping.
Uti 2 §. til Vefterås och dirifrån Städerna i Upland och Rollz»
!-en , fe 1 och 1 §§. 2 Cap. famt 5 Cap. Förra delen 2 och 3 §§.jåmvål til Cefle och Ståderne i Norrland. 3 §. 2 Cap. denna de»
len och 6 Cap. Förra delen, »tve» til Bergslag- O.terne a Cap. 4
§. och 4 Cap. Förra delen. (c)
Miltalet.
3ödertehe ibid.. - 74 18$
Stockholm ib. (c; » ii "^o^ti/Nde^
Norra fidan, och 65»
§. 2. Til Örebro, och, få vi- ver Åland til Fin-
dåre, til åtikillige orter. land, fe 5, 6 och 7.
Ifrån Linköping CaP- F6rra delen.
Är efter 5 §. I Cap.
zDel. p.s6. til
Örebro (d) - -.i* sd)Ochfedan den»
< -- 1 « r 1. j - ,. na vågen genomStå-§. 3. ril Hofwa och de.Ve» <,»rna i VåNmanland.Nergotland belägne8täder Se 3 Cap. , $ denna
Itr.LinkÖpmg (e) til delen, famt dehår35-
Liogeltad » »ii vf re under (b)Hufbyfjöl » i| Ade^ochanv.fte
ala .- » 14 Jåmvål ifrånöre-Nykyrcke , ' I - bro genom Ler-sla-Rud eller Ra - Ii. gen til Falun.
Hammar - ij Samt til vårme-Alkerfund - i 84 c.P .2 $.12,
Svmnerfta - 4. 4, utiFörr, delen.VViby - - 14.
Bodarnc » - z»ttofwa -\ - H H 144 (e) Sedan dårifrån
§. 4. Til Jönköping, och den 11 Ltåderne "ti Flf.»
Vågen til Våttergotland. borgs» Skaraborg,
14» 0 ~ T • , « och Bohus Låner,Itran Linköping lamt Halland efter 4
Efter 8.§. I . Cap. I "I och med 1 1 §§.
Dc 1. p. 7. til uti iCap.Förr- delen.
Jönköping - -nz
812. Del. 8. CA?. 2. 5. 4. §§•.
82 2. Del. 8. Cap. f. §
Miltalet.
Lund zilib.p.io. -zez :8f
Malmö ibid. - - ix 424
Äfven ar ifrån
Jönköping til - — n£llelfingborg §.14.
p. ii. til - -2fi 37H-1r--.f1--aJ r-n - -a- (f) Och fedan hlr-«almttaä (t) 5. Is. _ ifrån NalmNad tilLa»
p. I Z. » » » Isi Z7g' bolm och Fogelholm
Laholm ibid. - - z 29^'^'""^^»H.lCap.Forra delen.
Lngelholm ibid. - ; 3-i
Samt ifrån
Jönköping til . -1
härberg (g) genom
Ulricehamn och ' >$£&£
Lorä5 §. 16. p. IZ. til . Isz z84Borä. och ldl-i-1»,, , * namn, och I a vidareFalkenberg §.17. ib. - 174 25>Huti forberdrdc ,Cap.
Götheborg§.i8.p.i;- 145 z6 SoS^denna delen til de
§. ». Til Ståderne nti 8målen, ofrigc- 5tåd>-me i Vi»
Calmare Lån, Blekingen ltergotland, famt Bo»
och Skåne. husLån ochHalland.
Ifr. Linköping efter
l§. 1 Cap. 1 Del.p. z,
genomEKfjs, Vexio,
och Cbrittianliad til
Yftad - - — 393Til Calmar §.2.
p. 4. genom
H1. Del. 9. Cap. i. $.
Miltalet
Wimmerbytit - -, — zzHlGarl§crona ibid. - pf $z$
Carlshamn §. 4.
p. 6 genom sh) Uti dehår an»
Kkl lö Och V exiö til » — ->5»fsrdc oeh citerade^.Veftervik §.6. P .6.~ - «o*^J5-£-
Malmö (b) §. 7. SÄSSSSp. 7. genom der<
Lund - 4'i
9. CAPITLET.
Vågarna ifrån Jönköping til de har ne-
danfore anförde Städa:
Miltalet.
$. I. Til Stockholm-Linko-pings vågen.Ifrån Jönköping
Är efter i Cap. 8. $.
i D. p.7.tilbaka td
Grenna - "iiLinköping ibid. - H "lHan fr,n ar efter iC.
i §. i D.p.z. tilba»
baka til
Jönköping - - ;Hj -z-Z
i. Del. p. Cat. ti' j. $$.84
Miltalet.
Nyköping ft) ib. - 64 Z.H^)^^"-
3ödertebc ibid. - 7| ?° ie ofri°e staden,,
_». 111 n x -t -ta _ nti Södermanland, feStockholm (b) ib. - ?i ?3if,c^p.2,'och4§§.
famt -/ Cap. 2 och ,
§. a. Ti! Örebro och fed.n §§• kan matt
ti! Stockholm, och Stå- "ek t' 1 I"3 "1"13 Stå-derne i Veftmanland, der, efter nälfa §. f »
Upland, Norrland och " genom Örebro,Bergslagen. och fedan Södra vå»
,a» ,, , . . •- S" ti! Stockholm,Itr. Jönköping til enligit » Cap. - §.
G„„.».,„ x . O. ,- denna delen, famt 2renna §.I.p.8z. . ;z Cap. 1§.Fö. ra delen.
Holkaberg . ,z (b) Och fedan til
»a Ståderne på Norra fi>
IXyoy - » I i dan efter 4, - och 6
Vadl.ena - -f Si Cap. famt til Gnffel»„ — hamn och otver A»I.arltaä - - I - | ancJ fil Finland, 7Husbyfjol - I§ l,p. Förra delen.
Och fa vidare efter I
Cap. s §. Z Del. p. (c) Härifrån öre.
fö. tilbaka til bro har man Norra
-ti /> V» ,,, Vägen til StockholmÖrebro (c) - «il!*—J^mståde--.-..
j ■ 16-j manland ocbl lp»
«. 3. Til Carlfiad och Bergs. '*** «j , Cap. , §.* lagen. '"" ****>?*•. gen »enoin 8oder»
Ifr. Jönköping til m.m!,n ' §. 2. lûv, »c? v jj| «'NOM Lindes-Lrenn.nze - i| berg och Nergår,
Swed - » 14, fil Falun §. 4. Cap.1forkel8ryd - I -j }. denna elelen.
Til Upfala och Staderna i Kollagen §. i och 2. Cap. 2. och
» Cap. Förra delen.
Til Sala och Gefle, famt Staderna i Norrland. a Cap. 2 h den»
na delen, och 6 Cap. Förra delen. (d)
2. Del. i. Cap. 4. §. 85
Miltalet.
Torp » » 1i (d) Emellan-_-• 14 64 nekulla och'Torlve,*jJO - - __?, 5 går denna Vågen öf»
'i ybro » - 14 ver den , fom kom»Hunnekulle (d) iD mer från Nofva och
Torfve - - Z4I gir til Våfler^llen,B- - _ ?, na Iivilken man kan•]£tÖrIU Ur ° '* åfven refa til örebroOfver Cullfpangz på denna VåNra fidanFårja til om Sjön Veltern.
Wall - - z>
Cerd-berg (dd) 2- (dd) Mrifrlin årRud8berg - IH til Chrifiin-hamn ,
'VVe - - | mil.Bulterud - » i^
Gatlliad (e) - ]_l l6 *' fe) Sedan har man-, hårifin Vågen til
§. 4. Genom SKdfde til Ma- ' prattgarden ,z mil.niettad Börs 2 «c. Ia vidaretil Bergflagen.Ifr. Jönköping til
Diöpnult - f (f) Ifrån Sköfde
Valcerkarr » \\ har man ock Våg til
Slåtåne _-"''- i\ Cr<by2inil Vall,D.mb3 » » iZ 14 Och fedan til
Hene » » zi Hofiw2*5köfde(f) - W* IfrSnMarix.
Bmneberg - iH> st,,d kan ma» fed.m
Iv1ariXl.ad s?) -i;Jå ni »..nci.or z,
»O' . I oeh til r ortve i, ur
' "
3 ;pä den uti »åfitöre»
§. 5. Genom Falköping och Ska- -S en jc H. anfördera til Linko mg Vågen til Carh:ad,
Jönköping til "ch ," '"'« "'o.e - e, , Bergslagen.illatäng z.4. p.«y. 3fj
F 3 (h)
86 i. Del. p. Cap. 6. 7. §§
Miltalet.
Leaby (b) - .H' (n) H«r!fr«n har1? tt - ' ii fl man ock en Våg förFalköping - J 5t bi StiAen til Tor.
Torbjornstorp f börnstorpfmi!,fomer. -.". .-, «rår någor närmare.OKara - _« s? y-t (i) vidKannuma-
Hånda » » 3 bro betales Bropen»
Lidköping - lD^^?^7"l""H.^Cap!
J l3Förra delen anföres,
§. 6. Til Vennershorg He. och åfven ut, famma
ltr. Jönköping til 2S-iSÄ'Ä
Falköping §4.5- Str6mft.>d,famtio§._ o_ ° - tilKongselfochiVfar»_?,"'' " " ' f g ftrand 1 2 §.t,l^mal.Gökhem - £ (k) Uti förra de.Algustorp - l£ lenlCap.harmanvå»Lagmanltorp » Ij garnefrinldnkö ing
ölene » » 14 ti! de ofrige 5tåder»
GMa - - I- ne neder i l afel\B.. i nåml. uti 10. §. tilBrosseled » ,- We,io dtc.,faStS
Venner5borg(i) '? *« u« 4, -. och 7$$.»»V/— ..i nåmde städer, I cl. -.., ... , >. ,a »I H. ti! Calm»r, och§. 7. Til Vimmerbv oeh Ve- 9\ . C!trhc^ftemk - ,;§. Lund och Mal»
Itr. Jönköping til , mö, .4$. Helfmg.
In-?ared » » 3 borg. isf Halmftad.iNg a f ,6, §. l'!rieamamn.Jitperyd - . Z» Borås, Varberg,. 7§.
Marientorp - ii Falkenberg. 18$. til
Fkfjö (k) -• Jt ff Göt-borgochllung.»
Här vid Ekfjö har man Vågen til det nptundne Guldftreeke»
Ldelfor, Kallat, nåml. ifrån Ekhö til Brånmiila if, HvetlandaiJ,Reperta lf, famt därifrån ti! Edelfors £ mil. Och fåledes har man
Vågen från Stockholm til fän.nia Ort uti 1 och ,1 §§. iCp.För»
ra delen, och ifrzn de ofrige St.der i Riket efter de anvifte Vä»
gar til Ekf)6.
2. Del. io. Cap. i. f. 87
Miltalet,
»ogård - - .HIngatorp - z »
Hyltan - .4.Vimmerby - l| 6' --4Oztorp » » i
Gränbult » 14.
«.by » » i|
Vettervik - 3ji
10. CAPITLET.
Vålden ifrån Calmar.
Miltalet
$. 1. Til Stockholm, fa) Man kan ock i»
»<»<", iinCalmar tilStock-
Irr. Kalmar (a) ar en- na,i,nrefa den fåkal»
ligit z §. I Cap. l D. la le trandvägen,fom
p.4. tllbaka til i.'fr£r, I9§-lCap '_i, T . förra delen, da man
Vimmerby - -i;H ar igenomVettervik
Linköping ibid. - 5>4 zzz^U^n.
Härifrån §. i . p. z. til» vidare.
baka til
XI I '-. ' _ /!.> - (b) Når mankom»Norrköping (b) - ;4 i6ft„Vtil Norrköping
Nyköping ibid. - 6\ - 34 bar «'våga-a, tilJ . * i- ° -i • i de of '8«Siadenie ut»SÖdertelie ibid. - 7H Södermanland, fom i
Stockholm ib. (c) - jj 44t demla^cisHr"!
(c) Och vidare til Staderna på Norra fidan, famt öfverÅiand&haf
til Finland, efter 6 och 7 Cap. Förra delen. (d)
88 2. Del. io. Cap. *. 5. 4. §§.
Miltalet.
«. a. Til Örebro. (d)Hvarifrann,,'.
har vågarna til Stå»
Itr. Calmar til derna uti våttman»
L.
, , , © , land,Upland ochBo»inköping tz.Ip.87.- zzz flagen, famt Norr-
Och efter f §. l Cap. land, Kopparbergs»
Z Del. p. s6. tilba- •-•- och Bergslagen, -, r J uti de Cap. och §§.
A. , , 1\ fom vid 2 §. uti nått»CrebrO id) - »Iiz »4 förutgåendes Cap.åro citerade.
§. '. Til lönköping. (e)Defzutanårock
If • /■"• 1 / > - - en annan väg, fomItr. Kalmar (ej ar ef» kallas dengamla Cal»
ter II §. I Cap. iD. mare-Vågen,fom an-
p. 9. til föres vid 11 §. 1Cap.—s /». , Förra delen, not.fa:).f - . t.fse).kj,0 7 '., " ,4i" (f) Därifrån harJönköping (f) ib.- f4 Iof man fedan vågarna tilJ 17 & v / > * 8läderne uti skaM.-«........, « borg, Elfsborg och$. 4. Til V/e«iö och den vågen Bolu|s u ,,ti 16til 9-theborg och dtäder- och . g $* lC .ne 1 Vittergötland. F6rra delen JåmvS,
If. /"»..i—a,-. »-il til Vårmeland ochUr. Calmar til Bergslagens ».ibid.
Dorby och Hårby 1J
Borfervd » l4 (g) HärifrånVVe»
Branehtllt - I» -iö. har manfeder»
,->..,, e, , mera Vaganie tilllltul » I§ Cbrittianftad och V-
Marhult - z- !fad uti Förra delen I
Ifainhofda - I » Cap. i §. Cimbrids»Areda - - z» hamn §. 5. Carls-
wexjö (g) - mn pa&-**
Ifrån Calmar til CarlsCrona» fe i Cap. 19$. Förra delen, och
dårfammaftäd.l Strandvägen til de hår »fvanuåmnde Städer i
Skåne. (h)
z. Del. 10. Cap. f. §. 89
Miltalet.
£)rs . «Il (h) IfrånTorp til
Häfiö » - I- Lyngby Hanned,
rri ' >>, x >, it, Traberyd ii,Torp (h) - 'f ivfarkarydi^Fagei:Bor - » lA hult ii, dkeljung,
Värnamo - I 1 ,a, Otterljunby i|,
Brearyd - - iH Åstorp i|, Helfmg.Qlmefrad (i) - l- borg ii. Och fedan
Giilawed (k) - Ii Clånslöf ,i-, ochc , , K ? Laiidscrona^nui.Gronnnlt " l i
Tofstorp - i| (i)rlårgårVågenSvenljunga - ii af til Halmftad efter
Hunnaryd - if nåttfoljande».§.
Skåne - > if
Bjärlanda - l| (k) ven fom den»
Lygårdet - I - na Vågen vil refa til
Landwetter - 14! Staderna uti vitter»
Läckeborg » ««H is.z^H^V»!
K.eberg8krog » J Kjettelfjö2^mil,
Til Farieftaden, och Ljungstorp 1, Mar-
öfver Färjan til back 25. oeh til til-
Kyc ,, ncamamnHmil, ockUngSelt eller fedan efter iCap. för-
TCnhnc; - - \\ i Z74radelentilBorås§ 16ä)OnUl. - _M *> "*Ifr- n fittnämde StadIvjnfhil - - l|i J tilTimeledzm.lrä»IvIarKrand - if_iå det i-,Falköping i*.q mil , och federmer»
efteroCap.denna de-
§. 5. Til Halmftad, Och de öf. len til Skara ochLin-
rige Ståderne 1 Halland. köpii!g§.'.Venner..
Ifr C»1m»r til borg §. 6. Dock årHr. EU dennaVågen mycket
"vVexiÖ §t 4. p. 8 8. - 11f' lungre (i™-"«-
a"\i -.a, ■ j *• » de och flere SlåderOlmeftad ibid. » p£ dår åfvanföre, änden
»d.arya - » zi genom Jönköping.
F 5 (»)
2. Del. ii. Cap, i, $.90
Miltalet.
Nissarvd - li (I) Fljeftkanm.m
n i ,i ock refa den uti 4 h.Rämnas ' - anforde våg e 11 til
Dranered » 17 jSx-enljunga^chdar-
Halmftad (l) - i5'0 ;°T ifrån utföre til Hij,
n ., «,, v/ ,i famt fedan etter 4 $.(Hvibole » • 2Cap.ut>Förra delen
Båckegard - 15 tiittalmftad. Falken»
Falkenberg - it, Jl J4iberg och Warbergi? ~r\ damv.il darilrån atMornp » - «j I Backa 1^mil, Koge-
WarberL. - il_i][l fundZ,ockti!Kung«-0 I I 57 backa 2 mil.
11. CAPITLET.
Vågarne ifrån Wexjö.
Miletalet.
§. ,. Til Stockholm. (a)«z.ifrznHv«»
Ifr. Wexiö år efter I §. landa går Vågen åt
I Cap. I Del. p. Z. Vimmerby och Ve-... ,r .. r ttervik , nåml. tiltllbaka til MA* . m#Hvetlanda (a) » 7$ Ingatorp 2*
Lkfiö (b) ibid. ii I0i »*'<-« if, , . • 1 • , Vimmerby i£Linköping ibid. -lo-z. iof ö«torp x
Norrköping se) - jf| -4? vtvik Hm.
(b) Vågen til åfvannämde Städer , från Fkfjö år til Bogård 1J
mil, Samt til Ingatorp på åfvan anförde Våg 2 mil.
te) Vågania til 8tådernc uti Södermanland, famt den Vågen
til Västmanland och Bergslagen , finna, uti 7 Cap. denna de»
len 2, }, 4 och » §§.
z. Del. ii. Cap. i. i. §§. 91
Miltalet.
KvIcrSnincr -. - it ! W Til 5t.dern,l>ylc.Opmg - li, 5 1 Ipl Norra fidan omöödertelie - - 7« »SliStockholm, barman
«7 1 L , /a> i , Vågarna uti » och 6StOCkholm (d) - l\ 4-5Cap. Förra delen.
§. t. Til Örebro och Ståderne s.) ttz.if.z- fil
där ifva.ilör». Vadften» år iJ mil ,
,/» -,--?- ... ., . och f>.dan til MotalaItr. W eXjÖ %. I . p.92.ril ,H,X'v>cyrl-<-i.Kziz.
Lkfiö - - -104 Haminani, nik.er»_, J ,1 lundA mil.Berga » - 14,-8atr>å!la - t4Heller - - z4! (f) TU StåderneD la - » lA dår ofvanföre uti
Mulbv » ' < *- * Veftmanland , fe 33kenninge (e) _i 8z i84^p '^KgjfHalle » " \ ibid. uti denn,delen
Husbyfiol - ,4 och «plagen »Cap.Xjälmo » - |{ 6§. borra delen.Emma - » i^
Lvinnevad " i£ (?) Uti Förr, delen
85rbv » » 1- ' CaP' n<r mm h^f., / ? ' ifrån Vägarna feder»Almby - . 11 !....« ti! «fadern, utiOtebro (t) - _j,'°j |Vålkrg6thland§i6..til Borås och f^lric»»
-.-...... . - . T 1,"n"- §, 1-8. fil Cö-§. 3. Til Jönköping och Stå- theborg, famt uti 9derne i Veftergöthland. Cap denna delen 5,4.
Ifr. Wexiö år efter 1 5och6§§. ti! deöf.«II. WCXJU a t . rige<itädeme däiftå»
Cap. 10. §. l. Del. dez,fåvälfomutiBo-
p. 8. tilbaka til bn» Lån och Vånue-
Jönköping (g) -I.,* s""'
.(h>
z. Del. n. Cap. 4. 5.92
Miltalet.
$. 4. Ti! 8tåderne uti Halland,
Skåne och Blekingen.
Ifr. Wexiö efter I oc.
4S. z Del.p.88. til
Cöthebora sh) &c- -4 Sh) Vti dm'Al. .3* a» väl, fom en del af de
Halmftad y§.ib.p.89. 19 öfrig.- vid doffe stå-
Warberg ibid. .sim^fanm^^r
Likaledes är ifrån Wc- flere stader, fom
xjä , efter I . Cap. hvar och en vid ef.
I §. I Del. p. Z. til terfeendet kan finna,
a»»I. '/I,' n. J . Pch Kegiftret utvi-Cnriftianltad - -nH &.Vftad ib. p. 2. - - 7| ioK .
Carlshamn §.4. p.o*. - - 8Z
Cimbrishamn
§. f- p6. - - - 17^Malmö §. 7. p. 7-
genom CbriKianitad
och Lund » - — zoHCarlscrsnaz.iz.p.y.» — iiz
Och IQ. Cap. T- §.
z D.p.89.tilbaka til
Calmar - - — "i
12. CAP-
t. Del. it. Cap. t. i. 3. §§. 93
12. CAPITLET,
Vagarne ifrån CarlzCrona (a).
Miltalet.
§. 1. Til Stockholm. fa) Man kan ockre»
»<7 (~\ i _, fa g nomCalmar och»tr. lSCrona - Cap. Veliervik,den fä kal-
I D. §. ' . p.s, 4. til lade !itrandvågen,ef-
Nybbeled » II» ter 1 9§. 1 Cap rör-
tj,t„,i , -, -, . ra delen, fora dockarHvetlanda ibid §. mycket längre anden
I. p. Z. (b) » 21 bår anförde.
kkfjÖ ibid - 2% l7l (b) Vid -»-«lind-Linköping ib. - .°5 .7,?.'Nv^Norrköping ib fel- ,£ * iifom ""' vid -§- ut»X7 1 • ' -.-l ' näftföregående Cap.Nyköping ibid. - 64. 38 anfdre, *
Södertelje ibid. - 74. 4f| fc)5eVägamet!lStockholm ib. ft) - 31 4PÄde ine/ ml;
uti 2,3,4och 5 $(§.
9 Z. Til Örebro. 7 Cap. dennadelen.
Ifr. Carlscrona til [ d) vågarna til
tM a». , 8tåderne på andra
HK1J0 §. I. p.93. .174. fidan om Stockholm
Skenninge CaP .n. ftg-Hf-^*
«.a. aD(,l. p.91. - 84 zys ,>„..-- .
Örebro ibid. se) - J re" ti.'5^ochBruken i Verme»
§. 3. Til ldnkZping. och Stå- >'"", 2 C. 1 3 $. x D.
derne i Vastergstbland. Veftmanland Cap.
Ifr. Eerona til c>^.«'.°H^Vv exiö ar efter I. land $.8-Bergslagen
c»p. iz.§...Del. ! **'**•+
z. Del. ii. Cap. 4, /. §§.94
Miltalet
p. 9. (f) » - »ll4. | (f) Den". Vlgen
lönköping ib. (g) - 1ii .z^^en^m^hagar^é»
fa til Cötheborg,
§. 4. Til Chriftianftad och Sti- liungself och iVlar ■derne i Skåne. ftrand, famr de flere
,/»>->, . - dtäder i Bohus Lån,Itr. Carlscrona ar ef» .<«. 4.$. 10 Cap.
ter I Cap. 19 §. not. denna delen, item til
(o) I Del. p. 14. til Halmftad , falken»
/-, , 1 ' berg och Warberg.Carlsnamn - - 64 (g) Vågarna där-
cnrilfianlfad (n) - «j. ,Ä^£
Cimbrishamn - - — - .«borgs och Bohus f.å-\tC\ , ner,famt Värmeland,litad - -> — - »»»".finna» uti 16, 17ochOch efter §. 7. ibid. " »3 $$. 1 Cap.Porr,
p. 7. genom Chri- de,e"' > ån;!ål *'J« 4Ud.il JÄtÉX"0*Ltmd - - - -ai. 10i (h) Uti den bår ci--.» , , »terade 19 §. I Cap.aviaimo - "ti i-JjTärra delen bannan
Vågen til Gcderyd,
§. f. Til Nelfingborg. " 1C" fcdiin refer man
1- p 1 .t åt rjelluge iJ mil,Itr. Carlscrona til .».t t.i 8t.den dår»
cbrilrianlfad §. ,^','Ä^.^
4. p. 94. - -I2i och Staden gå Lund»
Wanberga - if ägen tiiLngelboim,Ronige - - l| f m årungefär 2 mi',
1>ingc - 14 manka.ockpåfam.t./ ,l?na. » u.a Våg refa uttsreNleekmafa - z- tilLand-c.ona.tivlo.
Aby - - IK ,»-.§ LziMvare-Äztorp (i) - 14 gård, fom årvid paf.
Helfingborg - i;155_ £©*£*«"
2- ii! (k)
2, Del, 12. Cap. 6. $. 95
Miltalet.
$. S. Til Halmftad, och den Vi» (X) Eller kan ma,
gen upfore til Götheborg. «f, härifrån Balinge
Ifr. carlzcrona til «7.^^Chrirtianftad %t- «»i- 8i<ogby,j, och
p. 94. - - izz Halmftad 2z mil.Röninge ibid. - z-z (!) Härifrån haeXedarp - » zf man ockväg tillinä-
BalingS (k) - 14. Kr'ydsr0ch (cd^n^tt/Si i- /-!> ,1 har åfvannämde Vä>Qkellunga (1) - »Z »en til «aimftad.
VVaxtnrp - - -tT l4ll4 Zl4 (m) Denna VågenLaholm - - A* 1 * «, »alm ftad från
halmftad sm) - Z zyiC-rlscronaårvål.-> , -, » .' 1 närmare, ii, genomCLvibolc ... 15 Vv>,js,fom vid före-Backagaro - i; gående 3 $. år på»Falkenberg - »i 3 8 Z9H!mint,kunnarcfi«och.. O —: uti 5 6. lo Cap. an-Morup ' if < .fdrez. M,n til War»arber? - l\ i» 5 »berg och GötheborgBacka . » 7| år d,..„, nägot lz.,.
Rogelund - f
Kungsbacka - - 4, >«f JSÄt*K i.irra - » 15 Bob»,fån, fe 4 och
Lork-norg (n) lAUfiUS^$Pifödande 13Cap.
13 CA-
z. Del. 13. Cap. i. §.96
13. CAPITLET.
Vaarna ifrån Chriftianftad, Malmö, Lund
och Yftad.
Miltalet.
§. I. Til Stockholm. (a) Som Vågarne
»a- ,?a- i ifiänallaåfvannåmdeItr. Yltad år efter I c. «.jtäckr gå til Stock-
i € i. Del. o. l. holm 8'nom Cbrt-
tilbaka til
p ? «■*•}< blifva dew ii l
n , r \ x bär under et Capitel,Cnrilci3nltac! (aj - /2 och år denna Vågen
~\\t :a,l11_ „ ni ,s.i ifrån Malmö til Lund>v eXjÖ ib. p. 2. (b) - 1 -i 'Pj ,, Hmfva ,£, Hör-
Lk5j ö ibid. (bb) - XOJ Z9* by iF . Wram 24,. -b».. .. ., V .' , 4 Chriftianftad Ii mil.Mölby ibid. (c) s4 -T-,. * ._..■'. v/ •» ; , >, Llzeft barman ock
Linköping - H l 25. 3i>8cn våg ifrån Malmö
Brink ibid. (d) » z4 til Jönköping och få
-, i. . , x .? , ,1 . ,5 VidaretilXtockholm,Norrköping (e) lI H 43t5c,„>h^nedanföreu»
Nyköping ibid. - 6* 1 y«^^§.anföre«.
Åby ibid (f) » 4 (b) Ifrån Wexjö1 >. ' *T4 ' har man ock Väg åtJönköping, fom denuti 3 1}, 1 1 Cap. förut anföres, och fedan til Sta-derna uti Våftergötbland 16 och !»>§$. 1 Cap. Förra delen, lamt-,
4, 5,6§§. 9C,p. denna delen, och den Vågen til Stockholm §. i
och 2 ibid.
(Bb) Vågen til Vitmnerby och Veftervik fe n Cap. i §. denna
delen.
(c) Hår gir Vågen genom Skeninge til Örebro, efter 2s. uti n
Cap. denna delen, och dårifrln til Staderna i Våftmanland 1 §. 3 Cap,
Upland 1 och 2 §§. Norrland 3§. Bergslagen 4 §. 3 Gap. denna delen.
(d) Hår har man Vågenaf til Hålla ii,och Söderköping 1mil.
(e) Den fom vil refa til någondera af de öTrige Stådernc uti >å-
dermanland, har uti 7Cap. denna delen, Vågarna til Streng'iås §.
2. och Marisefred 'eller Gripsholm, Elkelstuna och Torfella, åfven
Cap. 6. 3 och 4 §§. ■(QImellän S vård*bro ochÅby, har man Vågen af til Trolå Stad.
(S)
Del. 13. Cap. 2. 3. §§♦ 97
Miltalet.
giderrche ibid « 7» ,8 LäSSESi*
Stockholm (g) .b. - ji ..!,^»^m!^..
»a... - , i_ , ./-»»»i A and til Finland, 7§. a. Ti! Stockholm ifrån Na!» ibid ?md, genom Jönköping. ,.....,(h) Här bar m'N
Irr. Malmö år, etter Våg af til l.and-.»o,
l Cap. I ; §. 1 Del. ™ .» «■&«* til J' _.,ii i -, ofriee Städerne päp. li. tilbaka t.l 8jöf,dan,fomfesu^
Lund - - " -f näftfsljande §
XjåHinge ibid. (b) l» (i) Se Vägen här-
Bålinge ibid. (i) »6- ifrån tilHalmftad uti
Värnamo ibid. (k) tz» näftföregående l a.
lönköpingib.(U 71*3 f*f **: m>» r v V z8? Denna Vägen
.-,.. a. , v.., ' kan man efter 4 §.$.3. Til Carlseroua o«h Cl» lOCap.refa til GÖte-
"'"'' borg,famtdedärom»Ifr. Malmö til kriÄllg*
nfÅun Vaftergotland och
Lund - -» - if Bohus Lån.I»Inrfva » . - i? (I Ms» Jönköpingl»Iärby (ra) » \\ til Stockholm, fe 9
Wiam - » z4 Cap. I §. til Örebro, -Chriftianftad - il 7i » ZthX^M^thFillinge » » l£ Nergllagen H.2,famt
Oaadderyä » . 14 dedärvidnämdeCap.
IVorie (n) - ltz de'ea**chri'«a-» i ftmsehamrtocbLergs»Allarum - lH l,gen§ a utihemål»Carlznamn - Jfl 6% l 5^9cap. denna delen.
(m) HirifrSn Härby, har nian en VigfSrbi Cllriftianftad til W«
2jmil, och fedan til Rjerléf ijmil,in påVexji VSgeiK
(u)' Här nedaufore Vid Siia år SAlfviitborg belåfit.e (?)
98 t, Del. it. Cap. a. f. 6. $§.
Miltalet.
Och la vidare efter (o)Vidarekanden
i Cap. 19$. I Del. lom behagar, refa
p. I 4. tilbaka til denna Strandvågen til-l , Vimmerby och Ve-
Carlscrona - - 6\ ziHftervik, efter 19 §.
Calmar ibid. (o) - H ;.4^.N^°-
fte Vägen til afvan»
$. 4. Til Yftad, ifrån iV.a!n>6. nämde Siåder, år ät
- r
_ , . t ., Wexiö genomEkfjö,Itr. Malmö til f,mdenvidi§.lic.
Klälllp - - 14 denna delen anföres.Anderzlöf - 4 v/^"^'"a""'c , ., ; ilftad och Chnftian-
n , ?t V* 1 '' anförd uti 1$.Yftad (p) - 'i Ti detta Cap. famt l $.v » ' " ' ! Cap. Förra delen.- r ,».,' i_ a- (q) Hårvid Dalbyg. 5. Emedan Malmö och Cim- gå. vigrn if, ån i »n.l>">«wmn. imil,ti!bfver«löflK
I5r. Malmö til *TM%*Ka(rjHåritrån Dalby
Dalby (q) - 2- gär ock en Vig til
Sjöbo » » z4 Malmö 2 mil, men
Tranås » »T* l4 den nårmafte imellän
r:»,k«:4,A .. - - »»? Malmö ochYftad, årCimbnsbamn *-_7f den uti 4 §. anförde.
Och ifrån Malmö går
g. 6. Ti! Staderna vid Öre» vågenåt Lomma m.
fund och Sjön. Saxtorp I,, och ti!
»<»<> -rn , -i Landscrona 1mil.Irran Yitad til (5) Hår.frän Kjåf.
Lfverlof . - Zi [inge, gåren våg
D11 a x . f 01 Landscrona ochDalby (r) ..- l\ «Mngborg it An-Lund - " ll T nelöf£ m. rogarp 1.
Xiatlilioe(5) » I» iVoarp,- Ingelstorp
C
J o v- I, och tllLngclholniSaxwrp-r- . » I» i.nil,hvilkenånm.
Landscrona - il l * kårtare ån den genomde bår nämdeStader.11 (0
z. Del. ij,. Gap. <S. §. 99
Miltalet.
Clumslof - 4Hellingborg - il 2. 10 CO ven». VägenT kan man ock här,fr«n?lenmnge » | , . »almftad, fedanref-
Lngelnolm - i± Zt * H til Staderna uti vå-
iviargretetorp - I» ftergötbland.f.m den,1 D r - uti näftfoliande 14.
L"hoL" -" il 1 M****Halmftad st) - - -. -7^
Ovibsle » » »i (u) VidNybrobe-
Backagard » Ii tales Bropenningar.
Falkenberg - ii 3* ZI I
rVlornp - » lH . <>,.!-, ,
1?-
, r -1 z4 Z2? (') »årifrån harVarberg - I- ? >* w vågen år «juf.
Backa (u) - 14 hil li mil, famt fcdanR°gelund » f fe^ftf";S , , , .I. ,0, ftrand mil. AfvenKungsbacka - *-" *a, ö*tiiHeiimii,Bäckz,Rjarra - - l4 Holm l± Imagan iir*xl\ L 3 2.i ,a.2."ch Vennersborg ,zCÖtNebOrg - Jt z-, '°»m l,famt f lan tiL^-
Reberrr5kr03 - 4 mål och Carlftad„ fe
K
0
,17 °. 4 IZ $. »Cap. Fsrranngselr eller delen.
Bohus (x) ,- il «i ;z4.
Ryrkeby - if
8me<i«ryd - I» (y)Och sedan dår-Åfen » » 14 ifråncilStrömfta-d och
Grohe - » If Fredrichsball , fe Vi»Uddevalla (v) J 64 ,8zf,H!'.'^-
I4..CAP-
z. Dil. 14. Cap. t. z. §§.100
14. CAPITLET.
Vagarne ifrån Halmstad, Falkenberg och
Varberg.
Miltalet.
«. ti Til Stockholm. (')«ärifrän fil Ö-a' rebro derna Vägen,
Ifr. Halmftad ar efter J » § 9 Cap. denna, -r» 1 delen, och ledan til, Cap. I s§. I Del. Staderna i Väftnim»
p. IZ. tilbaka til !aiid,Bergz!agen,f/p.
?önköpin3 ia) - 6 'a" d °=h 0,r'and 3fle r o -T 9 v t. - ClP- * och 4 $§ a«artran ar etter 8 §. Cap. - och2 § denna
ibid.p. 7. tilbaka til delen, famt » Cap.
Lit-il-År-inrr ni .-»*Förra delen. Jåmvålinköpi g - -l-5 27? iknvh,ntll i iåer_Och fedan etter I. §. na i Södermanland »
ibid. p. Z. til Cap.2 z.dennadelen.
Norrköping (b) - ii ;.z
Nyköping - - 6i iH (b).l)en fom den»
f. a f -a, a , jUa Vågen vi' refa tilSÖdertelje - - 74 4<* SfregnSs, Torfella,
Stockholm - - ii "* Ma*"'inxfred, har Vägarnauti2oeh'§§.7C.ip.
$. Z. Genom Våftergöthland denna delen, Men til
och Örebro til Stock» famma Stader år ock
holm. den Vågen genom Ö-
-/» , - , a» i*. a- rebro och Södra ii-Itr. Halmitad år efter dan om Sjön Måla-
?, Cap. 4 §. I Del. p. ren , fom uti 2. $. J
18. '7. tilbaka til U/e delen °'Svenljunga (c) io§ I
(c) Vid Svenljunga gar Vågen örVer til Hunnaryd och Ram
AS? ät Boris. Ifrån Falkenberg, gar Vågen til Komge 2 mil,
Norrtnansforp 1, och in pä den hår anfSrde vid Gunnarp Imi),
firot ifrln Varberg til Fafstorp i£'mil. Kjöinge j£, och få vida-
te til Nerrmanitorp 1, Gunarp 1 mil, (d)
z. Del,. 14. Cap. 3. $. 101
Miltalet.
Ulricehamn ib. ij>4ft «HSHSHH
'limmeled (d) » f enVåg åt Gylleryd l
Falköping - i! 45 tSffl^^1"orb; rn5torp (e) ib. H si.uvål kan manfr»,
Sköfde ibid. (f) *i 55 *l Timeledrefati!l.äg>-«17 ,i -u-A /> "7 na ianul, Ljung iH,XV alla ibid. (g) 3i ( Stenimga ,,N„fj6l^l-iofva - - Zi 6 z8 Algustorp-J, Lag.<? , /t . — manstorp iH, OleneÖrebro (n) - - 8z ;6z ii, caiftadi, «rö-
Varifrån efter i §. 1 C. Me{ i, --*«•■ Ven-
1 Del. p.zs. genom
Arboga, Kap,ng(i) ock Vägenåt St.Vän-
Velteraz och Enkö- ga til Skara,
ping til (e) Härifrån g.r
StOCkholm - -ioJ s64°^"^"!8kara* ; 4a£ miI , och fedan tl!
§. Z. Til Stockholm en annan Lidköpings mil.
Våg, nämligen: (f) VidSköfde gär
Ifr. Varber? ar efter vågen åtVeras »Hr».. r> _ e . r> i och til Hio II in. ochiCa
Q
P- TA l P* 1 ,t«in.,cberg.i.tnp- l». tilbaka til lrlarilftad 24 mil.»rv m I *Borås fg) Härifrån har
»an enVåg ti!rörs-
ve a mil, och fedan efter 3 §. y <D'p. denna
Cg)
ma ilTörf-
Z l * o Gip. delen öfver Gnl-
fpångz Färja til Chriftinzhanin och Ca» liftad, famt vidare til
Lergslagcn.
(h) Vågen ifrån t)reb-0 genom Bergslagen, til Ståderne dår»
ftädes, upfäre til Falun, fe 4 §. 3 Ca,'. 2 Del. Fljeft kan man,,
ock ifiån Örebro' refa Södra Vågen om Målaren, til Stockholm»
enligit 2 §. 3 Cap. 2 Del.
(i) ifrån Köping, har man ock en Väg genom Bergslagen til
Falun, Cap. 6. 5 §. Genom Veft ra« til Upfala, och städerne i
l^ofla^en , Cap. 2. denna delen, och 5 Cap. 2 och j §. Förr»
delen. Til Sala och Hede, 2 Cap. » §. denna delen.
G 3 CO
102 x; 14. Cap. 4. f.
Miltalet.
TorbjrSrnstorp ibid. 64!
Och fä vidare härifrän
efter nåftfäregäende
z §. p. lol. til
Örebro (k) - i7->55 ?I * (k) ?z denn. vä»l' ! t , , . genobferveras de viddtockbolm - -zoz flf^.aneeknadeafvå-
Igår til de där n-mde
§. 4. Til Vexjö och Calmar &c. Städer.
Ifr. Halmftad år efter
f §. 10 Cap. z Dcl.p. 9'. tilbaka til
Vexjö (l) - -19 (i)UtifammaCap.
Calmar ibid. - - I 14. 3o|och h. har man ockMen ifrän Halmftad til VigentilFalkenberg
<">!. ai' .r. j «■ <- "c" Varberg, TamtChnftianftad ar ef- uti IlC,p.$. ,. not.
ter IZ Cap. Z Del. sa), til Vimmerby
p. Of. ' » -i ii och Vcftervik.
Härifrän år efter i;.
Cap. z. Del. §. i.
p. o?, til
Carlshamn - - 6| 194
Samt
Carlscrona sm) - 64 z6 (ru) oem» vä-™
Ifrån Halmftad äter år ilrän H almftadtil
efter 6 §. p.98. til» Calmar, finne, ock i
baka til famma Cap. lamt $.
Laholm - - z
Lngelholm - - 5- f
Helfingborg - - z| 7i
00
z. Del. 14. Cap. f. §. ta;
Miltalet.
Landscrona - -! z p*
Lund - - - i lzz
Malmö not. (r) - ; is^
vftad (n) - - Ti «i (n)Fme!!a»Hali»..
ftad ochVftad, år äf-. —., 1... , °. a» . ven en genare Våg$ - 5- " c < r_T frän Lund förbi Mat»vid S,o.fislan. mö, fom fe, af an»
Ifr. Halmftad 'r efter - &&£>&%
l ; Cap. z Del. p. - fom af 4 och ' $$.pp til dårftädes, finner vi»
Falkenberg . ..-; ff/z7erneiSkäi>e^
Varberg - - - z{ 6f &W"»---»'
Kungsbacka - - 45 -i
Cötheborg - - 2.; i;z
Kungsclf eller
Bohus - - - i| -5i
Uddevalla - - 6f! ai4
15. CAG 4
x. Del. rf. Cap. i. $.104
15. CAPITLET.
Vägarna ifrån (lätneborg. Kunss5e1f. Ven*
nersborg, Skara och Mariaeftad.
Miltalet.
§. 7. Ti! Stockholm genom
Qöiheborg.
Ifr. Kun28elf (a) til (a) Irlau begvnnerni™, » ' , denna Vågen härvidRebergskrog » 1${ iiungself, emedan
Götheborg - i 'i man därifrån har bä»I t>ri,rr. . . , . Väg genom Co»J.erum z» theborg, och äfven
Ingarvcl . . 1$ Vennersborg til
Alingsås - -8- 4. 6^ Stockholm . och d.° "»» dfrige Städerne piiLkofde (b)' - zH den fidanWedum - - 13Wånga - - »-
Skara - - ]l 7i niSkjårf - - i »»inneberg » z» (^«ärifra^kst'-
VValla - - Z- de, har man ockHofva - - I? 6% Äof en Våg St Norrtorptt . <-. —" i z,nil, Ljung 2,1 in-Lfter z. §. 14 Cap. bfrf_a ,. KolSn.
zDel. p. 102. til -en ,a, Enebacka |J
Örebro - -8* z84^/å'er.^a'f«.„ . * 4 ftadi|, Haftelör H»"cll Hofva i$ mil, och
StOCkholm - -Z°4 49^fedan vidare til öre.bro och Stockholm,
antingen genom Städerna i Våftmanland och l^pland, efter i §.
eller ock i S »dermanland §. 2. uti 3 Cap, denna delen, däreiH
man ock har Vägarna genom 8ergll.iZen til Falun, famt-uti a Cap.
2 och 3. §§. «il Lt»dtnu i Koftan och Norrland,
i. Del. i.f. Cap. t. 3. $S- 105
Miltalet,
$. Z. Ti! Stockholm, genom
Vennersbol». ( c ) Härlfrän til
lfr. Kung5elf(c) år en- ftftfi dX!-tii
ligit z Cap. o. §. udv-alla och S»6m-
I Delen , p. Z2. til» «ad , fe '3 Cap. 6 §.
baka til °lem,. delen.
Vcnnerzborg (d) - éf ,.*„..-- .,
d */r i j Ö .r (d) Härifrån tilLrosseled - l£ UdVallaoch Ström»Calftad (e) - l » ftad, fe 9 §. 2 Cap.Fryel - - Z - Förra delen, famt ti
0r!äfa - - 1§ Åmål $. ii. Carl-Lidköping - l.' 7 i,fft*«..«3.iWd.' » l| (e) Man har eek
£*SJck- - I- VägätOlene.mil.Liorl ätter - l| rjung 2, Flata a. ochX.ariXlr,ad - l? si ,8foiisk-ti .1 mil famtTT a,., e ,0 ~~Z Nedan efter I §. til»allelror (f) - 4 Hofva „.k Örebro.Hofva - - *j 2i 2iz
Da ifrån efter 2. $. (f) Ifrän Haffelror
.4. Cap. Z. Delen, gär en VägatTArfve
V lQi til I§ mil, och fedan ef-
* ' ter - H. y Cap. fafveröl'ebrO m - - 8- JO auiifpängtiichrifti-- 111 -i . , *' . na^hamnoclsCarlftad.Stockholm ibid. -225 fof
$. 3. Til Nyköping. , Cs) E*« näftfsre»* * giende 3 $. ar ifrån
Ifr. Götheborg efter Vennersbor- til Hof... i? »a 1 -H mil. «ch fåle»
'■ '' -" des denna Vägen ti!Hofva (2. ; - -184 43|mii,vt?/ "1 wtran Vennersborg.
G i (h)
106 z. Del. if. Cap. 4. $.
Miltalet.
Ramundeböda eller
Bodarne - zH
Vlbv eller
Vret5toi p - i -Black ftad - z-
bärbv - - i -
laånnaz (b) - if (h) Denna VZgenVretftad - Z - »an "lan °ek refa tilAlfätter • - 11 dc. "''ff Wdtnwc »., f ut» dodernianiand ,btenljo » - Ij nämligen frän Läns,
Hahl - -- i i ti! L.ppe i| mil.Vallerfta - iH l.öf«aker 2. "öfver
Nyköping - U" "Itffågfä
Och fedan efter 1 §. FlKelsnma 1, och fä, ... , vidare til lorfella,6. Cap. Z. Delen, . Strengnå, och Ma-p. 73.- til risefred, etter 2§. }
Stockholm - -Ii ii 49 ?7 tf nZ {»'■* loin ar ratta Vägen
genom Örebro och
§. 4. Til Norrköping och 85»
torendmdc Städer til
derköp.ng Stockholm.
Ifrån Vennerzborg
efter håftfqreoäende
z §. til
Hofva (i) - -isz (i) P& famma fä«
' räknas vägen tilfam-Diirirrån efter den 3. mans ifrån de sirige
§. til ut ' ' ocb 2 §. näui-? ,,.<. j de Släder.ilriin livil»AU ätter - itz- ka demu vå kjn
bättra - » l- refas.Malmaz - 1^
Simonstorp - i -
(k)
z. Del. Tf. Cap. f. 6. §§. 107
Miltalet.
Aby - - i* (k) Den fom be»
Norrköping(k) Ui mlf^Ä
Söderköping - - if 34i^F^^'
närmare, at fara ge»
§. 5. Til Linköping. nom Jönköping, fumbär nedantore H. 6.
Ifrån Marizftad "Af.urui.ngtdet
efter Z. §. til ar ifrän Vänners-och
Hofva (1) - - zz a6tbebo'rg famtde.... ,> / 8 olnge diauerne tilVibv eller ifofva.ä,-uti deförra
Vretztorp ibidem 4f §J. anfördt, ochnär
bvinnerfta - 13 d nn, Vägen lilla».
A I - T a,2l8"«, nar manMiltalet/.ikerluncl - ]_7 -,«irtn f,IBm- s,id-r.Hammar - H (in, Härifrånär tilRå eller Rud - I - Vadftena limil, och
Nykyrke - l4 ti! 3kenninge l^mil.Motala sm) -. I- (") Denna vägen
Nu5byfiZl - 1.4 kan man fedan ref, til%y.X„Jt\.iA .? deuti i Cap. förra de-8,ogellad - ,| l°u.,2,;,4,5och6Linköping (n) l\ H§. »ämde Städer,a l? x / —A O \ dock är ien vågea
genom J.nköpinz
$. 6. Til Jönköping (o). närmare.
O) Vägarna
Irr. Götheborg ti! '•'" Venuer>borg ochr 1 ** t Jönköping, ie 6Landvetter » || . §.9C.p.de«na delen,livgardet - ,4 Jämt «ari.-ftad ochFlalkium » i\ b!<;fde4§ Jämväl
Vor35 - - l4 s imellän Jönksping»po , — och Falköping, f.mtl ardy » - 1Z. jSs-ra och l.idkip!ng
Våby - - -3 $ -. ibid.1 ' is)
108 z. Del. if. Cap. 7. §.
Miltalet,
'limmeled - .4. (p) Härifrån Jön-
Ulricehamn - J 4* f£(rylleivd » J Förradelen tilVexjö
laedzhelter - z- §. 10. Ekf,ö, Calmar
ta I «. _~ /«X -» och Carl«crona§.,l.Jönköping (p) l och lZ Jämväl uti
*-\i r*j 1.2»° »» e«p. denna delen tilOch fedan härifrån ef. fH,Vim,.ierbv o.K
ter I §. 9 Cap. Z L». VcfterviK §. 6.
p. 8;. til
StOCkholm - --»* 4z| (q) Eljeft år ocken Vägpå andra fidan
om filfvcn ifrånVen»
$. 7. Til Vexjö och Calmar. nersborg ti! Gjård-, , !\ ' ., hem iirnil, Fors 1,Ifr.Venner5b:g (q) til Lilla Fdet I . Kattle.
Norre intagan - 14 berg L'b'll ii,
Holm - » Ii Steke 1U Götheborg
Lack - » iZ '""''He » - }
K , 1navi s - -Hö* CO Ne» vägen i.__« u? w\[ m Vennersborg
Ofver aarian til °'" "Köping.T-., > i tom uti 6*0. Q Cap.Rebergzk.Og - I| IL.» delen anföres,
Oöthebora - i «z 84och fedan efter.0$.0 i Cau.förra delen, til
Härifrån efter 4. §. I o ve » j , är mvckec
Cap. z Del. p. 89. närmare, än denna
„iu,l,.. .51 menoin Götheborg.tilbaka til ' ,. ... 8 . ■ 6 "Men <l!rirran ar den
VeXlö (r) - -H 3Z|bår anvifte uti 4. §.-r-, . J 10Cap. någotnärma»
Kalmar - - I ($ 4 Jfre til Vexjö: anden
Carlscrona » 1. §. s e "7B%&•'och afven til de öt«-
I Cap. »Del. p.p. - " 9} n|gehår näwde Stader.
(0
2. Del. if. Cap. 8. § 109
Miltalet.
$. 8. Til 8t5dcrne i »alland
och !Kane.
Ifr. Venner8borg
lifter -7 §. til
Götheborg - - H s«)Gäft»ifvare»ar>Ledan tilbaka efter 6 §. darne och Miltalet i»
I 3 (D. zD. p. 99. til mellan delte , och de
Kungsbacka (s) - t| «^ÄJSffiVarbera - -4$ is4de6§. cap.denu,, ,v ,l o delen; »varvid, få.Falkenberg - - -t l» |vil fom de flere an-
Halmftad (t) . - Si «»JffÄ-;
Laholm - - 2 " -Etages, at.Vliltalet är_ •< , vid den ortmanreferEngel holm - - ,' -»-öfifrån, fzfomrile,.
H.lfingbor» - - », »«SifflSSS.Landscrona su) - 2- --jm-vid Göteborg,
>. , v ' och fä Vidare.Lund - - -5-344
Vftad - - - l" 19%
(O Härifrån Halmftad har man nlrmafte Vågen til Chriftiaa*
ftad. fom den uti 6s. 12 Cap. denna delen upföres. Och fedaO
til Carlshamn och Carlscrona, efter 3s. uti 13 Cap. ibid.
(n) IfrSn Landscrona år Vägen 8t Saxtorp f- mil, Lomma 2,
och til M*'mö I n"'1-* och fedan dårifrSn til Yftad, fe 4s. Samf
til Ciinbrishaniu ss. Ij Gap. denna delen.
16. CA-
16. CAPITLET.
Vågarne ifrån Staderne «ti örter - och Våfter-
botten, famt Stor-Furftendömet Finland.
§. i.
Til Stockholm ifrån Tarnea och Umeå, famtde ofrige Stådernc i Våfterbotten, har man
Vågen uti 6 Gap. z §. i Delen, och fcd.in upfore
til Gefle, och därifrån til Upfala i §. ibidem, lamt
därifrån til Stockholm. Jåmvål uti i och z. Cap.
iDeleH,d£i'ifr;m til Staderne i Södermanland. Och ef-
ter f Cap. denna delen, ifrån Gefle til Staderna och
Bruken uti Veftmanland, Södermanland, Nerke och
Veroieland, famt uti 3 Cap. neder uti Gotha. Riket.
§. i.
Til Stockholm ifrån Vafa, och de flcre i Ö-
flerbotten belågne Stader , år Vågen Norromkring,
genom Torneä, utförd uti f §. til Gefle och Up-
fala, uti t och 2 §§. 6 Cap. 1 Delen, fårat fedan
til Stockholm v Äfven finnas Vågatna ifrån öfter-
bottnifke Staderne ofver Åland til Stockholm , uti
1 och f §§. 7 Cap. 1 Delen, och den. fom vil re-
lä vidare til någon af Stademeneder i Riket, har
Vågarne uti 1 och 2 Cap. 1. Dclrn. Och den,
fom icke vil til Stockholm, utan til någon af de
ofrige Staderne eller Orterne på denna ridan om
Alands-baf, kan ifrån Griflelhamn, efter 7§. 1 Cap.
1 Delen, relä til Upfala, och fedan, enligit de of*
rige §§. uti famrna Capitel , til Staderne och Bru-
ken i Veftm inland, Vermeland ock Nenke. Jämväl
från Örebro, til de uti Veftergothland, Skåne, Hal-
land och Bohus Lån belågne Stader, efter 3 Cap.
1 Delen, sch j Gap. z Delen. \
§• 5-
ne i. Del. i<S. Cap. i. z. §§.
§• ?•
Ifrojj Abo til Stockholm, fe 1 §. uti 7 Cap.
1 Delen, och åfven til de ofrige Staderne i Riket,
efter de förr anvifte Vägar. Til Staderne i Stor-
Furflendomet Finland', har man Vågarne uti 2, 3,
4 och f §§. 7 Cap. 1 Delen, famt 3 §. 6 Cap. ibid.
§. 4.
Ifrån Vilmanftrand , Fredrichsliamn, Borgo,
Helfingfors, och de flere Staderne ovid Finlka Vi-
ken, har man likaledes Vågen til Abo, och ofver
Åland til Stockholm, uti 2, 3 och 4 §§. famt 1 §.
7 Cap. 1 Delen, och fedan til de ofrige Staderne
i Riket, fom hår åfvanfore år Vågarna
emellan åfvannåmde Städer, famt de andrå uti Stor-
Furllendomet Finland belågne Stader, fe férr-
berorde 6 och 7 Cap. 1 Delen.
££-
mz. Del. 16. Cap. 3. 4. §.

I. REGISTRET,
Öfver Vågarna imellän Stockholm och
de förnåmfta Stader i Riket,
Förste Delen.
Carlzhamn och
Solvitzborg, gen.
Linköping och
Wexio > -> 6
Ifrån Stockholm, til
Cimbri5h.genom
Wexiä och
Chriftianftad - ib.
Ifrån Stockholm, til
Weftervik genom
Linköping - ib.i>
Ifrån Stockholm, til
Lund och
Malmö, genom
Linköping och
Chriftianftad » 7
Ifrån Stockholm, til
Jönköping,genom
Linköping och
(arenna - ib.l Ifrån
I. Cap.
Ifrån Stockholm, til
Yftad , genom
Sodertelje
Nyköping
Norrköping
Linköping
Ekfio
Wexio och
Chriftianftad p. i - 5
Ifrän Stockholm, til
Calmar och
Carlscrona, genom
Linköping och
Wimmerby - 4f.Ifrån Stockholm, til
Carlscrona,enan«
nan våg, genom
Ekrlo - f
Ifrån Stockholm, til
i. REGISTRET.
Ifrån Stockholm, til
Jönköping,en an-
nan våg, genom
Linköping - 7f.
Ifrän Stoctu, genom
Jonkåping til
Wexio ochYftad 8 f.
genom Jonkop. och
Ekfio til Calmar p
genom Linköping,
Jonkop. och We-
xiotilCarlscronaib.f»
genom Jönköping til
Lund ochMalmo 10f.
genom Jönköping til
Helfingborg - 11
genom Jönköpingtil
Halmftad - nfolj.genom Jönköping,
Ulricaehamn och
Borås , til War-
berg - iz.
genom Jonkop. och
Ulricaehamn til
Falkenberg - 1zf.genom Jonkop. och
Borås til Gothe-
borg - 13
Strandvägenifr.Stock*
holm, gen. Norr-
köping, Soderko-
£ing, Waftervik,ialmaroch Carls-
hamn, tilYftad 13 f.
2, Cap.
Ifrån Stockh. genom
Sodertelje , Ma-
rioefred,Torshålla
och Arboga , til
Örebro - - \f
gen. Örebro, Vad-
ftena och Grenna,
til Jönköping - iö
gen. Örebro och A-
ficerfund, til Vad-
ftena - 16f.
gen. Örebro,Hofva,
Skofde,Falkoping
och Ulricehamn
tilHalmftad - 17f.
gen. Örebro, Skof-
de och Borås til
Varberg - - 18
gen. Örebro, Hofva,
Skara,och Alings-
ås,tilGotheborgiBf.
en annan Väggenom
Örebro , Hofva,
Mariatftadoch A-
lingsås,tilGothe-
borg - - ip
genom Gotheb rg,
til Korgsbacka ib.
gen. Mariarftad och
Lidkop. til Ven-
nersborg,Uddval-
k och Stromftad zo
ge-
i, REGISTRET
genom Vennersborg
och Kungshåll el-
lerBohus,til Mar-
ftrand - - zof.
genom Köping til
Såter - 27
genom Wåfterås,til
Norbergs Jårn-
grufva - • 27f.genom Vennersborgtil Åmål - - zi 4. Cap,genom Efkelstunatil
Hofva - - z1 £. Ifrån Stockh., genom
Sala och Hedmo-
ra, til Falun 28f.
genom Sala-, til A-
veftad * - 2pIfrån Stockholm , ge-
nom Sala och Så-
gen. Örebro,Chrifti-
ija:hamn,Carlftad>
Åmål och Ven-
nersborg, til Gå-
theborg - zzf.
genom Carlftad, til
Eda Skans - 23genom Carlftad, til
Fryksdalen och
Norje - - Z3f.genom Carlftad, til
Elfvedalen och
ter, til Falun - ib,genom Säter, til Ö-
fterdalarne - 30
genom Såter,til Vå-
fterdalarnc och
Norje - - 30 f.Norje 24
S. Cap.
3. Cap. Ifrån Stockholm, til
Upfala - - 31genom Upfala, til
Öfthammarochö-
Ifrån Stockholm, gen.
Enkop.,Vefterås,
Köping och Ar-
boga, til Örebro zf
genom Arboga, til
Lindesberg - zdgenom Arboga, til
Nora - - ib.
regrund - -31f.genom Upfala, til
Norrtelje - r 34genom Upfala, til
Danmora Gruf-
gen.Arboga, tilPhi-
lipftad och Carl-
ftad - - ib.f.
vor - - ib.genom Upfala, til
iofftaßruk - ib.
H x Ufi-
i. REGISTRET
Roflags - vågen til
Norrtelje - 3zf.famma våg til Öft-
hammar och öre-
grund - - 33
6. Cap.
Ifrån Stockholm , ge-
nom Upfala, til
Gefle - - 33f.
gen.Gefle,til Sunds-
vall, Umeå och
Torneå - - 34f.
gen. Gefle, til Hcr-
jedalen - - 36R
til Sundsvall - 37f.
genom Upfala, Ge-
fle, Torneå, Uleå,
Gamla Carleby ,
ochNyaCarleby,
til Wafa - 38f.genom Upfala, Ge-
fle, Torneå, och
Wafa, til Abo 40
genom Upfala, Ge-
fle, Torneå, Wa-
fa , Björneborg
och Raumå, til
Åbo - - 41 fgenom Upfala, Ge-
fle, Torneå, Wa-
fa, och Tavafte-
hus, tilHeiiing-
42i.fors
genom Wafä , til
-Borgo - - 43
genom Wafa , til
Fredrichshamn 43f.
genom Wafa, til
Wilmanftrand 44
7. Cap.
Påftvågen,ifrån Stock-
holm , gen. Gris-
felhamn, ofver £-lands Haf, til A-
bo 4ff
Strandvågen , ifrån
Stockholm , gc-
nomAboochBor-
go, tilFredrichs-
hamn - - 47fIfrån Stockh., ge-
nom Abo, Fre-
drichshamn, och
Wilmanftrand, til
Nyflcgtt - - 48
genomAbo och Ta-
vaftehus, til Fre-
drichshamn - 48 f.©fver Åland tilßau-
MO, Björneborg,
Chriftinieftad,
Wafa, Nya Car»
leby, Jacobzftad,
C.mlu Carleby,
Braheftad och L-
lcå » - 4<4Pf-
AN-
r. REGISTRET
Andre Delen
i. Cap.
Vågarne ifrån Upfala
til Stockholm fl
Ifrån Upfala, genom
Enköping, Wc-
fteräs , Köping ,
och Arboga, til
Örebro - - fif.
Ifrån Örebro, til Hof-
va, Skofde, Falko-
ping,Ulricaehamn
och Halmftad - f%
Ifrån Örebro, tilBo-
rås ochVarberg fz fy
Ifrån Örebro, til Ska-
ra, Alingsås och
Gotheborg - 5*3
Ifr. Örebro til Maria;-
ftad, Lidköping,
Vennersborg,Ud-
devallaoch Strom-
ftad - - ib.
til Vadftena, Gren-
na och Jonkop. 5-3 f.
Ifrån Jonkop. til We-
xio,Chriftianftad,
Cimbrishamn, Y-
ftad - - j-4
IfrånChriftianftad och
Carlshamn - ib.
Ifrån Wexio, Lund ib.
Ifrån Jönköping,Mal
Mo f4
Genom Jönköping
tilEkfjo, Calmar,
Carlscrona - ib.
Från Wexio - ib.Ifrån Jönköping, til
Landscrona, Hel-
fingborg, Halm-
ftad, Laholm och
Engelholm - 5f
Ifrån Upfala, til Wå-
fterås, Efkelstuna
och Nyköping ib.
Ifrån Upfala, genom
Våfterås,tilNorr-. köping - -57f.Ifrån Upfala, genom
Örebro, til Lin-
köping f6
genom SalaochHed-
mora, til Falun f7
til Griflelhamn ib.
til Öfthammar, Öre-
grund, Norrtelje,
Gefle,Söderhamn,
Hudviksv. Sunds-
vall, Hernofand,
Umeå, Piteå,Lu-
leå, Torneå: Där-
ifrån tii Uleå,
Gam-
i. REGISTRET
Gamla Carleby ,
Nya Carleby, och
Wafa - -f7f.
Ifrån Uleå, til Brahe-
ftad - - fBf.
Ifrån Gamla Carleby,
tiljacobsftad - f 9
Ifrån Wafa, tilBjörne-
borg, Rauma, A-
bo, Chriftinicftad ib.
Ifr.Wafa, til Tavafte-
hus och Helfing-
fors - - ib.
tii Borgo - - ib.til Fredrichshamn 60
til Wilmanftrand ib,
%. Cap.
Ifr.Vefterås,tilStock-
holm, genom En-
köping och Upfa-
la, til Öllhammar,
Öregrundj Norr-
telje och Griflel-
hamn - - 60 f.
Ifrån Wefterås, til Sa-
la och Gefle - öi
til Hedmora och Fa-
lun - - 61 f.
til Köping, Arboga
och Örebri* - 62
til Arboga, Nora,
Philiprtad och
Carlftad Ölf.
tilNykoping,Norr
köping och Lin
köping - «5
3. Cap
Ifrån Örebro, genom
Arboga, Köping,
Wåfteras , Enkö-
ping, til Stock-
holm - - 6*3 f.
Södra vågen, ifrån Ö-
rebro, genom Ar-
boga, Torshålla,
Mariaefred , So-
dertelje,ril Stock-
holm - 64
Ifrån Örebro, til Ny-
köping, Norrkö-
ping och Linkö-
ping . - Ö4f.
genom Lindesberg,
til Falun - 6y
til Jönköping - ib.
4. Cap.
Ifrån Falun, genom
Hedmora och Sa»
la,til Stockholm 66
genom Sala.Oftham»
mar, Oregrund,
Norrtelje , och
Dpfala , til Gris»
felhamn - 66f.
ge-
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genom Wåfterås ,
Köping och Ar-
boga,tilÖrebro 67f.
genom
Efkelstuna,tilNy-
koping - - é8
famma väg til Tors-
hålla, Strängnäs
och Mariajfred ib.
fammavåg, tilNorr-
köping och Lin-
köping - - ib.
Ifrån Falun , genom
Wefterås, Arbo-
ga , Lindesberg,
Nora, ochPhilip-
ftad, til Carlftad 68 i .
genom Gefle, til Sta-
derne i Norrland 60
til Öregrund, och
Norrtelje, - 71 f.genom Söderhamn,
Hudviksvall ,
Sundsvall , Her-
nofand , Umeå,
Piteå, ochLuleå,
til Torneå - 71
6. Cap.
Ifrån Nyköping, ge-
nom Sodertelje,
til Stockholm 73til Mariasfred eller
Gripsholm - ib.til Strängnäs - ib. f.
genom Efkelstuna,
til Wefterås, Up-
fala, Sala, Gefle
och Hedmora, til
Falun - - 74
til Köping, Hede-
mora ochFalun 74f.
genom Arboga,N-
ora ochPhilipftad,
til Carlftad - 7ff.
til Örebro - - 76
til Hofva - - ib.
tilNorrköping,Li-
nköping och Jön-
köping - 76 f.
c. C*p.
Ifrån Gefle , genom
Upfala, til Stock-
holm 70
til Falun - - ib.
genom Sala,Wefter-
ås, Köping och
Arboga , til Öre-
bro - - 70 f.
genom Wefterås, E-
fkelstuna, Nykö-
ping , Torshålla
och Norrköping,
til Linköping -. 71
H 4 7. Cap.
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7. Cap.
Ifr. Norrköping, gen.
Nyköping , och
S ödertel je, til
Stockholm 77
tilStrångnås - ib.f.
genom Efkelstuna ,
Wefterås och Sa-
la, til Gefle - 78
genomWefterås och
Hedemora,til Fa-
lun - - ib.
genom Wefterås, til
Upfala - - ib.
til Köping - 79
til Arboga - ib.
til Örebro - ib.
genom Linköping,
til Jönköping 80
8. Cap.
Ifrån Linköping , ge-
nom Norrköping,
Nyköping ochSo-, dertelje,til Stock-
holm - - 80f.
til Örebro - 81
genom Aikerfund ,
til Hofva - - ib.
gen. Jönköping och
Lund, til Malmö 81 f.
Ifr. Jonk. til Helfing-
borg, Halmftad,
Laholm och En-
gelholm 82
Ifr. Jonk .Varberg, gen.
Ulricehamn, Bo-
rås , Falkenberg ,
och Gotheborg ib
Ifr.Link.tilYftad,Vim-
merby, Carlscro-
na,Carlshamn,Ek-
fio, Wexio, We-
ftervik, Lund och
Malmö - 82Bzf.
9. Cap.
Ifrån Jönköping, til
Grenna, Linkö-
ping, Norrkop.,
Nykop , Soder-
teljeochStockh.B3 f.
til Grenna, Vadfte-
na och Örebro 84
til Hjo och Carl-
ftad
e - - 84f.til Skofde och Ma-
riasftad - - 8f
til Falköping, Skara
och Lidköping 8f f.
til Falköping och
Wennersborg 86
tilEkf jo,Wimmer-
by och Wefter-
vlk - - 86 f.
10. Cap.
Ifrån CalmartilWim-
merby, Linkop.,
Norr-
i. REGISTRET.
Norrköping, Ny-
köping, Sodertelje
och Stockholm 87
til Linköping och
Örebro - - 88genom Ekfj6,til Jon-
köping - - ib.til Wexio ochMar-
12. Cap.
Ifrån Carlscrona, gen.
Ekfjo,Linkoping,
Norrköping, Ny-
köping ochSoder-
telje, til Stock-
holm - 93
genom Ekfjo och
Skenninge, til-rebro - - ib.ftrand - - 88f.gen. Wexio, Halm-ftad och Falken- genom Wexio til
Jönköping - 93 f.
genom Carlshamn,
Chriftianftad til
berg , til War-
berg - - Bpf.
11- Cap. Cimbrishamn och
Yftad, famt Lund
och Malmö - 94
genom Chriftianftad
til Helfingborg ib.
Ifrån Carlscrona, gen.
Chriftianftad, La-
holm, Halmftad,
Falkenberg, Var-
berg och Kungs-
backa, til Gothe-
borg - - Pf
Ifrån Wexio, genom
Ekfjo,Linköping,
Norrkoping,Ny-
koping och So-
dertelje,tilStock-
holm - - 90 f.
genom Ekfjo och
Skenninge, tilö-
rebro - 91
til Jönköping - ib.til Gotheborg,
Halmftad och
13. Cap.Warberg - 92til Chriftianftad, V- Ifrån Yftad, genom
Chriftianftad,Ve-
xio, Ekfjo, Lin-
köping , Norrkö-
ping, Nyköping
ftad , Carlshamn ,
Cimbrishamn,
Malmö, Carlscro-
na och Caimar ib.
Hf och
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och Sodertelje,til
Stockholm - s>6 f.
Ifrån Malmö, genom
Lund , til Jonko-
p.ng - - 97
genom Lund, Chri-
ftianftad , Carls-
hamn, tilCaiicro-
r»a och Calmar pjf.
til Yftad - - 98
tiiCunbrMiamn - ib.
Ifrån Yftad, til Lund,
Landserona, Hel-
fingborg, Engel-
holm , Laholm ,
Halmftad , Fal-
kenberg, War-
berg, Kungsbac-
ka, Gotheborg,
Kungselfellerßo-
hus och Uddeval-
la - - 98 f.
14. Cap.
IfrånHalmftad,til Jon-
köping , Linkö-
orrkoping,
Nykoping,Soder-
telie och Stock-
Holm - - 100
genom Ulricaehamn,
Falköping, Skof-
de, Hofva, Öre-
bro, Arboga, Ko-
ping , Wefterås
och Enköping,til
Stockholm - ioof
Ifrån Warberg, gen.
Borås, och Öre-
bro , til Stock-
holm - - io i f
Ifr.Halmftad, tilVe-
xio,Calmar,Chri-
ftianftad, Carls-
hamn , Carlscro-
na, Laholm, En-
gelho!m,Helfing-
borg, Landscro-
na, Lund, Mal-
mö och Yftad iozf.
til Falkenberg, Var-
berg, Kungsbac-
ka , Gotheborg,
Bohus och Udde-
valla - - 103
15-. Cap.
IfrånKungself, genom
Gotheborg , A-
lingsås , Skara ,
Hofva, och Öre-
bro, til Stock-
holm - - 104
gen. Vennersborg ,
Lidköping, Ma-
ria;ftaa, Hofva,
och Örebro , til
Stockholm - lof
Ifrån
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Ifrän Gotheborg, ge-
x nom Hofva, och
Nyköping, til
Stockholm - loff.
IfrånVennersborg,ge-
nom Hofva , til
Norrköping och
Söderköping - toöf.
Ifrån Mariaeftad, ge-
nom Hofva och
Afkerftmdjtil Lin-
köping - - 107Ifrån Gotheborg, ge-
nom Borås, Um-
ca;hamn,och Jön-
köping, til Stock-
holm - - io7f.
Ifr. Vennersborg,gen.
KungselfjGothe-
borg, til Wexiö,
Calmar ochCarls-
crona - - 108
109
16. Cap.
Vågarne ifrån Stader-
ne uti Öfter-och
Vafterbott. , famt
Stor - Furftendo-
roet Finland 1 10följ.
til Gotheb., Kungs-
backa, Warberg,
Falkenb., Halm-
ftad,Laholm, En-
gelholm,Hclfing-
borg, Landsero-
na, Lund och Y-
ftad - - i
2. REr
2. REGISTRET,
Örver alla Stader, Säterier, Bruk och
andra märkvärdiga Orter, tom i denna Wäg-
vitare blitva nämnde. De , som med Lok-
ftåfver äro utmärkte, finnas igen
i I^lorerne.
Abbors. pag. 39.Abramsång f.
Ackår 22. noten (f)
Afveftad 29. 57 (s), 61. (f).
62 (h). 64 (a). 66 (b;.
70 (d). 7*o)-
Alafva 38.
Albro 21. fö. 106 (h).
Alfflad 28 (d).
Algrena 16 (m).
Algustorp 18. 86. ioi(d).
Alingsås 12. 19. 5-3. 104.
Almby 16 f6. 91.
Almas 20.
Almånningsbo 26 (f).
Alfem -i.
Alfike 31. fi.
Alvaltra 16 (1).
Ambjorby 24. 30.
Andamm 3.
Andersby 32.
Anderslöf 98.
Ankarfund f.
Annelöf 98 (s).
Aranås 18 (u).
Arboga if. lf. 26. £2.
5-3 (n). 62. 63. 64. 68.
69.71.74 (f). 7J-. 79.101.
Arfvidsjaur 36 (h).
Armar 34 fcc).
Ambo 61 (d).
Ajkerjund 16. 5-3 (n). 81.
91 (e). 107.
Afpa 16. 73. 74 (d).
Afpebergct 24.
Afphyttan 27 (i).
Aflarum 6. 14. 97.
Aflinge 13. 18.
Attala 48.
Avelfåtter 23.
Axberg 16 (m).
B.
JJacka pag. 90. not. (1).
95"- 99-
Bagg-
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Bagghyttan 34 (cc).
Bankeberg 2. 7.
Barkarby if. 64. 66.
Barnarp 8. 10.
Barfebåck 7 (r).
Berentshammar 27 (k).
Berga 2. 21. 31. jf. f 6. 73.
IS- 79-91- 106 (h).
Bergshyttan 26 (f).
Bergslagen 27. si 67 (k. 1).
79. 80(b). 81 (d). 84. 8f
(e.g). 8S d.f). 90 (c).
91 rf). 93 re). 96 fe).
97(1). 100(a). 101(g.h.i).
104 (b).
Berkeshult 9.
Bergvara 2 (rT).
Beted 24 (i).Bfby 15- (g).
Bie 75.
Bjerno yo (p).
Billeröena 60 (b).
Billingfors 21 (e).
Bilnås 47 (h).
Binneberg 18. 85". 101 (f).
104.
Bilkopstorp 12(f). i8(r).
Bifsberg 29 (i).
Bjurbåck 22 (f),
Bjurfors 28 (o).
Bjurum 18 (u).
Bjårlöf 3. 7. 97 (m).
Björka 22 (f).
Björkeborn 22 (f).
Biörlanda 89.
Björneborgs Järnbruk 22 (f).
Björneborgs Kungsg:d 5-0 (p).
Björneborgs Stad 40 (r. rr).
41. so. S-Björsb- 47.Björsholmen 6 (p).
Björiatter 19. 20.104(b), tof,Björtorp 8j".
Blackftad 17. 22. 74 (d).
76. 106.
Bleckmålä 10 (d). 94.
Blekingen 6 (n). 5-2 (k). SS.
(.11. m). 82. 92. 103 (n).Blixterbo 26. 62. 7sv
Blocka 33.Bloka $7.
Bockhammar 27 (1).
Boda 22 (ff). 24.Bodalen 22.
Bodarnc 17. 22. 76. 81, xo6\Bofors 22 (f).
Bogerud 24.
Begärd 87. 90 (b).
Bohult 8 (v;.
Bohus 20. 21. 5-3 (m). 89.
99, 103.Bohuslån 5-2 rk). 6f (f). 68
GU, 71(0- 79 (k)- 81 <c).
82 (g). 88 (f). 91 (g).
94 (f-g)- 9S (a)- 97 (k)-
-110.
Bolftad 22.
Bommersbo 27.Bommerfund 46.
Bondeby 26.62. 6f . 67 (k).
Bor 26 (f) 89.Borgholm 4 (1).
Borg* 43- 47- S- i".Borgvik 22 (f).Bornitad 18.Börs 27. 63. 76. 8f (e).
Borfjö 37*
Borum 6. 14. 17.
Borås 12. 13. 18. j-2. 82. 86
(k). 89 (kj. 91 (g). 100
(C). 101.
Bote-
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Botebåck 8 (y).
Boterum 9 (se).
Botten 5-6. 7f. 79.
Brnbe/iad 39. JO.
Brattefors 16 (m). 17 (i). 34
(cc). 63. 76.
Brearyd 10. 89.
Bregärden 22.
Brenninge 84.
Bringfta 34. ■Brink 2. 80. 96.
Bro 8. 27. 33. 34. 57-
Broby 3-9-7 (m). 7*-
Brobygge 34 (cc),
Brogärd 2.
Broddbo 28. 66.
Brunbåck 28 (d). 62. 66. 67.
Brungillå 42 (y). 49.
Brunn 13. 61.
Brunsbårg 22 (f).
Brunfåter 57. 60 (b).
Brufaholm 8 (v).
Brånehult 88.
Bråcke 37.
Brandö 46.
Brånninge if (Q-
Brånsmåla eller Brånmåla 2,
9. 86 (k).
Brömfebro f.
Bröfarp 3. 14.
Bröfleled 20.86. 10l (d). loj.
Bröfta 3f.
Bubbetorp. f,
Bureå 3J".
Bufken 37.
Bufterud 22. 85-,
By 22. (ff). 29 (d).
Byamm 10.
Bygårdet 13. 89. 107.
Byn 23 (g).
Byringe 74. 78.
Byfalä 67 (1).
Byficeå jjy,
Byfmedjan 29 (i).Bållftad 47.
Båftad 12 (g).
Båtftad 30.
Back 11. 22 (f). 27 (k). 61.
69. 99 (x). 108.
Båckebo-krog 9.
Backe-gärd eller Backa-gärd
90. 9f. 99.
Bålinge 10. 9<. 97.
Båmbölå 47.
Bårvik 22 (rf)
Böhle 34.
Bökftad S7>
Bölaryd 10. 11. 89,
Bölenmåla 9.
Bölå 90 (a).
Börferyd 88.
Böterum 4,
C.
fo (s),
Calmar 4. 9. 14. 54, 63 (n).
6s (d). 82. 86 (k). 87.88.
89. 92. 93 (aV 97.98.102.
toB. Våg. därifrån 87.
Calmare-Län 82.
Calmare-vågen(Gamla) 9 (se).
88 (e).
Carlberg 31. 66 (f).
Carlby 60 (b).
Carlby eller Vad 28.
Carlby (Gamla) 39. $0. 58. $9.- - (Nya) 39. 50. 58.
Carlholm 34 (b).
CarlsCrotta 4. f. O. 10. T4.
54. 63 (n). 65 (cl). 8386.
(k).
x, REGISTRET
(k). 88 (g). 92 93.94.95.
97. 98. 102. 108. 109 (t).- - Våg. dårifrän 93.Carhhamn 6. 8. 14. 54. 63.
(n). 83. 88 (g). 92. 94.
97. 102. 109 (t).
Carllkoga BergsTag 22 (f).
CarlJtad3.i(.C). 22.23.24.27.
Fi fi). 63 6s (f). 68. 69.
7, (h). 76 (r). 84. 85. 99.
(x). 101 (g). 105 (d. f).
Carlfvård 5 (1>
Cautua 50 (p).
Chrijlianjiad 3. 6. 7. 8. 14.
54. 63 (n). 65 (d). 82. 88
(g). 92. 94. 9f. 96. 97.
90 (p . 102. 109 (t).- - Våg. dårifrån 96»
Chriftinahamn 22. 6s" (f).
69 (n). 8c (dd). 97 (1).
101 (g). lOf (f). ,
Cbtijlmajlad. 41. 50. 59.
Ctrrwruhamn 6. 8. 14. 54.
63 (n). 88(g). 92. 94. 9S.
109 (v).
Cltrellven 24 (k).
Croneby yo fr).
Gronotorp 22 (f).
2>.
JL/aglöften 3r.
Dala 2. 8- 91.
Dalby 7 (r;. 98.
Dalen 23.
Dalhem 7.
•Da,karlshyttan 26 (f).
Dannemarks Rike , Päftvågen
ditöfver 11.
Danneniora Grufv. 32. $7 (u),
Davidshyttan 29 (c).
3. 6.
Degerfors 22 (f).
Delen, Sjön 46.
Djekneboda 3f.
Dimbo 17 (o). Bj.
Dingerfjö 34.
Djupdal 26 (g).
Djuperö 2.
Djura mala ao.
Djö 2. 8 fy).
Doggfta 3f.
Domble 22 (f).
Drahered 12. 90.
Dreckie 19 (e).
Drottningholm 31.
Dröphult 85-.
Dufvefund 37 (mm).
Dunket 2 (f).
Dylta 6s- 67 k).
Dymmelftad ss-. 73.
Dörap 10.
Dörby 88.
E.
X!/d 5. 20 (a).
Eda Skans 22 (ff). 23.
Edberga 60 (b).
Edeifors -6 rk).
Edct, lilla (q).
Edet, wåftra 23 \h).
Edsbo 32 (e).
Edstorp 73.
Edsvalla 22 (f).
Edsvägen 10 va).
Efveriöt'9B.Ehrend-.il if (e).
Ekeianda 12 (gg).
Ekersholm 8 (v). 10 (b),
Eke-
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Ekeryd 8 (v).
Ekerö 45.
Ekefåg 1/. 55 fo).Ekholmsfund2s'(bb). J2(h)
60 (a). 66 (e).
Eknås 47 (h).
EkfjS 2. 5- 9- IO - M- 65 (dV
82. 83. 86.88.90.91.93,
96. 98 (o)- '°8 (P).
Elfbro 22 (f).
Elfcarleby 34. 67 (h). 71.
Elfdals Kyrkeby 30.
Elfsbacka 22 (f).
Elfsborg 13 (k).
Elfsborgs Lån 81 (e). 88 (f)
94 (g)-
Elfvedalen 24. 30 (1).
Elfveros 37.
Elgeryd 9.
Elga 22 (f).
Elieholm s (m). 7-
Elofvryd 23.
Emhult 2.
Emma 16. 56. 91.
Emmeboda <:.
E nära 36 (1).
Enebackai9.2o.i©4(b). 105.
Engciholm 12. 55-. 82. 94 (i).
98 (s). 99. 102. 109.
Engelsberg 27 (n).
Enkarby 46.
Enköping is- 5a - 64. 66 (d),
IO(.
Enifad 32. 4?-
Ere 29 (f).
Ericsmåla 5.
Ersnås 36.
Ejkehtuna tj 21. ff. 68
71. 74. 78.96 (e). 100(b)
.06 (h).
Efperyd 9. 86.
EM 20 (au).
Efunga 19 (y).
Etelåis 49.
Evfrå 50 (p).
Evfråmine 41.
F.
JLagerhult 10. n. 89 (h). -
Fagerltad 28 (o).
Fagervik 47 (h).
Fageryd 19 (x).
Falkenberg 12, 13. 17 (q).
18 (r). 82. 86 (k). 90. 94
(f). 95. 99. 100. 102 (1).
103. 109. Våg. därifrån
100.
Falköping 17. 52. 85. 86.
89 (k). 1,01.107(0).
Falfterbo 5.Falun 28. 29. 30 (ii). 5-7. 6t.
62. 64 (a). 65-. 66. 67. 68.
69. 70. 74- 7S> 78- 79 (g)-
-81 (d). 84 (c), toi (h. i).
104 (b). Våg. därifrån 66.
Fanbyn 37.
Fantflcog 35.
Fafstorp 13 (ii)! 17 (q),
100 (c).
Faitnås 24.
Faxålfven 38.
Fermansberg 27 (n).
Ferfund 46.
Fefsberg 13 (k).
Fibbhyttan 26 (g).
Fjellingé 94 (h).
Fillinge 6. 14 (q). 97.
Finby 41.
Ftw
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Finland I. 33. 4f. f*. 57-
-64 (b). 67 (i). 70 O)-
-72 («)• 73 (b). 77 (a). 81
(c). S 4 (b). 87 (c). 97(g).
Frftfshammar 30 (ii}.
Froftkågeä 35.
Fryel 20. i©s\
Fryltsdalen 23.
Fröfsön 38.
Frösvidal 16 (m).
Frotuna 16 (m).
Fröafa 4.
Funesdalen 37.
no. ni.
Finmäfa 27 (i).
Finfpång 2 (f).
Finan 26 (g).
Fittja 1 (d). 15 (d). 73
Fjåhl 35.
Flata 20 (se). 105 (e).
Flena 27 (1).
Flenninge 99.
Fluisby 78.
Flerohopp. 5 (1).
FlifFeryd 5 (1).
Flirtad 2.
J
Fur r,
Fjurudal 30 (ii).
Fagre 30 (1).
Fållerne 2 (If).
Fållingsbro Ij-. 26. J2. til.
-A* 75-Fån la 37.
Farna 27 (1).
Fårnebo 27 (n). 34 {cc).
Försbårg 37.Föriiena 18 (s).
Flöda 30.
Flor 34 (d).
Florhed 37.
Flytcn 67 (1).
Flåckebo 27 (n).
Flårnåten 31 (m).Flåfkjum 13. 107.Folkitröm 2.
Folkåraa 28 (d).
Fors 20 (a). 22 (f), 27 (m).
29 (d). 31. 108(q).
Forsbacka 21 (c). 34 (cc),
Forsby 47 (h). 48 (1).
Forsmark 32 (é). 71.
Forsnås 2 1 (f).
Forflä 3f (f).
Forsuröm s-
Fortan 23.Frebbenby 46.
Fredricsbårg 29 (i).
Fredricshall 30 (au). 99 (y),Fredricsbarän 39 (p). 41.42.
43- 44- 47- 48- 49- fy
YJalhlröm 34 (ee>
Gammelbo 26 (f).
Gammeluilla 34 (cc).
Garbårget 30.
Garpenbårg 29 (e).
Garpftröm is (h).
Garsås 30.
Gederyd e! 1! Gidderyd 14(q).
94(h) '97-
Gejie 33. 34. 36. 38 ap. 41.
42. s»- 6-. 64 (a). 67 (h).
69. 70. 71. 72 74. 78.
80 (b). 84 (c). 101 (i).
i tö. Våg. dårifxän 7b.
GelHvare 36 (k),
Gerdsbårg Bj.
Gecejrvmi 14,111.
I Gil*
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Gtlbarg* 33- >?
Gingftad 61. .
27 (0- 67 (1).
Gillaved u. 89.
Gjåddemåla 6.
Gjåddvik 36.
Gjårde 37.
Gjårdhem 108 (q).
Giåfjön 28 (o).
Gladfax 6 (o).
Glandshammar 15. Ja. 6i.
63.
Glasfors 22 (f).
Glafåter 38.
Glifsån 26 (f).
Glifebårg 37.
Glums-löf 99.
Glå&slöf 89 (h).
Goifjö 3f en-
Gottland. Ofverfarte» dit f
(0-
Gotåfa 2.
Grafvendal 29 (i).
Gran 25-. 28. 64. 66.Graninge 35 (f).
Greby 17. 8y (f).
Gredhem 20 (a).
Greksaker 62 JS-
Grenna 7. 16. S"t- 83. 84.
Grimsmark 3s-.
Gnp-.holm ir. SS- 73- 9<5 (e).
Grtjjtlham» 45-. si- f 8 (v).
61. 64 (b). 67. 70 (b). 71.
73 (b). 84 (b). 110.
Grisåfa -6.
Gryt :6 (m).
Grytgöl 1 (f).
Grythyttan 26 (h). 62. 7f.Gral>åv:k 24.
Grådö 29. 62. 66.
Grånby si'
Grångshammär '29 (i)-
Grånitad"s7.
Gråsboljö 27 '(')•
■Gröhe >^).
Grönhult 14 (m). 87. 89.Grönvad 1 3.
Gröfhås 36.
Gudbada ag\
'Gullgrufva 34 ~(d).
•Gullfpåhg22(f). Sf.ioif^).
ror!(t).
Gumfilå 40. 42.
Gunbyn 24.Gunnarp I*s). 17. 100(c).Gunnarsbyn 24.Gunnerud 22 \f).
Gunnilbo 27 (1). 67 CO.
GuiTum 2 (f).
Gustorp 26.
Qylferyd 12. toI (d). 108.
Gyfinge 34 (cc).Gii'(hd-2c. 86. 101 (d). »of.
Gåilre 2S (b). 66.
Gåftrfkeland 61 (e).
Gökhem 86.
Göftarsfors 8 (v), to (b).
Göftafskrog 23.GStheborg n (gg). 13. tB. 19
86(k). -89.'9 (g), vi 94(f), f 97 (jc)- 99. io}.
1:4. loy. 107. 108. 109.Våg. därifrån 104.
H.
JTlackeftaro 47.
Hacksbolå 43. 47.
Haddebo r'6 (m).
Hageoy 26 (g).
Hag-
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Haggie 29 (1).
Hall 33. 4f.
Halland 52 (k). 62 (i). 65
(f). 68(11). 7i(i)-79(k).
81 <e). 82 (g). 89. 92.
Hed 27 (k).
Hede 20. 3».
Hedmora 28. 29. 57. 6t, 62.
64 (a). 66. 67 O- 7o <d).
~74- IS- 78- 79 (g).Helleboda 32 (e).
Helleftad 2.
109. no.
Halleröd 23 (h).
Halltorp 4(1).
Halmjlad 10 (c), 11. 12. 13.
17. 18. 52. 55. 82. 86 (k).
89- 90(1). 92. 94(0- 9S-
-97(- 99- i°°- lOi- io3*
109. Våg. därifrån 100.Halftad 27. 61. 67.
Halita Hammar 2f (d).
Hammar 16. 81. 91 (e). 107.
Hammarby 26 (g). 34 (cc).
Hammare 16 (m).
Hammarhö 14 (r).
Hamneda 10.
Hamrungc 34 (cc).
Hanvänge 34.Hanefors 21 (c).
Hanneda 89 (h).
Hangc-Udd 47 (h).
Haraker 27 (n).
Haraldsby 46-
Harfttröm 41.
Harfveftad 61.
Hellgap 18.
Heliing 43. 47.
Hclfingbor.fr \o (d). «. ff-
-82. «6 (k). 89 (h). 94.98
(s). 99. 102. 109.öfverfart. til Danmark st.
Heifingfors 40 (qq), 41. 4».
,43- 47. 59- "i-
Herrrrningsbo 28. 6r. 67.
Hene 17. Bf.
Herfvas 49.
Herfveftad f7.
Herj-edalen 36. 7a (moi).
Hcrreftad 3. 14.
Hertuata 40.
Heöer 2. S. 91.
Hi 13. 17. 90 CO.Hickio 42.
Hjelmareo 21.
Hjehaarfund. it. st* f&> 79Ch) 106 (h).
öfverrarten 5-6(g), 7f. 79,
(h). 'o6(R).
Hielmftad 32:HiLöad 6cj.
Hinnare 13L
Hinshyttan 29 CO.
#;« 17 (o). 72 <1> «/• - -101 (Q.
Hofby jf.
Hofva 17. t?. 19. 76.
79(k). 81. %s (A- O- i«»
104. iof. 106. 107.Holkabirg 7. 16. %.
Harg 32 (e).
Harju 42.
Haria 47.
Harnås 34 (c).
Harup 09.
HalTelrör 19. Se (g). I©4(b)
loy.
Hafsle -6 (k). 91.Hasflefors 16 (m).
Hauho 43,
Haukepodas 33.He 21. 99 (x). 10S.
I 3 Hoi
a. REGISTRET.
Holkola 40. 42.
Hollola 49 (m).
Holm' 21. 99 (x). 108.
Holmdal 23.Holmijöfors 2.
Holmen 3f (g).
Horndal 29 (d).
Horns Kongsgärd 4 (1).
Hornön 37 (ff).
Hofjö 73. 74. 78.
Hudvikivall 34 (e). jB. 72.
Huilå 49.
Hullingeryd ellerHulsfred 4Hunnaryd 89. 100 (c).
Hunnekulle 85-.
Hurfva 7. 96 (a). 97.Hufaby 2 (ff).
Husby 29 (f). 32.Husbyfjöli6(k), j6.81.84.
91. 107.
Husqvarn 8.(v).
Hufula 48.
Hvetlanda2v9.B6(k> 90.93.Hvittisbofjerd 41.
Hvittorp 5-6*. 79.
Hyfvinge 43.
Hyllaryd 8.
Hyltan 87. 90 (a).
Hypf« 39,
Hyppis 40.Hytthammar i.Ö (m).
Häberga 31.
Håfgården 16 (1).
Håfmarstorp 8 (y).
Häh-1 64. 106.
Halland 38.
Hållandsnås 36.
Härby 88.
Hårtlax 36.
Hägernås 26 (f).
Hågna 12, 101 <d),
Hålla 80 (a).. 96 (d).
Hållefors 26 (g),
Hålfingland 34 (d).
Hända U.
Håndelå 47.
Hånicke 27 (i).
Hårkeriby 41.
HernSfand 35- (f). jS. 7*> |
Hårftad. ao.
Håflbåck 28. •Harte 38.
Håftebo 34 (cc).
Högbo 34 (cc. 69.
Högby 14.
Högdal 20 (au).
Högfors 27 (n). 34 (cc). 37
(f). 4§• 'Högfjö 34 (cc).Högfta 33.
Högfåter 24 (f)..
Högtorp .8.
Högval ta 23 (i).
Hojentorp 18 (v).
Hökebro 22 (f),
Höljeos 24.
Hörby 7. 96 (a). 97.
Hörle 8 (v). 10 (c).
Hörnas 35-.
Höfjö SS- 89,
lacobsrud 23 (h).m) Jacobsftad 39 (q). SO-S-Jarle 26 (g>.Idre 30.
Jemferum 14.
Jemtland 37. 72 (»ra.)
Iggefund 34 (d).
Iggfund 34, ~.
Jjo
%. REGISTRET.
Ijo 38.
I'berg 23.
llby 48. '
Ingare. 12 (gg>.
In gared 86.
lugaryd 9. 19. 104.
Ingatorp 87. 90 (a)1.
Ingelsbenning 67 (1). 7s-.
Ingelifad 6. 10.
Ingelstorp 98 (s).
Jngevaldsbo 65-. 67 (k).
Ingo 47 (h).
Intagan 21. 99 (x).
Intagan, Norre 108.
Jockmock 36 (i).
Jonisvando 36 (1).
Ishult 14.
Juckasjårvi 36 (1).
Jufuola 39.
Juntilå 39.
Jurmo 30.
Jufta 3f.
Jåder, eller Jeder 2. 13 (1).
If (h).
Jådersbo 34 (cc).
Jåfre 36.
Jåmnemon 23 (g).
Jåmnfjö 49 C m)>
Jåra it,
Jårfvenkylå 40. 42.
Tårna 30.
Järnikogsboda 23 (i).
Jårljöbo 29 (i).
Jii»koping 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 16. 18(r). SS-
6s. 76. 77- 80. 81. 82.
83.84. 88. 89 (k).
91. 93. 94- 96 Ca-b). 97-
-100. 10; (d). 107. 108.
Våg. därifrån 83.
Jördarbo 27 (k).
K.
JXajpias 44.
Kalfveftröm 8 (y).
Kanenfarl 48.
Kangantaka 43.
Karingango 39.
Karis 47 (h).
Karlanda 22 (ff).
Karup 12.
Kaflered 23 (h).
Kattlebärg 19 (j),
108 (ql.
Kaulela 43.
Kautokeino 36 (1).Kebo 27 (1).
Kedabo 18.
Kedarp 95.Kemikyle 36 (1).
Kerra ellerKårra 13
9f. 99. 109 (s).
Kettelljö 89 (k).
Kjettfta 2f (c).
Kiflkd 28. 66,
Kifventacko 48,
Kilfors 34 (d).
Killinge 27 (1).
Kilpenfari 48.
Kimi Lappmark 36
Kimito O 47 (g).
Kinne Kulle 18 (u)
Kifa 4.
Kittiiå 36 (i).Kjufhil 21, 89. 99
Kjufraniemi 38.
Klackc 2Ö (g).
Klefhult 10.
K.cfvcn 13. 17,
K'!ppan 6 (o).
Klofdala 9.
Klöf-
t. REGISTRET.
Klöffjo 37 (mm).
Klörup 98.
Knappekulla 13.
Knåaryd 9? (k.l).
Kobult 8.
Kolfva 27 (k).
Kolfetferyd 22 (f).
Kengsbacka ellerKungsbacka
13 fk). 19 Cz). 86 (k).
90 (1). 9f. 99. 103. 109.
Kongself eller Kungself 86
(i). 89. 94 (f). 09. 103.
104. 1of. 108. Våg, där-
ifrån Ioi.
Kongsnr eller Kungsor if,
2ffdd). 74 (O- 75"-79-
Kopparbårgs-Lårt 88 (d).
Korsholm fo (q).
Körtfoft 2a (f).
Koujocki 39.Krak (rad 4f.
Krokek 2.
Kroppa 22 (f).
Kråkfors 16 (m).
Kräknås 39.Kudby 33.Kulla s-
KullaFytbåk ti (e). 80.
Kurnia 2, 6 (p). if. 18.
Kumlinge 46.Kundby 32.
Kungsgården 37.
Kungshåll 21. s 3 (m).Kungsvalby 16.
Kuolajerfvt 36 [I].Kurvila 48.
Kufamo 36 [I].
KwTeryd 21.
Kylleryd f,
Kylmegörå 40. 42.
Kyminegårds-Lån 48 [iij.
Kypis 48.
Kyrkeby 99.
Kyro Skants 40. 42.
Kåckis 47.
Kalbåck 2f. s2. 6r. 64. 6y
-Jfr 7S- 79-Kälangen 19. 2». 104 [b].
lOf.
Kårböle 37.
Kårvåndeli 42, 43,
Kåckoå 49,
Kåflinge ti. 97. 98.
Kålkind 20.
Kållerö 21 [c].
Kålmo. 16. yö. 91.
Kallna 37.
Kåltis 44. 49.
Kåmbålå 38.
Kångis 36 [I].
Kåntili 43.
Kårby_ 90 [aj.
Kårfvingeborn 26.
Kårmansby 27 [k].
Karna 30.
Köinge 13 [ii]. 17 [q], ioe)
Kölfva si- 60 [b].
Köping 2f. 27. 62. 63. 67.
70. 74. 7f. 79. 101.
L.
.Lackdenfu 39.
Lacktis 42. 43.
Lagmanstorp 86. 101 [d].
Lahall 19 [y]. 20 [a]. 108
Laholm 12. SS- 82. Qf. 99»
102. 109.
Lanafors 16 [mj.
Lands-
*v REGISTRET.
Landscrona. Il [e]. ff. 89,
[h]. 94 O']- 97 [b]- 98-.
103. 109.
Landvetter 1,3. 89..
Langilå, 39.
Lappfjård 41.
Lappvlfi 46.
Larsbo, 29 [il.
Lafjö 27 [nj.
Laftån 17 [ni.
Latis eller Vinkelå 47. 49..
Lauta Kyle 40.
Lauto 39.
Leaby 17. 86..
Ledshefter 12.. 101 [d]. 108.
Lefvamen 38.
Lefvar 3f..
Lejhola fo,
Leke Bergslag 16 [m].
Lekhyttan 16 [m]. 22.
Lekfjöbo 29 [i].
Len na 22.
Lennås eller Lenas 22. 7f
Lindberga 32.
Linde 62. 68. 7f [pj. 79.
Lindesberg 26. f 2 [t]. 62
[k]. 6s- 67 [k]. 69. 71
[h] 84 [c].
Lindes. Socken 26 [fJ.
Lindfors 8. [vi. 22 [f].
Lindholm 32 [cl.
Linherfaa 104 [b].
Linhurfva 19.
Linhöfda S- *o [cc]. 88.
Ljnkfiping 2. 4. 6. 7- 8. 9-
fö. 63 64. 6f. 68. 71. 76.
77. 80. 81.82.83. By. 87.88. 89. [k]. 90. 93. 96.
100. 107.
Våg. därifrån 80.
Linnefors 8 [y].
Lislena 2f. f2. 64.
Lisåfa 22 [ff].
Ljung 12 [gg] iS [s]. 1?.
20 [se], ioi [d]. Io4[bj.
'Of [<J.
Ljungby 3 [g]. 10.
Ljungstorp 89 [kj.Ljusnarsberg 26 [f].
Lockmanshammar 27 [m].
Lofön 31 [bb].
Loikola 41.
Loka Hålfobrun 26 [h] f3
[n]. 62 [1] 7f[q]- , 'Lomma 98 [r]. 109 [uj.Lomsheden 69.Lovifa 48 [i].Luleå, Gamla 36.
Luleå Lappmark 36 [k].
Luleå Nya Stad 36 [i]. yB.
[n].
Leppe 22. 7f [n], 106 [h]..
Leppis 49 [mj. ' nLerbecks Bergslag 16 [mj..Lerbotorp 23..Lerdal 30.
Lergårdet 13. 17.
Lerljö. 22 [f].
Lerum 12 [gg]. 19. 104.
Lefjöfors 27 m.
Lcxand 30 [ii].Lidkupifig 20. f- 86. ioi[ej. 1of. 107 [o}.Lillatorp 23 [hj.
Lillnor 23.
Lima 31.
Limmigä 38.Lindal 8 [v].
*
7i-
Lumijocki 39.
Lund 7 9. 11. f4. f)f fdj
82. 8.3. 86 [k]. *8 [g]
14 94
2. REGISTRET
94. 96, 98. 105. 109.
Våg. därifrån 96.
Luad 14. if.
Lunds Hålfobrun 18 [u}.
Linden 21.
Lundbolm 7 [s].
Lyckeby f. 14.
Lyckfele 3f [g].
Lyckäle 44.Lyngby 89 [h].
Lyngfjö 6,
Ly(tad.3i.
Läfvért f [I].
Långa 37.
Längban 27 [i].Langfars 29 [e].
Lingijöhögden 24.
Längtora 28 [b]. 66.
Langtorp 16 [m].
Läugvind 34 [d].
31 [a], fl [d].
Lärftad 16. 84.
Läfeboda 8 [y].
Låflad 19 [x].faby 33.
Laggftakrog if. 73. 74 [d].
Lailtilå 41.
Lårmås 64. 76. 79. 106.Låffebo 2 rffl.
Läfsbo 2 [ff]. 8 [yl.
Löfftad Bruk 2f [a]. 32. f7
r W« 71-Löfsaker eller Lofåker 21.
106 [h].
Löfäfen 29 [f],Lögdön 34 [eéj.
M.
iXLackmyra 34 [cc].
Majkepi 41.
Malax 41.
Malingsbo 29 [i].
Malma Socken 27 [I].
Malmby if. ff [o]. 73 [c].
74 [d]-
Malmäs fö. 64 (c). 78. 79.
106.
Malmn 7. 9. 11. f4. 6f [d].
82. 83. 86 [kl. 88 [g].
94. 96. 97. 98. 103. 109.
Väg. därifrån 96.
Malfjo 22 [ff]. 23 [g].
Malung 30.
Malöga 23.Marby 46.Marbåck 89 [k].
Margaretaetorp 12. 99.
Martaf-ied If. ff. [o], 64.
68. 73- 78 [cl. 96 [e].
100 [b]. 106 [h].
Mariaeholm 19 [x].
lij [x]. 20. f3.
Bf. ioi[f]. 104. i0f.107.
Våg. därifrån- 104.
Marientorp 9. 86.
Märka 33. 71.
Markaryd ip. 89 [h],
Markipå 40.Marklunda 3.
Markfund 46.
Manna 31 [a]. 32.
Marnas 29 [i].
Marjlrond 20. 21 [b]. 86ra- 89- 94 Xi- 99 oj.. lOf [c].Manila 44. 48.
Maråker 34 [d].
Matkul 8.
Maunula 40. 42.
Ma-
a. REGISTRET
N.Maxaniemi 3§.
Medelpad 34 [cc].
Medevi eller Mcdvi Hålfo-
brunn 2 [f], 7 [t], 16
[m]- f 3 l>].
Mehede 34.
Melby 20 [33].
Mellearyd 21.
Melften 36 [k],
Mefleby 42.
Mjölbollftad 47.
Moarp 94 [i]. 98 [s].
Molbom 22 [fJ.
Molnbacka 22 [f].
Mora 30 [ii].
Morgård 29 [i].
Morlunda 4. 9 [&].
Morup 12 [h]. 90. 9f. 99.
Mosas 16. 17.
Motala 2[f ]• 17.81. 91 [eX
JNiaglarby 29. 30. 6f. 66
[a]. 67 [k]. 7f [m].
Naura 19 \jj.
Nederången 31 [a].
Ncrikc if. 2f. 110.
Nickala 36.
Niclasdam 22 [f].
Niemenkylä 47.
Niemi 39.
Ninifalo 40. 42. 47 [hh],
Nifafors 8 [v].
Niffaryd 10 [c]. 11. 90.
Nor, Lilla 22 "[ff].
Nora Bergslag 7f. 79.
Nora Stad 26. 52 [i]. 62.
6s [e]. 68. 69. 71 [h].
7f. 76 [r].
Norbergs Bergslag 27 [n].
29 [g]. 34 Ccc]. 67 [I].
Norbergs Jårngrufva 28 [o],
34 [cc]. 67 tl]. 7f.
Nordmark 27 [i],
Noret 30.
Norje 6. 14 (pp). 97.
Norrahla 34.
Norrberke 27. 29 [i], tff.
67 [k].
Norrby 14. si- 61.
Norrhammar 8 [v], 27 [k].
Norrje 23. 24. 3a. 3.7 [mm].
Korrkijping 2. 13. ff. fö.
63. 64. 6f. 68. 71. 76.
77. 78. 79. 80. 83. 87- 90.
93. 96. 100. 106. 107.
Våg därifrån 77.
Norrland f7. 64 [a], 69. 72.
74 [i]. 78. 80. [b]. 84.
88 m. 9* [f]. 93 W- 96
(c), ioo [a]. 104 [b].
107.
Mulltorp 17[o].
Munkefors 16 [m]. 22 [f]
Munfelå 39.
Murka 39.
Muftanoja 40.
Myftfcog 22 [fl
Mälbåck 4.
Månsbyn 36.
Måshult 6.
Måkylå 40.
Målaren if. 2f. 31 [bb]
100 [b]. 101 [h].
Mårhult 88.
Mårftad 31. fl.
Måsflinge 36 [11].
Mélby 2. 7. 8. 91. 96.
Mönfterås f (1). 14.
Mörfil 38.
Mörviken 38.
is Non-
*, REGISTRET.
N.ortmanstorp. 13. 17 [g].
100 [c]
No- mark 3f,«
N. >r#uts 41Korclka Gråafen. 44, 00•
Nor/öig 3f. CH.Njtrcelje 32.. 33, f7. fB, 61...
07- 70 M- 71. 72..
NzTrtprp. 19 104 [b].,
Numijerfvi; 40.. 42..
N -mio',N. ffi« Nummis 47.N.y Kopparbårget 26 [fl.. 6r.
v
67 [k] '
Nyobele.d 2, f. 93..
Kvbied: 2.
Nyöri. 99 Ca].
Nyby 1,6 43. 84..N fors 29, [i].
Nvbarnraar a. [f\.. 26 Cf]..
tr m
Nybyi:k&2 Cf]. 1.7. 8.1. 91.
M 107..
Nyköping 1. ff 63. 64. 6f.68. 71- 73-74 7f. 76. 77..so, 84, 87. 91-, 93. 96.. 100.
IQf ■ 106.Våg. därifrån 73,.
Nylandl 47 [h].
Nyqvaxn 1 f [f]. 2f. f2. 64..Nyflotr 44 £d], 48.Nyftad 49 [o],
Nädendal 47 [g],
Nårenshruk 29 [e].
Nå* -9 [i], 30.
Nåfveqvam 2 [f].
Nås 22 [.]. 29 [i].
Näsbyn 23 [b/j.
Q.
vJfferdal 38 [oo]..
Ofors 31..
öhlfåter 24.
Oljocki 39.
Omfjö 18, [s],
Onshyttan 26. 63. 76.
Onfjö 101 Cd].
Oranjebprg ii te].
Oravåis 39.
Öre 30 [ii].,
Oripå, 40..
Orisberg fo [q]<
Oroult 21 [b].
Orfla 30 [ii].
Ortala, 32 te].
Os 8 [v]. ~
Oftby 4f.
Oit.erby 31 Cd].
Ottenby 4 C'].Qxdjupet 32. [f ]..
T.
Jfc afvola 39, 40.
Pajulå 49.
Pardelå 49.
Patilft.rörn, 4 [i].
Pejene, Sjön 38 [p].
Pejdoniemi 40. 42.
Pengarkofci 43.
Peruo 47 [h]. 48.
Persberg 26 [i].
Persbo a8Co].
Persby 21 [c].
Person 36.
Petajerfvi 48 [ii].
Petalax 41.
Petterfors 6 [n].
fbilips'
2. REGISTRET
Philipsjtadl& (S), f2 o']. f 3
Cn], 62.63. 6f Cc]. 68 [H].
69. 71 M. 16.
Pialdo 48.
Pjehfngeby 39.
Pikie 47.
Pilkrog 1. 73.
Pinlax 41.
Pheå 36 [h], fB. 7%.
Pohieis 49.Pojo 47 [h],Pomern. öfverfartetr ditfritt
Yftad 3 [h].
Portas 49.
Pråftbol 23.Pråuebyhammar 27 [m].
Präftgärden 27. 63. 76. 8f
r Ce].
Prjtfthammar 27 [I].
Pytis 48 [ii].
Paboda f.
Påhias 43.
Pilsnäs 36.
Påltvågen til Åland och Fin»
land 4f.
Pårfvålå 43.
O *6. ro. "*26[f}. Jim- 61 m. 7f m. 'Qvarfebro 13 CO.Qverken 3f Cg].Qvibol 13 CO-
Qviböle 18. 90. 9f. 99.Qvickfundff.yöCp]. 67 CO-
-7- IS-
Ofverfarten därvid f6[p].
QviU» 4.
Qviftofta n Cc].
Qviftröm 20.
R.
JXambnis 12..
Ramnäs 90.
Ramnåsbruk 27 [n].
Ramsberg 26. [f].
Rarnshyttan 26. [g]. 6f. 6f
Ck]
Ramllatt tl. 100. [c]..
Ramslöfs Hälfobrun. n
Ramsnäs Socken» 27 [n].Ramftad 17. 7f. 78.Ramunda-boda 17. 2*.. 106*
Raninge 2 [f].
Rannumabro 86 CO-Ranfetter 22 [f].
Ranfjö 37.
Rafaborg 47 Ch].
Raflarcd 19 Cz]»
Ratiola 38.Rauhajockf 40. 41..Raukala 39.
RaumÅ 41 [t], fo, f0;
Kausnäs 41.Ravalshe 20.
Rebergskrog 89.. 99. 104,
108.
Rengo 49.Reppcrta 9 C«]. 86 &%Reftad 64. 79.R; a 13 CO- 18.Ribbingelund i< [gj,
Rikleå 3f.
Rilanda 33. 4s.Rtmforfla 4.Rinnefors 22 [Fj.
Ri>b«ga Socken 6 [oj.
Rock-
z. REGISTRET
Rockncbo 20.
Rogelund 90 [if. gf. 99.
Rqgiande 22 [f].
Romma f [IJ.
Rofendal 9.
Roflagen 31. f7. f8 [u]. 60.
64 [b]. 66. 71 Fl]. 74 [h].
78 [f]. 80 [b]. 84 [c].
88 [d]. 101 £?}. »04 [b].'
Rotebro 31. fi.
Rottaedal 22 [f].
Rad 81. 107.
Rudsberg Bf.
Runneoy 10 14.
Runftla 47 [g]-
RutcfjåKet 37.
Ry eilef Rvd S [y]. 9 [2].
Pv'/dsberg 22.
Ryfleby 4. 9 [-ej. 14-
Ryfshyttan
Ra 16 Cm]. 81. 91 [ej. 107.
Råby 7. 87.
24*,
Radmansö 32 [c],
R:dnrn 24.
Räoö Socken 36 [k],
R>Q>dlt 21.
Råfsnås 1f [e].
Råttenholm 22 [f].
Rättvik 30 [ii].
Röoåck
Röfors 17 [b].
Råninge 94. 9f.
Rönnaby 5 [m].
Rörshyttan 69 [o].
Rösberga 22;
Rösbyu 23 [g].
Röfsberga 29 [d].
Röftång 11.
Rösvik 36.
S,
Oaffts 42.
Safvilax 38 [p].
Sajmar Sjön 38 [p].
Saklöt 39.
Sala 28. 29. f7. 61. 64 [a},
66. 70. 74. 78. 84 [c],
101 [I].
Sanda 33. 71.
Sundudden 50 [p],
Sangis 36.
Sanna 22 [f]. 34.
Saftmäla 41.
Saxe 29 [i].
Saxhyyan 62. 7f.
Saxtorp 11 [dd]. 9s. 199,
M.
Saxa 27 [i].
Sasäna 62. 7Ö.
Segarsö if CO- ii"fel
Seglerum 7. 14 [m].Seglingsberg 27 [n].
Se 1 e 3f.Serap 9.
Sibbo 43. 47.
Sibinfari 48.
Signeshult 10. [cc].
Sigtuna 31 [b]. 51 [e],Sikajocki 3-9.
Sikfors 26 [hl.
Silbodal 22 [if].
Siljansfors 30 [ii].
Simbla 28 [o].
Simo 38.
Simonstorp fö. 64 [c]. 77.
79- 106.
Sippola 48 [ii].
Sjugare 30,
Sjöbo 98.
SjÖfde 19.
Sjö--
%. REGISTRET.
Sjögeftad f6. 107.
Sjögrum 13 [I].
Sjönvcd 18*
Sjötorp 16 [I].
Skaftung 41.
Sfcafvaböle 43.
Skara 18. 19 [x]. 20 [cc]. f3.86. '89 [k], ioi £d]>
104. lof [e]. 107 [o].
Våg. därifrån 104
Skarabargs-Lån 19 [x]. 8*
Ce]. 88 [f]. 94 [g].
SkartVcn 27.
Skcbo 31 [e].
Skeninge 2 [f]. 7 [t]. 16 [k].
y3 [n]. 91. 93. 107 [m].
Skens 10 [cc].
Skenshult 14.
Skerplinge 71.
Skibarp 98.
Skillinge I©. 14»
Skillingeryd 10.
Skillingsmark 24 Co>
Skinft.atteberg 27.
Skishyttan 29 [i].
Skog 34. 37.
Skogaholm 16 [m.].
Skogby 9f [k].
Skorpas 46.
Skottorp 18 [r].
Skultunä 25 [c]. 27 [n]>
Skurebo 9.
Skyberga 16.
Skyllerfta 22.
Skåne 1. *i rk]. fö [r], 62[if. 63 [oi. 6j [f] Ö8
[11. m]. 71 ti]- 82 88 [g].
92. 94. i®3 [n]. 10^.
11o.
Skådvi Socken 29 [f]
Skäggeftad 4 [k]. .
Skåiiim 13.
Skåne ji, 89.
SkM 18. 19 (x). 104,
Skårmarbo 65. 6? (k).
Skårmnåz 24 ii).
Skårltad 4.,
Skårvik 2-7 (m).
Skåltlery 20.
Mbfde i.>(o> 18. f*- 8$.
101. 104, 107 (q).
Sksrge to. , ,
Slåtång 85.
Smedby 1T- 55. fö. 69 (a>
74. 7S. 79-
8me'd5ryd -
Smaland 1. is. 52 (k). 56
(i). 63 (0). 65 (f>. 68
(1! m). 71 (I). 8..
Snörkil zz (f>
Soleborn 19 (y).
Solefta Socken $$ (f,),
Sunllorz, 2 (t).
Speil 39.
Spjute 35.
Stab«ck,27 (n).
Staby 4. '9 (se).
Starby 16 (1).
Starhult 8,
Starlanda 23 (h).
Steken 20 (a). 108 (q).
Stonfjö 64. 78. 106.Stenurigä 18 (s). 101 (d).
Sticksbo 69 (o).Stjernfors 26 (().
St|ernbammar i 2 (f).
Stjcrnfand 29 (f). 49 (m).
Stigamo 8.
Stvckhcltn 1 - - fo. fi. 6q.
63. 64. 66.70. 73, 77. 80.81. 83. 84. 87. 90. 91. 93.
96. 97. 100. ioi. 102.
104.
x. REGISTRET
104. iof. 106. 108. 110.
111.
Våg. därifrån 1 - - jo.Stocktorp 2. 10 (cc).
Stodne 24.
Storatorp 23 (h).
Storkyro Socken yo (q).
Storån 39.
Strand 23. 24. 29, yf. 6a,
66. 69 (o). 73.
Strandvågen i Finland 47.
• - til Skäne 13. 87 (a). 88(g). 93 (a). 98 (o).
Stråkåra 34. 37.
Strängnäs 1f (f), ff (o). 68.
-73. 74- 77- 78. 96 (e).
100 (b). 106 (h).
Ström 21. 34 (d). 37 (nn).
Strömsberg 34 (b).
Strömsdal 29 (0-
Strömsholm 2f (d).
Strömjlad 20. 53. 86(I). 99.
ry). loy (cd).
Ståke 2f (b). 32 (f).
Sund 32. 33 (g;- 1* 00-
Sundbo 26 (f).
Sundbom 69,
Sundby 39.
Sundbyholm i<f (g).
Suudeqvill 4 (i).
Sundsvall 34. 37. 58. 7».
Sunnanå 3f.
Sunås 34 (d).
Svanberga 4f. 72.
Svanholm 22 (f).
Svanä 2f (c).
SVarteberg 20,
Svartfjö 2f (a). 66 (f).
Svartfäng 22 (f)
Svartan 16 (m).
Svartö 47 (h).
Sveaborg 47 (hh).
Sved 84.
Svedvi Socken af (d).
Sveg 37.Svenarum 8.
Svenljunga 13.17.89.90(l).
100.
Svensbyn 23 (g).
Svinnerfta 81. 107.
Svinneftad 16.
Svinnevad 16. 56. 91.
Svinfund 20 (au).
Svån&by 47.
Svårdsbro 1. 73. 96 (f).
Svårdrjö69.
Syby 41.
Sådankyle 36 Cl).Sårftad 69 (o).
Såffjö 2 (ff).
Saffjöitrorn 8 (y).
Såfva fl. 66 (dd).
Såfvar 37.
Såjfvits 36.
Sålje 24.
Såraa 30.
Sker 27. 29. 30. ?7 (s). 62.
(g.h). 64 (a). 66 <a). 70
(d). 7f (m).Såtra Hålfobrunn 28 Cc), f7
(s). 61 (c). 66 (c). 70 (e).
SåttMlla 8. 91.
Såttra 64 (c). 79. 106.
Söderahla 34.Söderbo 34.
SMerhatmt 34 (iå). fB. 7a.
Söderköping 13. 80 (a). 87
(a). 96 (d). 106. 107.
Södermanland i. if. 51 Cg).
SS- 67 (1). 68. 71. 74 (d).
77- 80 (b). 84 (»• c). 87
Cb).
'«. REGISTRET.
(b). '9° (c). '93 (c)- 96(e).
100 (a). 104 (b). 110.Södermark 35 (f ).
Sodertelje J. if. '64. '73-'77".81, 84. 87. '91. 93. 97.
100.
Solfviishrg '6. 8. '63. (n).
«,9'7 (n).
Söltvo 41.
Sörby 16. 22. 'f6. 76. '91.
106.
Sormjöle '3 jr.
Sörrberkes Socken 29 (i).
Söråsby 6\.
T.
i aberg 8 (v). 27 (i).
lafle 3f.
Tajpålå 47.
Taikula Päft-Contolr 44. 48
,Tk).
Tavajlehus 40 (gg. r). 41 (t\
42 (y)- 43- (b). 47 (b-h).
48. 49. y9.
Taxa , hvarefter Frackten be-
tales. Se 3. 4. y.. 11. 20
(*)• 4f-Jö(p. q). 7f(o),
79 (b) 86 (i).
Telatajpal. 48.Tennas 37.
Tesfjö 48.
Tholsbyn 24.
Thorekoru 12 ''g).
Tible 2f (b... 60 b). 64.66.Tierps Socken och Päft-Con-
toir 3 3 a>.
Timméled 12. 13. 17. 18
(s,. 89 'kV 101. 108.
Timmersdala .9 (x).
Tio mils Skogen 30 (1).
Tjulftad if.
Tjörn 21 (b).
Toby 40.41. 42.
Töftinge 4f • Sl>Togärp 98 (s).
Toikala 44. -48.
Tojkeby 41.
Tolf mils Skoget» 2a (Q,
Tolfsbo 29 (i)Tolfta Socken 34. (b).
Tollfors 34 (oc).Tömmesbo 27.
Tomois 46,
Torbjörnstorp 17. 18. 84.
toi. iai.
Torkelsryd "84,
Torneå Stad 36. 38. 40. 41.
42. 72. IK>.
Torp 24. Bf. 89.
Torpane at.
Tor.by 22 (f).
?<,a7a5<,7/6 i». 64. 68. 71. 74
(e). 78 (b). 96. (e), 100
(b). .06 (n).
Torzäker Socken 34 («c),Tollebm 3 (g).
Tofstorp 89
Traheryd 10. 89 (h).Tratitorz 2 (?).•
Tranäs 3. .4 98.Trollbo ay (e).
*■-£ 1 "£) 7» <a), r,6 (5).TiummeKberg 27 (n).
1 rangiorz 2- (d).
Trådet 17. 89 ,k,.Trällcdorg 7 5.,).
Tröje 34.
Tnna Socken 29 (i).Tunalund 28. 66.
Turoo 29 (e>.
Tur*
*. REGISTRET.
Turfula 42.Turinge iS (e).
Tnrkhauta 43.
Turfanpårå 42. 47.
Turvåfi 46.
Tybro 85.
Tykö ro (P).
Tynnelfjo 15 (e).
Tyrioge 94.Tyfk'bo 29 (d).Tyftlaud. Öfverfarten dit ?
Tang 20 (ai). ,
Tångeland 23 (h)»Tänö 10.
Tafre 35.
Tårby 12. 107.
Tärna 28 (b). 66.
Tore 36.
T6rfve 85. ioi(g). 10;(f).T6rnemäla 6.
c/.
VJ ddeholm 22 (f).
Uddevalla 20. 5-3. 86 (i)» 99.
103. iof (C. d).
Uggnås 24.
l//«?i 3s. 39 fp). fo. yB.
Ulffors 33 (a).
Ulricabam» 12, 17. lii (s).
j2. 82. 80 (k). 89 (k). 91
(g) 101. 108.
Ulricsdal 31 (bb). 66 (f).
t/»ie« 35-. 36 (h). 58. 7a,
110.
Uuaryd ii.
Upba 29. 61. 66. 69 (o).
Upland 25. 31. 57 (s). 78
(h). 6<f(g;..Xo. 74
(h). 78. 80 (b). 84. 88
(d). 91 (f). 93 (e). 96(c).
97 (1). 100 (a). 104 (b)..
Upperud 21 (c).
Upfala 25 (bb). 28 (a). 31.
32. 33. 38. 40. 41. 42. 51.
SS- x6. si. si (v). 60. 61..
64 (b). 66. 67. 7«. 71(1).
74- 78. 84 (c). 101 (i)., I IQ.
Våg. därifrån flUpfjö 34 (cc).
Uråfa.6. 10.
Utanljö 35- (f).
Utsjocki 36 Cl).Uttersberg 27 (m).
ur.
VK ad 28
Wadsbro 74. 78.
Wad/lena 16. 17. f3. 84. 9I
(e). 107 (m).
"Wahlbo Socken 34 (cc). "Wall 22 (f). 34 (cc). Sf.
Walla.l7. iB. Sf (f). 101,
104. ■*Wallérftad 85. -jf. iq6.
Wallfta 37.
Wall6 Socken 32 (e}.Walifa 22 (f).
Wanberga 94.
IFarbcrg 12. 13(ii). 17 (q)>
18. J3. kz.B6(K). 90(1),
92, 94 (f). 95. 99. too.
101. 102 (1). 103. 109.
Våg. dåfifrån ioö.
Wargata eller Wårde 46.Wariala 48.
m-
t. REGISTRET.
ifr*f<s 39. 40. 41. 42. 43.
44. 49 (m), 50. j-8. 5-9.
60. no.
Wasgärda 22 (f).
Wafsmelöfa s•
Watbo 29 rd).WattholmaBruk 32.57 (u).
Wattjom 37.
Wattufkiftet 46.
Waxholm 32 (f).
Wc 7 (q). 22. 85-. 97 (m).
Weda 35.
Wcdevag 26 (f). 53 (i). 62
(k). 7f (P)-
Wedum 19. 104.
Wchuvarpi 40. 42.
Wejkas 39.
Wckelax Socken 48 (ii).
Wen 11 (e).
Wendelc $•s■.
Wenern 20 (a).
Wenneberga 14.
Wettnersborg 20. 21. 23. f3.76 (r). 86. 89 (k). 99 u).
IGI (d). 104. lOf. 106.
107 (1. o). 109.
Vag. därifrån 104.
Werle 19 (y).Wermeland 22 (0- if- 7<5
(s). 79(i.1).8i(d). S8(f).
9i (g)- 93 (c). 94 Cg)- 110.
Wert&torp 22.
Weräs 17 (o). 101 (f).Wettern 7 (u). Sj- (d).
Wexib 2. 6 8. 9. 5-4. 65" (d).
82. 83. 86 (k). 88.89.90.
91.92. 93.94 (f). 9f (m).
96. 97 (m). 98 (o). 1 02.
108. Våg. därifrån 99.Wj 34 (cc).Wia 22 (f).
Wirtfanoja 40.
Wirtsbo 27 fnl.
Wisby f [I],
Wifingsborg 7 [u].
WUingso 7 [uj.
Wislanda 37.
Wi/ta 47.
Witick 39.
Witlanda 21 [c].
Witän 36.
Wram 7. 96 [a]. 97.Wreta 2.
Wretttorp 106. 107..Wrettftad 64. 79. 106.Wrigttad 8.
K
Wiby 17. XI. 76. 81. 106.
107.
Wida eller Harg 14.
Witors 34 (cc).
Wiggarne iii. 29. 61. 67.
Wihale 44.
Wik 20. (au). 6f. 67 (k).
Wikarbyn 30.
Wiken 37.
Wiken, Finfka m.
Wiksberg 1 (d). ij (d).
Wikfjö 34 [cc].
Wiks Påft-Contoir 27.
Wilköl 88.
Willingsbåck 16 [m],
Willåtis 43.
Wilmanftrand 39[p]. 4oto-
-41 [t]. 42 [x]. 44.48.4*
[nj. 60. ni.
IVimmtrby 4. 14 fm]. 6i
[n]. 6f [d]. 83. Bé. 87.
90 [al. 93 G?l 9<5 [bbl.
oS [oj. 102 [I]. 108 0?J.
Winkelå 49.
Wira Bruk 32 [fl.
Wireda 8.
Wrå
i. REGISTRET.
Wrå io [cc~].
Wågfjö 32 (f).
Wala Socken 27 [n].Wänga 18 O], 19. 101 [d].
104.
Winfjé 28.
Wärby t [d]. s [d].
Waxna 30 [ii].
Wåby 12. 18 [si. 107.Wåddö 32 [c].Wågarne ,— på Sédra fidan om Sjön
Målaren 15. 101 [h].11 ■ Norra if.— Söder om Sjön Hjclma-r,en 21.- Ifrin Stockholm 1 - - fo.
Upfala 5-1.
Wåfterås 60.■ '■■■■■■ Örebro 63.Falun 66.——- Gefle 70.- Nyköping 73.Norrköping 77.
Linköping 80.
Jönköping 83.
■■" 't Calmar 87.1 Wexiö 90.
■"■ ■ Carlscrona 93.
'— Chriftianltad 9s.Malmö 96.
*. ■ Lund 96.— Yftad 96.—~- Halmftad 100., Falkenberg 100.
Wajbefg i00.
—<— Göteborg 104.jL— Kungselt 104.„ Wennersborg 104.
Skara 104.
_— Mariseltad 104.
Ifrån Städerna i Örter - ochWålterbott.u , famt
Finland 1 10. ill.
Wåhentacka 41. 50,
Wåkaiki 43. 47,
Wälila 34.
Wambylå 40.
Wandele 74. 78.
Warnatno 10[c]. 89. 97.Wå is landa 34 [b],
Wältanrbrs 28 [o].
Waftanl 7 [u].
14'njlerbotten 33. IlO.Wåiterdalarne 29 [i], 30. $7ra
Wäitergylln 85- [d].Wåltergötland 15-. 21 [d].
j2[k]. 62 [i]. 6f [f].
68 Dl]. 71 [i]- 76. 79 [k].
81. 82 [g]. 88.89 W. 91 •
93. 96 I b]: 97 [k]. 99
[t], ico. 110.
Wåiterkårr Bf.
Walter-Norrland 33.Wafterfåtra 33.
Wejlervik 6. 7. 14. 63 [ni.
83.86.87.90 [a]. 93 [a bl.
96 [bbl. 98 [o]. 102 [lj.108 [p].
Wefterui lf. 27 51. J2. ff.
60. 61. 61. 63. 64. 67. 68.
70. 71. 74. 78. 80 [b].
101. Våg. därifrån. 60.
Wå(tmanland2s-.Bi [dl. 84.
88 [dl 90 [c]. 91 [fl.
93 [e] 96 [c]. 97.[1J.
100 [aj. 104 [b]. 110.
Wåftra Bergslagan 29 [g.'i ].
Wåftragärd 27 [m].
Wåxtorp 9f.
Wörå jo [g]. .
Y.
i. REGISTRET.
\
V fre 33.
Ymfeborg 19 (x).
Yngfjö 14.
Ynås 24.
Tftad 1. 3. 9. 14 (r\ 5-4.
63 (n) 6,- (d). 82. 88 (g).
?2. 94. 96. 9S 103. 109.'åg. därifrån 96.Yttermalung 30.
Yxnås 21 (c).
A.
o
■**-bo 4«. 41. 42, 45. 47. 48,
a. 49 (o). 58 (v). 59. III.
Aby 1.2. 10 (d). 1?. 35. 56.
■61. 04 (c). 73 77 94 96.. 107-
Afvanfjö 34 (cc).
Ahlfåtter 64. 79.
Ahusby 31 (a).
Akarp 11.
Åker 1 f (f).
Åkerby 32 (e).
A' 3o (ii).
Åland 4f. 40. 5-7 (t). 67 (i).
70 (b). 73 (b). 77 (a). 81
(c). 84 (b). 97 (g). 110.
Ålands-Haf 4f. 5-7. 5-8 (v).
.64 (b). 67 (i). 87 (c). 110.
Alem 4. 9 (9). 14.Alhult 8 (y).
Åsätter 106.
Atnekalf 14.
Aminnefors 22 (f).
Amot 34 (cc).
Åmål 21 (c). 2*. J 3(ra).
76 (r). 86 (i). .99 (x).. 105- (d).
Angerman-Elfven 35- (ff).
Ångermanland 35- (f).
Areda 1. 88.
Areryd 2 (ff). 8 (y). .
Årgänge 23 (g).
Arhohn 17 (p).
Aräs 22 CO-
A« 12 (h). 18.(t). 34. (et).
1 2.
3®.
Afen 99.
Ashult 2 (ff).
Afnckrok 22 (ff).
Åstorp 10 (d). u.B9(h). 94.
Ätorp 22 (t).
Aviken 34 (cc).
Xxckelbo Socken 34 (cc).
Åland 3f.
Ängerfjö 35-. "
ÄrJl IJV«'<O3: 73 (c). 74.. Cd).- 78 (c).
Afsja 3f.
Ö.
V_7fverfarten, frånYftad, til
Fomern och Tyfk-
land 3 (h).
Calmar til Öland4(1).- — Gotland <- (1).vidHelfingborg til Dan-
mark 11 (e).
från
2. REGISTRET.
— fri» Stockholm, til Å-land och Finland 4^
föl!.- vid Qvicklund $6 (p).Hjelmarlund 5-6 (q).
IS- 79 Ch).
Qvarlebro 13 (I).
öfvcrrum f (i).
Öhrfta 74. 78.
Öje 37.
Oiebyn 36.
ökeljunga n. 89 (ti). 95*.
Ökna 23 (g).
Oland 4 (i-.
ölené 20 (x). 86. 101 (d).
105- 00-
-ölmcltad 10 (c). 89.
öl snöda 22 (V).
öna 41. fo.
Önnerfta 73-74 (d).
Önike 35-.
Örafors 8 (y).
Öiaryd 11.
Örebro 15-. 16. 17. 18 19.
21 (c). 22.25-. Si- s"*- T3-
<å 62. 63 (o). 64. 65- 67.
68. 70. 71. 7v(n). 76. 79.
81. 84. 85 (d). 88. 91.93.
96 (c)- 97 CO- IC,°. 101-
102.104. iof.io6(h). 110.
Våg. därifrån 63.
Öresund 31. 32. 33. $-8. öl.
67. 71.
Orcgrytc 13 (k). 19 (v).
Orcfund 98.
Orling 27 (i).
Oriola 20. 105.
Qm 34 (c).Ornetorp 9.
Örs 8. 89.
Örftad fy. 7 S (b).
Oiiäicr 6.
Ösby 2-8.
Öfjö 7. 16. 84.
Ölhd 7. tå (k).
Öllanfors 27 (k).
Öllby 33.
örtcrbottcn 33. 25- (g). 50
(q). jB. 71 (n). 110.
Öftcrby 22 (Q-
Ölterdalarne 30. 5-7 Cs)-
Ödergöland 1. 5-2 (k). 56 (r).
67 (O- 68 (11. m).
ölterljungby 1 1. 89 (h).öfrervalUkog 23 (g).
Öfthammtir 31. 33. $7. 61.
67. 71.östorp 14(m). 87.90(3).

Wäge-Charta
öfwer
SWEA och GÖTHA
RIKEN
Wäge-Charta
öfwer
FINLAND
och
NORRLAND


